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"THE Woni.D IS GOVERNED TOO MUCH." 
p.\ It IS. Ml-.. FRIDAY, MAY IS. 1855. 
ONE DOLLAlt AND FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES. VOI, 22, NO. 25 
Agricultural. 
"into TUB now." 
DARIUS FORBES. Editor. 
All IW «l> a»ti 1 • Vr. ill 
tlaatk li iVf I t»* •>> f M»ll- 
tJ »i>k A(i<ni)**— 
f _ 
Special Notice 
Agricultural Evhan *u 1 conunuui «• 
tion* for thi« J>*par tiuout, ahouM lw <!ir«t- 
ed •' 0*f,rd l»<nx'tat," > .th r»rk», M 
The Seasoa 
W« are in theoii latof tb* labor* print; 
H*«.rr Land thai i» rrali/ m ntrn*«t fc» do 
hxjXking for il* lf or the world tttttin bu*j. 
lh* fivida arr turuoi urcr, Kt\l t« 
in (brMi, au 1 all n.uun it m b-»v <»iii w 
laboriously at » (i aa all men. K> >rv »rd. 
root, auJ tiirub, it iuMiDct ».lb vital acU« t- 
tj. ti«rv wucrv U-n ai!i our fH, U««* 
gr u'nl it burning with utal *:.d 
c w>U>rn 1 • an 1 ftawcr* ar- 
uila lli* light of Jar under < • raal ludurno». 
U'iat a » 'ii k« lliii Wctkl t». uxlTrl wr. 
who live and UW in the u.. t«i »f it •* imj*t 
ml hv actmtv of by*lli umutal •ut '• n^u- 
lie life, if" Hint »lr»n^4v mv ut.' !>* to it. 
Thm- « «*iU r-a. fkm,* «u « ar>« »> c a»- 
u. a and Ctmilur, lh<'V fail tu tur^n**- 
tl»T otherwise o.xili, and t«« uiak 1 that iui- 
w well calculated tu do. 
li^cnl and cullitjttol taiud. ;L*u to U rw 
lb* runi»t f iK-|i«tiv «»f run.' 
to|oU< w th* |d w and the U.t u 
bid uitl him] is (IhIIim that ur 
t lU 11.• »ti* j- try 
Uriii.u^ It gi»r» ru.| 1 *ai*ut t -Um* Baud. 
u» well *a i>> ib« luifcit. It r>lv«t8« it U^a 
aavstviauf ui%'rv CtuAc-n, u»J(l> *»t«* i; U> 
the to^tKVl ot dl£1llt t U a • k>t, lit ut. 
had * poetic •timuUut. 
l>4tl. *tu|uJ, vulgay kiMlinbruit o m-kvd 
au»t V the mini »f t!«*: ur, wh>««- mt-1- 
le t t* but <jui k nrd and «u. kjZiiuttou tir '1, 
Unt Lm to lirvtl »ith t' ■ MlltvaUoa of t 
»jil L»«r* iu it try tiling lw 
Lm to deal i» tlx- |M «idi»l KM.'t *n<l 
a *t rlcrjtwU frota lh« lL«i't c-ir- 
r k-tii* a» »* turn up tlxtr n • « in di»g« «? at 
«b>J ia it, tLu ft t-an twl 
rv*«i tu I.J £* tn *ucl» ImvJ*. 
TV Ml j« ing art tf a on a >uhp t to 
wLich our attrnti n b u uft-n V n «a!l«d. 
Oa md It or ktw»«Ujt land. w. l,»v t> 
d.>u*t ckf w»wld !« | r-duit« v( e "d rr- 
•ulu Tl* « j» raii h in tl»w At. Luw«->.r. 
♦ iprtim ut. Vc*u« cvjpd.tl.u* *&>agh an- 
Dot known tu warrant anj cutwdiwrnes .»• a 
jtotiI i j! • nil J i n tl 
ch*r»cU-r and «onditi n of th ». il and the 
jm w jujiitv of the oLjr, t u» *>at" tu*-^ 
contain* ntisvd with it» IT. <\jaM*-rr*ld»» p>r» 
t:.«n* of oCjanu' mat I r. at.! t ;* »1 r« »nlt» 
r. ar c au ■ itMU tLis .r->th<r than fruoi tl* 
< Ut it» if. We L'>p: • uf oar fr»-nd*. 
*!« batr aandv ->r craiellr ltd!, | U 
nu lUrii Mr. luriit dtl.anl* >!u» 
will Ue ih« r.« .lt. A c >nipi'i»ai uu^r' t *<« 
iottitutvd het« .TUcUjr and rnuik. ta- 
king twj r^»» f c n ah-rnat«N «itli clar 
and muck in u« raw «Ut« then two wjth 
mu>.)i |K |4r I with it..' lm. and *alt l. u- 
and llu-n two with it aart. mj, and L:.allv 
two with a tuuturr of tuuik and »u'4c ma- 
uurv Butrd, and twuwitli clar anj »U' lc 
tLantrr, t ut not ilc j *t«xi. 
• 
i'lM lb* M.i w I J'Br-f. 
Cut iuk Muiu. .V'. FJ»t*r I 
thoug'it 1 would (it a a lililn in: ru.a- 
ti'rti cj&errmtt|( cU* Ui.murv according to 
bit »c with tt. In tU »| nng f 
lpi4, 1 fwH f >r muur* Lr u<> corn tw- 
fjrw I gut ray planted I w«t to a 
<Uy hank u» th* highway »»d Tjt *an' 
raak iU; w I cvull tin 1, *n<l haul-1 it into 
•dv £ >1(1 aixl | ut a ilx>ti'(l«!l i'l it into * 
lull, tit* Mm' *« 1 «• uM other UMauro, 
I 
cvrn in unl w»u»J it. Tl« fir*t part <>! 
tb« •-*» ti it riilitr liwk»it i. tut in 1 
liltU »!..!' it jjrvu t i^iW, it'i thMi."' 
jr*-»-n, »na in tiw fail it »u u »u>ut a* 
k*r jcrnwii >.n U<»ji HMiuuir l»jr if aid* I1 
• u a r\*k\ |x»v»« ul ground. I c*p*>:t tv 
try mk Burv tin* M»<a. 
If )iM la«« tuiV m*rc luf ruuiti n y •«■ 
rat |iie tur 1 ibmilil U* gUu tu I -ar :r >ai 
*<>u. W s. Cttm. 
IkmJui&huti. April 1*>, lN>". 
Not«. Friend Cortia hi« land on 
which he u«rJ tlw rU* w»a rockr, Imt in-, 
it *aod; jT 1 <am v ? 
Iy»ui ■ jwn aince our neighbor, II A 
Pitt*, who now pr*i<Ir* in Chkajf*, III., 
planted mm* o>m on a >1 rr. ho-It ki»«»ll 
Sippuaiiif it.- cm Blight »jnt a 
fore tlw • 1 mrn.r «m out, be arnt m"rv than 
a mil** and obtained a ! *»d of flit fn>tn a 
hrirk Tiinl with wi.ich h«* manured hiaeorn. 
putting a aliotelfull in a hill. It ha-1 a 
ttry exerllmt efcvt. Ei». 
EiuTt We lut'tmu w*hare 
act indulged in makmc f'Wrtima, n r 
•hall »' fill up our »pa<"e with anything of 
tlx *jrt But w fcr! it to d»*'' t»> •■ur- 
•tlf to mt once for all. that we Jo not *» 
*he proof *h«ta of the pap»*r before r'ing 
Pre""- and that we write •» mortall? bad, 
tha prinwra find it hard work to find out 
what wa nmn W. wiah our madtra. 
thtrtfura, when »• %r~ mado to «aj ant 
ndicuk.ua thing, to a»d«m<u.d ti'at it u 
oaa u tt>- aialcrtunaa which aJflict thw tr*i» 
°f pnntart aad awtbcra 
% 
Our Book Table. 
Wf ar- happt t.. a<M r ► mall li«t < f 
etcHrsr* that r paper 
" M<x>re'» 
Kural N»w Yorkw." IVf pn»* it %rry 
hichlr m.1 phall «>ft^n mill t the value of 
•>ur d«|Mtrtm»nta by aelrrti >n, fr»>tu lU wrll- 
8II**1 column*. atxi hope it* alitor mar fuvl 
n«M I ml • in j«p> that mav make 
•trail rrtum for our large IntkfcU'dMat. 
Stirm't rtiLiutrtuxa. We liave re- 
"iv-l» catalogue of Aj;t! ulturul U«.jk», 
j .. .d a 1 It < M Saxt.n f N< 
w Y»-rk. 
W'f hat* alivoJjr notic«l ik trtral uf t!. * 
K>ok«, and ahall K« glad to comoirnJ all 
Mich a» r»me under our D>>ti<v, which *«• 
<ioeu of value. 
PtxMTirait Jttwn. T!>m i* 
a .Monthly I'uNmIh :) b» W. II. Wtt^J, 
Uarutrr, l*iit*d I»t Thon»t II IUrr»«i, 
an I la tl<« lutcfrata «.f l ^ niu it 
N buul*. U't think it ity*t !<• a itJuu 
of tin# uo!>U rnua* judging Irutti 
lb# MBfl U'luN U». 
I»*. W mtM-'t I'lKot 'l Wr ar" in* 
<Mit- 1 to ItiiUif*. M'«p*»n 1 Co.. II *( n. 
t!»e I'uMiaho*. fi>r a «»ry of thi«iu'«trt>-<'l< 
.ifl'oiio r»!lt^», on the 'nYi«i in «»f (he (IT- 
d llninnut ? »'» PmHh » of l>r 
N u It« i"|. »• "t Kd«i' alintid<*maii<l-«l 
•rliloui wet with an aJdn'wwhirhewltiii* 
<> much d, *h"! ••«»» and ln»j riant 
mailt r u« i« h»xv und. Mc hoj • it wi!! 
'■r *i(Wt tin-nUinl ami jjeiwrallv r ad. an 1 
ita trot! • prJucf their W-gitiinate 
I'r\M' W< fl u IMkll ! 
•hi m1<- \nr j»-r m l<w -ua of 
*u<r vf t! ut »h >ult) »| | I*. fc»jn. \Vi-«u 
»l»i \, ou ».'i >rt Dutkv, »n*thing it> 
Tut Su» v Fur bhnv than a wr»k 
|J i, t> >>l wind lua |>i„t ii» in p* 1 
■"am «t. W> I .}< tV m»t«r« will 
i Id un t» it, it m .v n«i rm.-h a»a* uj» 
!.«T» amoug war hilt*. It i» a »tranpn 
>*h.*^ ti<iti«r do U't j*rti<u!*rlj> omri. 
It t> t ■» ui K'h lil<- the1 »mp< »t, and fnl* 
tt>arb at if it 'k» w<r» *tkkin£ intu 
17*1. t jUkiwin^ article fr-itu to- C» «i*l 
IUiiifr, *l'irh, v thr way onuin* much 
is a^ricultnrr that i« taJuaW-. tu-<niiini«ii'i 
lit tfw* »• mI aurninl ml 
N 
add, that whlli W tliiu'fc the t» thud ul 
tr-tting muck i.-p* rvc aw.it led u my 
g.udi it u u.'t th* '• »C 
Mock. 
Thabuxu< r *ho U-» it ia hi* power tm.b- 
i. i» »ull H nt v f tin* iatalua)4<-ar- 
tic2 wt*1 ih*c b* aj»j>rvh«ii*ii nth. r «<( 
•••hort ir.'^a" or *,iai|WTcri»; «l lan-U. 
\!tfu.uch in r.» tru W »' 4tt u.uck i« rar< ly 
t-»« r.i tu *«-p-tatU'n. yit tlw !*■>•*<«» «t" 
.!• p|AMti ni»>i»,B|l M .'H»ur r i- 
J «"ti-l. tint t!i«* aj^-n** attoiwJi i» it i» hard* 
U frit. 1U hauling it trum th twda ia *u< 
ti.«. i. and cs|>i«me it It t>> the j ulvo- 
tul.nl aid •wtrUuiftgarti t fr t.itwi 
rmi.t^l fit fur ua. «>r it ma* b.< j>U-vd 
in tin1 \atvl» aod «ty t • a'* r fin- It ,u.d 
tuaiiB^r* «f the annual* thiti krpt, uud lltua 
mad" X<s bee nit* tb* rvn-jita.-l-, tf m« may 
u»- th* t< rat *j(Much Icrtliuing matter that 
w ii!<| itt!i«r»iw t* l«»t. l»- t it ia wtirn 
biviI in ruap>4t that it tuuu^ it* prrnt* 
• < »alur a* a ■tiuiulant < f t«gvt.ih|» Ul*. 
WhtauarUiKua.it abould "gut out" 
cr.; r ..i «j rui» t>r autumn, ami 
v »n\ >r J to thr »fvt whet* the ewn porting 
\ 
it * in chew tl.i- k. »'.«uW U Ntm<|«(] 
«w wy om inch tl'i( k,ui4woi, 
utu- k ami lime ali« rial I*. till the ••h«up" 
is at the height required. t'aie »1m>uI<I l« 
l«J that the hutuiililt of tli«» imm it iu>li 
■u W fiii't ft rnirat4liuO. Il tbf iI^ikc u! 
ut' ,«turv i> either ton u*r>i»t *.r t kj little, 
tim jt-otni of «i <Muipu«iti it will l>c tar>h. 
*i»r a», tf it l>« njuuUr, it «Hl he *ijr »rou« 
*n4 rapid. When the km! niiMil Lr tin- 
•lacking of the hute )uw> »u'»ided, the h<wp 
Uii\ V# «pr »(l aj>r <wl, or, in other w>ipl«. 
"taken d >«rm" an ) « iK «i h»*p K.riufl, mt»> 
which other lucr^ii-nts unv rut-T. The 
tu -th<>-l ordinariiv adopt>-dJor thisop rati hi 
it to iviuai'im tt um nul or euitioj; 
i'Iwu frmn t-'ji t > U>tiota in vnlrr thorough- 
ly t» iacurparate the <vo»titueutf, and cow- 
men -<• 4 n * heap Iit «j.r> j'iu.,; a »truiu^ 
of both. I pon tin* stratum, wmch ihuulu 
W * iuilm tbiii, «b« i|iurt of |KthitU"d 
.•vpiiin t» etenr muar* rani •houiU U- 
»pr mi, one quart of itiii*, and one of tinelv 
!«•«<!< rol cl-arei*l. In this inauu»r the 
"heap" tnajr be etrct<d the »ecood time 
If in th- \ionitv of the harn, ni-ans »'i"ul 1 
oil >pu*l to fexuit tr<\u< tit auii o j <us 
< du»i i.- of urine, » j »utU, or the rub car- 
Ixaar us i».4uil wi.titt < jv» trota the man* 
>r 'ai: it *n •ta^ti.Uit ami i i:»l 
p«tddk* to tii« Utrmanl. The tddr.i -u of 
thin Ii juiJ will be found of ewe-titial icnice, 
not oi»ljf b* assisting the procsw of putri* 
faction, hut hj adutug uunr principle »t- 
* t £ 'table lit-- 1 thcci •— 
of tiiiuitr, the it* up L,av be aguiu "taken 
do*u. an 1 the iup11,of the janls mi*- 
ed with the«.vuip><*t. 1 bit iua_v '»• iu an* 
quantity, either larg" or small, ae.- rnluig 
to ircanutancva. 
In titis w.t* a moat energetic frulix r nunr 
h* obtained and at mtall tiju-it*.—one that 
wtll pr >duc« all the iwiuediato of th« 
•<»«t *uMe manure, though iu action will 
b* •uia-.-what h«a laattng upon the land. 
U'a ha*e known muck fcppljwl in its crude 
•tate when v rj little effect :ofci to follow 
tb« in: j ar. j«t jd cxaatictng tne outJi* 
ti,n of th-i ciop* the suv*M4ucut mmuu we 
have iuTurultlv oharrvrdan inrrt*»"d dr^n-*1 
'■t M.' r m Mif » ■/•tilt i. I,ii' ur- iii- 
cliacU to attribute to tl»»* action «»f the Ahwik 
cn</, in whi'-h all nnuk in it* rraJfl »nte 
tt'«iun«!», and which i« Mgldjr unom^nUI 
ami «trn jwU >n >u» toreyt iM w. ThUa<*M 
ia neutral if •>] by |?»<» conjoint action of the 
fnwi mil toil, an<l rotTfrtni int ■ a manure. 
The rffivt of lim • in alts the mme. A«!if», 
although they ultimately d^trnr it, du not 
lu it ».» speedily. Tln-y augim-nt Um frur- 
iftiitg fum* of th" arto-l", and at all tiuji* 
and iiiider all rirvuiaaUm *, where ti> mi- 
neral ml cln nu> il <Mn»tituti»n of the *nl 
rwider* the a|>|iliratiun of alkaline «artli« 
n<<|uU(t<', produce highly U\or.ih|cand mIu- 
tin n»uli«. A* a lu}fdr*M>tiig for Undain 
grit**, where th • >il m nut two dr\ m.! arid 
•» • !.*■: *• liti. » «.f 
% the (mm*, i* jjem rally found to 
'•« ten ,» ii« tiiul. It d<H« not dry *• rapid- 
It it* aiiiuiul rvrcan-iit, atil >» h- n *Ik lirrod 
ir >m the ray* of tUe >nu .aid the wind* l>v 
i'<o young ^r.»«~». c*pend« it* 'ire^tli 
yradu4llv au<l with >ul !<>*• for the in>] r.i»>» 
tii ut of tt* %iii at.d the aUtfMUUirv of lin- 
er |« On young tro-* it lu* al«> a r.ry 
*alulary ef vt, w hetlc r frutl >.r oruasn* uMt. 
To evt-nr j»-r*.<n wI. • own* a ••ii.'h-I l«il," 
« w nM »y—->uff r ii " ; j n mitj > t- 
•> 1« .. an |'li« ia ta >*i. •- iinii ; 
ofkiaure, or at ti»i« when there i* 
little el** to it- d'lfte iiu (lie farm 
Tie Value of F.oot Crop*. 
Thi" r"««l»-r will I# itit<-r«n<-ia:»l Ntvfiii*! 
ht |4>ru«lng ||m< article with ihf iIvhi) lillo, 
tr itn the llough, l,»»ui, iixl Amil. Tlx* 
irti« l<% Wr «•'. fr mi lht» • unwl will 
«>»«•• I nil iu*l mMiillv |>tvf ifl. ami utav 
)«• n'iKtkofi tn l» m accurate *■> tlicv «n*i 
4 
n|«rin> nt». 
It i« r-j»>ri««J a*a n aura of ^ lr. W ••'lAtrr, 
;>mt 11 Itx* lurni|iri fi «»l l.tijziaiiti %r«r 
i» fail fur lw« j in «u<v.'^i<>n, that 
< untrr *>»ul«l I* ruiiKil. Hii*, uf «.»ur»«\ 
it* Dguniiid' Match, u<l (It-tp i« mu'h 
in R \ ■ t«nlM 
!tu« * r, w HilJ l.uti ua t> lir iw infirm* * 
lb* i »• r»" of tlii< A tvotor fruit «( wUKIi 
wiur I tiii >» la V > |«rt* iu «>utj !h», run 
»»rrtlt K. tbuu^Ut vrrr nulritirv; obJ if 
•u urg<tl, ti.at f wJ runuiiiii:g uitr*K«-n 
1.1 a! >UC MI«J? U**fu i It) ] : ..it iuu> Ut 
i» trur, ti« tunii)« rami >t rank t rr I 
iu ^ tut'i kiutl* of f J. Hit * -re I 
.iroi ijimutiUw I.' ulii 'it In iV 4(w«- 
r«- *iTf ih>» ma I<» fof » 'in* vth'T r-AA' 
it.4il<r migvp rather tm» atrung lor «i<tniu«-n 
l'ru», ai«l uikt il net il»i f 1 animal* ? 11 
*»« *H«I I'ul »rrr llttli' niir ^ o, alwut I 
nmi aliniMt lh« m !r>l<* uf manr, of 
ih« jfistii wil». !>•» tlirr priiw thiii ami 
wik? X itJirr. T »»rar' n of tli?|wlato 
• >r*>i'U tS* firtnrr. hut wh^t furnWh * th«* 
■*u»clesn<l Mrrng^h? EHIkT 
••at a * ntb-rfut «•»«-.-«« ufthU inn Inform- 
ing f id, or thci* U • it i«taV« iu our 
logic «»n thr«.» matt *r«. Put 1 >V, at 
th* k« juitnau*. WImhv < »mi< lk« DUiarltt 
f t'lat rav f oil'M'P? Who la! r* 
J. ii Tb* horMB «>l hundred' 
of farm-p., an.l e»|»vi4Ur 11 >%•- «>f twenty 
or thirlv T»n »c >, w« r»* kept nitliu.it an 
ail'-taiice uf un»iti«. Wh !•>••• i-oinea the 
Daily »iip|>!v <>f nitr -ten in th« milk uf th- 
cm ? Mi* i« led, in many district*, with 
th<* »itu«' kind «f f 
l» ■ >u reply thai all them Mi>stan<v« 
ctitain nitncen? We a<linit it. Hut w 
•1»» claim tliat ra >re nitri« v 1«| in 
lit" fv rvrii-nU uf (Ik** minimi* than i« fur- 
n^ii I in lino' kind* of.Hv l«*i; 
analy»i«, |<MI | .irt» uf dry hay gue 1.5 dit 
r _~n. while l.y llutndugault, dn d « w- 
<Iui jiw« 2 3 nnr pit, Itot thi« i« a»id 
fr>mi>ir main o .y t W» r« -ur t«i the 
«uf>jvt of rnt». 
Ttirni|>« are f.mn l I » t.* of grut l«rn«fit 
t >« attle, and why? We ar« in lin**d t»ej- 
plain it on the principle that eonoentrat">l 
nutriment i«n it»mhi.Ji-. >inf a* that whii h 
n tui.'.-iJilul i. 'IT. tni ?" Minted "wtf 
pr trtded we d« not <>vrrta«k the ener^i'* 
of 
tli' int ''inal canal, in the nTeYAtire of it 
to it« domination, the Utt r t'-r tl»e health 
of the animal. Mar ii it thi* the rule? 
In ftjeh ca»*, thea' « «r'i rota ha*e m'>r<- tint'* 
and a )> tter opp >rtunitr to pi ••«■«•* ihein- 
* Ii 1 of what thnr need, without miffiTlnj 
anything to earap* them. We d > n >t«— rt 
thi» \\ •• only rt wh« re no one ap. 
|» .ri ready I • ratahlinh anything. The fart 
i« unit-r«illv admit!.-d, lliat cme-ntnt <| 
nutriment dne« not. of itaelf, form healthy 
f<> • 1 ae uu «'Si-|u*itr<> diet. 
A~ain the in^r-dieut* of turnip* etc., may 
l»* very fuorjHy pri>j»ortiont"d and ctinihin- 
t\l to produce a physical « fTrt particularly 
faroraol,* upon th** lueiu'tun with 
which 
they rutu*' in coutai-t, aud thua t« -nd to *•«» 
cure a health}- muiliti'in in th<-ni. N tin n> 
ujr m »re >jti«faetory explanation of/V Aer 
»> rapid an artiil" a* a turnip i» pfoTcJ t-> 
U-, ahould lie »> tffici. nt ? 
Hut all rvoU usually cultirat«l, ami all 
fruiU ru*e!nblin|C them, aru peculiarly d»- 
•kirah|<* a* a feed for cattle. ItwU, carrutj, 
pumpkina, etc., hare proreJ of great valus 
lor tuch pur[<oaca. Iodet.il, wo can 
hardlr 
doubt that the gr»wn iuU« of corn, 
when 
fed tu anioals, jaj heit«.x than the grain 
Oxford County AijrienltnrRl Exhibition 
nnd Cattle Show. 
Th» of OlfurJ County Agricul- 
tural .s -i. tv (T-r t' r flowing Prriiiiuio* 
to »urr> nful < itwprtKor* nt thrir Fllilhitlon 
•n<l C.ittl" show i • h* at Canton 
Mill*. \\ ■ In— !:iv i«n«l Thursday, O. tol.. r 
3d nn«l 4th, I': 
ON ( HOI'S. 
Fvr tin* '• «t ilf Flax. in it* ruw aUt •. mi* I 
on not I'* than uw fourth of an | 
*rre, #10,00 
Fur 2>1 hrat do. fl,0U 
For heal crop of Win®!, nut l<«a than 
one «rr«\ 3,00 
For 2.1 >«*t ■ In. :».«• 
For .1<l l«ni ilo. I ,00 
For tlM> l» -t »|««ciui*n of SjcJ U lirat, 
not l«i«» than our JO 
For tin* h< «i rr>'|> of Iitl«n Corn, not 
Icm lMn,nn« an*, 
* S.OO 
I", r t 1»»t i SjOO 
For M u*t Jo. 1)00 
lor l—t im«rn of N*al Corn, m to 
kind mnI 'jwalltT, 80 
For h»-t • r ji of l!v, not ti**» than onr 
For 2tl U«t ih». 2,INI 
I r l«*t • rop of White IW.ti*, nut !< *» 
than 1-4 tfc IQt, 1,'" 
For crop of Oat*, not ]<«• thanoti* 
| r .j. f I' *..it ii' lt«» tlum 
For 31 N-*t rto. 1,«ni 
For *ld b<«t do. tWl 
Irf 1 i>l r «p i ,ri >U, n >t »« iL.iii 
mi«-l in Otf..M tnty ll 
j'rmnt mmuo, fr»m th«* plow. 
r r '• •» I(Arc, kci f >r Mum i" tkb 
r«»un»v duriug tin* Minn, £.*>,ftii 
i ; h)I! n f>r buijuM or vork, 2,00 
I I' 1 " 
I 1,00 
K ir •> •» v .!<»• W rising (hw, 
F'if 1**t T'Siu nf WufVini? ii..| 
i.«n (• <> < our t»w», 10,I*' 
N\» >«*n v -II th»n 
<>ri [ niium mi turn 
1 r -t Cull k 11 f»r Cow* •lurir^ tli» 
»<»• a in tUi* Countv, 
I' r '»»• jnV.» 5 jr«r* oM Stwi*. .1,1*1 
I ,IHI 
!*■ r l»«t T'iIk1 '* u|,] Sterr*, 2.011 
1.VI 
J r I'^l ihL" M-.trlmp >ii*n, 
F»-r 2»l<4. ^ 1 ,'ni 
I <«.. 
t r I- «i trliri^ II il>-r, 
1,1*1 
I r 'J I !►"<• >!<• 
I r1 *1 II it.-r Calf. 
I r 1 *t dr M« lain*, 1.4HI 
1.1*1* 
I ''»•«( S.>t«. an I r t |"M tli»ti I'Mir 
IV. «i.o" 
To entitle tin ;>nt In a juvwium »>n 
>t 4, i' miitu.tl* niu*t lm* I" 'i owtv*l 
ill l!i •' >'111!» at l^t »is iti"iilli« |-ri >r t 
a.i* aiiuuul tbit illua. 
Iforlirnltarr. 
1 or I *t «i »*iill- :u of \\ int«*r Ai>t>i *. MI .00 
F. r 2.1 '-»t .1... 
MMeioMtt of FiM AhI"-, 
1 
For 3il 
H.iiiV. 
I'ti th« ci'l not 1 ■» trar^of it? •, 
v ibtll mtki1 tin !mt llitttrr, fJ , <| 
Do. fur Um beat 4 I 
( 
Por Stint A». I" 
hir 24 l»»! do, 
K«r >' -I Uultor, mill in Juu* nut 
than 341 |»iund*, * 
p.r si •• i •. ijn 
f -r l» »t Fall mu>|t' Itnt: -r, 1,*" 
K<>r '.'i| l»*«i t|o, 7*1 
I !nll>|.|Uta will |»T»» ullrnDi'iviiUI lllll! 
in v ritin,*, of tli- ir |>Mt^, and wh>m mad 
tf ua*lnrtui>*«. 
F. r ~<t »|» n.i ii of I r mil llf'tol, I."11 
ForImbI •}• kIwii "f W'iim! d«. I 00 
CUinkaU wtQ b« malml t> pint ■ 
•Ul •(!< nl <>l I'i'-ir of making. 
For l> *t tirmking-up l'luv, l!,nii ■ 
F.ir '•■••t s**1 I'l v*. I.im 
F'ifln-1 | • + of \V.i !-n Flannel i>f 
I »u» iiolil tnti". I•• tiiiilr--"-*">1, I,"" 
Fur Inm rlwofOottaoMd Wool Flos* 
»• I. «"> 
I -f jiIih-.. wf Fro^kiug, not !'">» 
than 10 vard«, t!,"<i 
l* t'»«- l»*t |'jt< Ii FiifV, 
K.<r th* !• -«t M inuro h -rk, ."W> 
Fur tli lc*t Narrow A*, .VI 
F ir tli* Im*i llrixtdAi, 50 
For th«- lit*! Hoa, SO 
Fmp tIi- -1 juir Thin B *>t*. witl, I,<hi 
I r *1 |-ur Dim k «!•». dti I.•*' 
F ir •id* oi > >lo Lwtln-r, l.tHi 
I ir t»*t »i |.« «if I |i|kt 1,00 
J ,r lw*t «-i'!•• of Hani'** I. ather, •*••• 
F ir 'wt I'.ilf Skin, '«•' 
F>r l»»i f*in?l" ll'ir** WnfonllireiM, 
For boat hii^li llofw Wim, 1,00 
For baattMnoto I 1mm SUign, ljOO 
For b~t Ox-Cart, 1,00 
(It-Tub* with l«iw», Rtajile ainl 
ring, 80 
Clou ins Match. 
To tln> j«t«iii who »hall [>l<iw on«'-4>lglith of 
an acre in the lx*t latntvr and at the 
Inwi « x|.n»\ with >ut injuring Lwi t»nni, 
hv ox on «r horaea, 
F -r 21 l*>*t performance of "nine, 2,-*>0 
For .14 l«»t d>i do 2,til 
For 4th brat do do I ..ill 
I 'ir Stli lint do do 1,00 
X per* hi »hall hare an adrantaz* in ol» 
t.tinui^ u premium <»n account of time, pro- 
vM»«d thu work i» obcompliahad in >Vt min- 
ute. 
No porton m-od eipect a premium unleM 
hi* plowing i* don* well ^ 
Urmvinc Mulch. 
For the jok* <jf quo that will gwnajp 
a load*the l*at on a cart, £l.A0 
Do., od a drag, 
Tli>' l"vl mn»t l*» >Ti)it oil init !••"•« tl'iin 
!<-n ro«l«. 
T& the hijnot wrcrlioj; 1.% jr«*r» «»f #g" 
who iilinll tiunntT'1 h loam the l<«t, •*><■ 
To 2J hwt do. 
Itrgnlntinna, 
The Tru»U»ca pwrn1 Fifty Dollar*, con- 
ditionally, t<> I- appropriated an Pn*toiuim 
<>•< michoH/vtiunir l* presented, or claim* 
ma»le that ar>> n >t iinm»I ill thi* I", 
iceunliiij! to the «1 t»■ >n of th«t A»ar»Jinj» 
Cupiniltixn. Itut the Li<lira, for tlivlrrnn* 
trihution, will he ntith-l to a part of thi» 
fund. 
All pirpomtory hu*incM will !*• iloiw on 
\Vi*ln<w>lnr. Th- A4ilm«, l\il»|e SHow, 
Plowing Match, an>l tin* whole F.ihiMtimi 
«ill !«• <>n Thursday. 
Oil UVln.-lay evening an Agricultural 
n HI | |_ 
AH rntri1^ f >r premium*. <*t«n*pt f >r St "k 
n»u»t 1»-• niB'l" with the llcording Secretary 
t«*f<ir» thr o< -» IV M, '-'i \V>iliii*Ut 
F.ntri « for Sto« '* mult lie maile to tin* S-i 
rvtary t»y cl^ht o'clock <»n Thursday. 
TJ vrilN ni^ DK m|iiir<l t < j<fv»Tv a 
l.i int* titl ; I<-l l*r iniut'n. will 
h hi* own certifi. at'* ari<l iht affidavit of 
».>in" di«intere»t<>| witn"*. Tl.i* ml« will 
l< atrlctlv enforced. 
N pr>'tuiuri will !»• ^r»rU<-l on am 
w-. t which t' " -Tn» tittc \ on crimination, 
•hall n it dcm worthy of a premium, 
wii-t'i r tin r<> I*' ouiij tition or not. An I 
ull nrtii 11 1m utitled t > it premium or 
grat'ilty, muat h* of r "cm n.uiiifartur in 
«»i | County. 
VI! urii. !■«« f >r f.i mium >r thPdtlon •»* 
It, ui.i* l»" >!• | -ii' i *iih I'f t •iinuiiiif' «>f 
Arr»nrmiw<jt»l lit nli «m | «• will I* n»- 
|virr»| fir li.* an<! rvim fnr mannf!'*- 
Mr ! irti. I an I 11*! n! rr a|| * ill 
Thi* t \m« fur On* IMm inff Match will l« 
in lli« f. M '<y nin* n\ !- k. anil »turt in tl 
work |.r* «« -ly «t half jam nil. 
N aaiui! <>r tJllel wl-Wi Iim f .rm.rlr 
ilrAwn * |>r< mium iit t!iw AWrtr, will 
• ntitlrl I't • J pi -uiuji i 
I 
Uan tli-* mint* ailm i I v law 
All r»>f»i|«*tilor* f»r j r> ininin* nr»**Hrn»*t- 
lltv 14th dmI l'th» 'inn* <-f ih# \ct of 
<"l*lmnnt« tiering l>!»nl. i-xjuiml In 
PHlinn 14th, are Infirm"'! licit «• « »'ti n■ 
I'* a|<{ li" nti'»H li« ( >11 •«% 
1 
b« ! <\»nl -n, w''1 -itj ]»li 11 il. S. .\| > 
rill 
ilutal rJ, R.>i .7, r-'W. I!.ui •t.T.N"**'. 
rT mi l < I (• n It !•» r of Kumlitrtl. 
Sumii"| 1'iw.p of llni, a » 
I LI 
llti* kU !l, li r.tii atiil Turm-r, '•» V 
t 
l'.in*. ?!• 1> ir' •« I" 
1 • • 1 I, I *.i!i •• 
• >..r* v, I ! '1 
t m of U'll •!■;"• r-I. 
I'artiruUm r- '.itinj* (•> nr*l>*r of nwiw* 
with th n*W" i>f tin* ornt >r, anil |*l.i< * f r 
■ 
l.ill f.irtii uti-l in tl.'* of (!i<* fount?. 
i irf'^ iiml a*»«nliii» <''imiuiii") ■ 
w'lJ tn» t on \Vi»Ib*«!*t kt t 1 «»*» I -It \ 
M.| and nil •» 1 »n»-»«-«* v»i!t fill*«I l»jr tl»«» 
Tru«tfvftftt ihno* "• * P. M., which will 
at that tim* with a full l>oar<l. 
!l Mir iU'*iiil> r of u (' ''nrniltcr Ab<iuTn!n<l 
it iuoiatom lit t •Urn 1, he i» r<->(U r> 
ii >tifjr ti»<« .v ftrurr, < it, nr I fur* UVIfrv- 
•lav iiioriiinp. 
A fi" of t-n • -nU will h>« r«|tiiivj f»r tlu- 
(•l.lllM .III -III', I;.' In .1 I t ft" 1.1 ii 
* 
Knir. 
T!i" Tru»t. w ill j it tin )>i|!« ftr k^'jiin^ 
Ik.r»— f >r • jlii'itiim or Jtirmiuin. 
i:i« if \i:i> in rcillN><»X,i 
I.I illKU llol 1.11 r« I 
v.mi ki. M«»i:iMf.r.. _ 
ii \ iv no I >i br, >ln"* 
It'N.I \ RICHARDS. 
VI.It \ M > lil t IISI'KR, 
MM I hi. POOR, J 
« wmmillre «>l Vinmcrnu ut>. 
Ii'iij.i:niii K. Sa»f \, Julia M. IKvit hi. 
Win. I"h- n«j- iti. lliii Huxfunl, C. riniui|i« 
» >n, '• > I' r. Vtun ! ■ li.i\f trU,/. n 
llavli.nl, iini'- >ii KllU, Suuu l lliibi.n. 
In .mime < Ulllllllllrr*. 
o\ l» >*i.«Tir imi F.»\« r Aur:« iu, Mi>. 
Om. 1U(i«. Mr*. • >ti« lUrfonJ, Mn. Siui* 
irl \| fill. Mr*. K i. f lluti'!niio ui, Mr-. 
AWar*<l • II »*" rl, Mr* (>rn« Tlnim|~-»n, 
V|r». \r Ir-'w It»rr <«* «. Mr*. KlltfUf l|;tr* 
J M I u • i-. Mr» N.i.Ii'I Khi^Iit 
t»\ Cob*. \\ nut. Ilri. •»*!■>, Pi i» *\i» 
Hi is*. C.il '» IV II •lUn l, i'.iiit -ii; Alvin 
II iSixIwin, Ruuifor!; l-av >hnw, Rurk> 
fi.l.I. 
On Pdtatom motin Boon. Gore* 
lin- M 1 I II m l, < nit in ; Orin I! in n, 
ll irtfml; Jnnir* M p.-nn-rit, IVru. 
Us Tii* > Turn. O.wi-1 l'nr» tin, llnrt- 
fonl: l.anntl Swallow, Itucklirlil ; Angit-r 
II. Milrlfll,Mesim. 
U\ WuMkiMi Oxr.v. S»niji«.u K 
Ilitrlf inl; llirnm HuWi\ ?»unni**r; h. K. 
Merrill. Smliwr. 
Ms >;i.t r v. (Mi llriir.ii* William 
Tucker, IVru I»;w Wait, l'uiiclil,» uailt« 
II. \ ir^iu, Ruiufonl. 
Ox Ri li.« vm< Icliahml M. 
Th>ma«. Oifunl; • ('. Tlionip*»a, Hart- 
fonl; Jen* llm, >uniiHtr. 
(I.\ ||m»u. John M. Ku»ti«, Dixfu li]; 
Irvin Rohln* >n, Suiun-r; Courtney Rich- 
■ nl«, llurkfr-M. 
0* Simr onSwtsr. KP>ri<lgi' 0 llnr- 
low,Cant >n ; John Kidder, Piitidd ; S. *•. 
Rowc, Oiford. 
Ox UoCTiClLTCKl. N'oib Prinr*, n tick- 
fMd; Rry^-ii Fixti-r, llanorur, liturgi* W. 
rimlimnn, Woodwork. 
On Ihiir. Charts Atwood, Uurktield; 
'llirnm HubUr.l, Pari*; Hiram Him*. Hurt- 
furdr Mr». Ni.i»ti Prince, Ituckfi^U; Mn. 
ijAnuM lloltnan, Dixti 1<I; Mr*. Alvin 
R»l- 
»trr. RnmfoH. 
U> T'-iI.h AND \|.H< I Tl «L Nri IKIM-. 
\nrmi l'.»r« .ti«. IliK-kB'-M, UlkiT P. l'ik», 
Nnrw«»; I>nni'*l WitfrliiH 
• "n Utmt *m» OUBnam Mirk P. 
Siuiiii, Sonnji iMwii rocker, Jr., 
N'orwtr; Kpfcnisi Ulnl>i Dixtold 
IK fkxiM a>i» Lortnio Atw. I, 
llii' kfi-11. Jo«ph I'. Small,llumford; ( 
I m W'ai> in. S'<rw*r. 
Os \\ *\n HIICBi Eli FMrnmiil*. 
nixfi. IJ. L.uul. r pom An, BarkJIild, Chap- 
lintVirgin. Uumforl. 
lis NMnunM Awicm, riiarl>-« 
W Walt.m, Motif*; William W. lt<>Wur, 
Pbd■ I,, .1 icob W. PWi li'fkir'! 
0.\ 1'iuuiMt M \irn. Irt I, llitlinn, 
( anion; Win, Th"wn«, O' >H; laM<* N. 
SunUr. Mi'ikw; <Ukra Tl mm • m. Hart- 
f r-l. IC -lii«-v linkKtn«jii, II. 
Ox M,(«m iso M*t< ii. (.il.'ti IMano, 
< (hlu iiicmi'T, RaekflWM; AMjah 
Wliilf. liiiMJ. 
o.m I'uitv*. J B PiiMii, Jo«t 
1! Kawm r, \m<» Purrtiftoti. \rx! ht 
ik lt«» *i> Th'miaa ClNM« IhfUrM; 
J M WilMi OlMj Mr». 
lirblj* I i' n, 1 >lxfioI*|. \Ir«. •►.ik'-«Tli ti.j 
•on, llnrtfortl. 
Fla*. faltin Manlajr, |)ulW>M; .I1 
•••ph • «. I ton*, Oxfonl, M-nVn F.iniuin, 
Itumf.-r | 
JIauqui BmmmI I Maw, Pmi John 
M DraKon, « an* n. II rntio Anaim. Can- 
: i.. Cam lot \! lloUmdf Itantoo; 8* If 
flo! •«, • 'ma ii? Fran l»C. St*r*n», Canton. 
Wcit Oxrord Agricultural Sccicty. 
rii C-ittlcf"' a mil Piir i>f i •' ><«'iftv, 
for tin* |r>«-nt ••-.i* n. will l»o In M ut Por- 
l t| <>n U'fflw vjaj u:i>1 Tliur^Iay, OctiJaT 
P'tli atul 11th. 
Ob ITsdwwIej tin AmuuI •bctloM of 
0:« r> wiil uL. j' hi Tl..' tin* in Ui<- 
nll ruom willl- ••• •uj>ir«J l»t a PI iwinj 
JUlcli, mi t filling l.iflwHni ill •viiimillt*-'. 
Agricultural Confer- n«v in tli» .ning. 
niH.n, I>'|. T!ic r<; rt4< >f t'uutinitt •*« will 
tlfu l«* r •!, m ! buy nwimry bo»iii«"»« 
\\ jjiti* l-low a ];«t i»f iiffiirn, t!i« 
luiuui* ..ir. r-1, an 1 lit* uh'Ui'* r* of tli« <!if- 
("••rut commit" 
PRESIDENT. 
J \M1> ItOUlfci. Ja.. Utcll. 
Vico President. 
Dinii C«iuiiiti| Pbrkr. 
llceo-ding Secretary. 
(ii ikt»■ It. liter,• .««, FryMwrfc 
Corr ipoiulmn Secretary. 
Ili >. 4'«bi.tii\ Hi mi, Frri'mrj;. 
Tro:i«uror. 
Trust 00*. 
I li KlMHlLL, IaiII'II, 
Srcrnrs l»i*n. Stow, 
JIlHa II- HMffkMil, 
Tiu>nm Mtnar, lliru.i, 
.» ii II Mi%m I' rt r, 
\\ u F. l»»» i». iMil trie. 
J (Hi Waiiui, KrT< «rjr 
Th« N» i> t\ offer tl»«» follow in* Pn-iniutn* 
Crop*. 
|'..r !• -t rrn|i > C wheat, not Kim tli.iu 
For altx^i •. »*• 
I .<r In t »|n imen of? x»l Wli *t, n«>t 
1. 1 00 
| -1 -t fM|i of lii'lun rum, ii 't 1 
I /Li-; n»j i' in«l.*i»ii t > rn, ti >t »•> 
F r lr < Siwumi of >h*| Corn. in »i«» 
ami .. i' »« 1 ,MI 
F>r ^ *»i J 
I r '»•? r -j» It v.*. n .t !•«« tlian I aerr, C»HI 
I'.r.M'. ltd 100 
Fur U*t rr ii» of White linn*, riot 1 
For «'l M .lo 1 1)0 
1 r t cr ;• f Pi ;v», not I « than 
For •••■t • p»»|» of OaU, n I «than 
* 
Mo acf*7 
rjr iM Uwt Jx 1 OU 
I r ! r |> ! Potat « •, n I ■«> tlmii 
uitc .u iv, n'm 
I. r 9i '• N 3 •*' 
F >r !■*»! «:i 'J> "l I'uUlui*, n-it than 
•it ! >lt' i. I 
F ,r lw»t r.j» «•: Cnrrota, twt 1-+* than 
l-'tt. MV*J 
1 00 
For liil Imt do., Jtl 
i r 1**1 < r«ij» I Itiita tl .».;■» Turui|*, 
Ift l''« UlttU 1-JMh liTit, 
Stock. 
}'• r l«-t li r** kept fur Mil*", within 
tii>' limit* of tl»-- > M'iiitr, ilurin^ tin* 
—■on, 
For 21 l»*t ll 
Fur l»»t Itn- lm» Mure, 
I or J'I l»'*t do., 
I r U»i Uimlv II .rx-, 
For !• *t j »ir >>f niatchol 11. 
K<>r I it |>-tir of match -J «vlt», not 
un»r* titan 3 yur* «»!■!, 
For jmn aU ( >lt. 
F -r -1 l«**i Jo., 
F»r It "t 'J \ ir« <11 ( •!(. 
F..r 21 h«t Jo., 
For l>"nt I y»r «>M Colt, 
F<>r -1 l»*t i| 
I r I -i \oki' workii>£ 4 
For 21 b»'.:t 1 
Fur l> t t. »:ii of w irking Oxen, not 
I'-m than H rokr»'fr ia utw town, 
F ir 21 lt-*t ilo., 
For o»l !»nt i|n.f 
No town will l» nlliiutii root* than 
oil" prviuium on town U-ani*. 
Fur l» »t Tu'k • Fat Ovn, 
For 24 l«t .I.., 
F.»r l"-«t Cow, 
I or 21 l«»l ilo., 
F>r l-nt Hull ki'|'t f r Cow, within 
tin* limit* of tl»i' > 1 i*'t} 
For 21 l«nt <lo., 
For In-lit \oku 3 \' ar» oM >U\r*, 
I or I l» »t ilo.. 
For l««t Juki- 'J \ ar- >!l »: •;w. 
Fir 21 !►•"! ilo., 
For l»*t Tokr j«»r ««M »(•-• n( 
For 21 l*«t do., 
Fir l«-»t il y4P> till lI'if'T, 
1 or 21 U -t <lct., 
lor l**t I ji ir uIJ lljiftT, 
For 21 Unt ilo., • 
For l**t vokt itivr Calvff, 
For U*t iioiftr Calf, 
For I* «t Hull Calf, 
For l«.it Hock of Sheep, not lew tl.an 
9t in numl«r, 
For 21 beat Jo., not lc« than 15 in 
number, 
For 3J U»t dock of Shc p, not 1pm 
than ton in number, 
For U«t Hum, 
For 21 b<»t J>., 
For h»»t jlnur, 
For 21 ln«( <!<>., I 00 
F'if tlio l>«t l»r> vlin^ S> »« 2 00 
F«W l*»t liOl I'tw tl.kU 2 ill HUB- 
l*r. 2 00 
For 2«J l««l dt),, 1 00 
Ilorticulturo. 
Par wiM r \| |il •, i oo 
F<>r 2>l ("I do., SO 
For )■**! Ftll 1 !*• 
For 21 tin., 50 
For ln«t lv»r», 50 
F >r l> t-llomjr, n<>t l<~*« than 20 |tm 1 00 
Silk. 
F r tli* lanpat <|tiantitj of t 'ocixin* 
mi** I within tin* limit' of tl>«» S»•».«. 
Ir, 60 
For l»»t N-winc Slk. MUniitrtumi 
within tba Until* of the Smut J, Dot 
li nn hull' |>• hii.<1 1 CO 
For l""«t Slk 'ihni M-wklnr*, or 
Harxlk'TrhiH*. minufnt urd within 
th«* limit* of tin* >>«*ictT, from Nik 
raivl thrrrin, 5»» 
Dairy. 
■ not I'-*» il.»n 20 If*., 2 00 
For 31 but do.* 1 00 
t'f<r I* »t hwtt r nadr in Juno, o>A 1>*4 
than W I'« (-> 
For m*l lint <1>., 1 wt 
For Uat Fall iluttT, !ifl 
Manufactures. 
For h<»t Fulloi fl ith of kniirliolii 
mtt11t'.K t iir«*, not I-** than 5 t»r»]•, 2 
I Ir 21 b,, I '«• 
F rV**t Wo. l«i Fl4nn< lil.> ,tin«r»*»«il, I <*• 
K.>r l"-r t'ott«»n ur-l H'ool Flannel, !>') 
For I—«t Frotkme, not Um than firo 
tar .'.0 
F- r I- »t of CaMii' t furniture, 1 
For K»t Narrow A*c, 50 
For Kut tin niiI Atf, 50 
For l»*t Thin ll>»ot«, » wed, 1 
For l*.»t do., f* .'jfiil, 50 
I I. 1 00 
V*1 i. . ■ ■>.. 81' 
For hut 8p|| lyntliT, I 
For boat t*nir LwtWi' I 
! r II iti.'-m I.- atii< r, AO 
r'of Ik'- 11 'nlf 2*kin, 5<t 
I r' »>. ;!•• h Wi; n |liru>*>, I <*i 
K.<r I -t li'irw Waf n, 1 '<• 
For Imt vingl" >I«*ig»li, I Wt 
I'• .r Ix-f I V"'.'1, m iih l»iW«, »i 4j l» 
lad ri?. •. 1 00 
f * I <i |i '«ir. not 1« m elan 35 
■ 
Plowing Match. 
T" «<>'• i«r n "In chai! j.Jnw 1-Mh .f 
an a n- in lla* U*t uiauix-r with * 
»tii :!>• Uain, rvt al»<> Uiiij; 
MM t<> lw »*ill of UwpjoWMM 
mi.I trttm»t> r, nil 1 t • lln> •!i»,i|.lin" 
of th* taint, m well M to tin- i-u'iu- 
ti' ii >il th<« work, 3 ('0 
I r.i -• 360 
For l«t j rf.'rmane* of tl»# nur with 
i' r 'J I 2 
Fortv uiinuu* wi'l nllowoi for th» 
j« r. nn.»uiv of ih" work. No |«T* 
mi will r titf a |>ri!uiiuui, unl'«4 
hi« work i* well dune, an<] his t-am 
tut injuml. 
Poultry'. 
I or -. i ow !*, 
l 2 t ■ M 
I'llr t.-«t I'f <' I I 1 i• k iV 
Flax. 
* ill f n l t!i anoiint ajprv. 
j rial. I by >t »«.• f t t' ••n.,onrajj*iij« nt 
t'••• wing of I l.i*. will tli»tri'Hit«<| 
to ii u »mnft a* the tru»t'*»"« 
usv think t*«t. 
Committoo of Arrnupcmonu. 
II W II \ l» Itobcrta, Win 
it M i I |» l' i: II i. I. 
F. I'm I I V ■, Jr., I' • >«M 
Domestic ntul Fancy Articles. 
Mr- .l l.n MoulUm, Mr- II. W llarr 
mm. Mr». I.. It. Mi. h-v, I' rti*r. Mm. V 
It |: io, UnHrnH Id; Mr«. Jaaiah \\ !. 
I II; Ml E. w wiky, Fr_v. ii ,r^'. Mr- 
.1 <1tti I. Ki'i«l II. Iliri' Mr«. Wm l!-%n, 
I'nni.irk; .Mr« Win. W *11 urr, >w<«icn. 
ITorsci, 
T. I Rl«\ P-nr irk; Fr^tnan Hat'-h, 
Mini in. Juio'i >Mu. v, I' v.-r. iMpiwi 
|)ar, l<otdl. 
Sheep cod Suruio. 
( r' K \ r f r. •• r *!n». r« -n, 
I' .ni' l «I»»1\%in. IJr iwtif. !1. 
ITort icultr.ro, 
Rff, C. ll'iT-l. Fr\ iNtfC U>'T P. (i»rn, 
llrownfi. |i|, Iter. J.'>unW, P<irt<T. 
nulla, Stoor*. and Hotter*. 
H DlttH) I»i»ntnr*rk; William IV<m1» 
liurv, " wixl. n; I*. C. W * >l*wurili, llinua. 
Silk, 
A «rl •. I r\ «ur»; U.G, SU^T,!' f• 
!• ". \ (!kll r. I. ;vll. 
Whont, Corn, Ryo, And IJonnii. 
/ *i|H- pn, llr >vrnfleM. 1.11 if!••!!, V >t: 
I*r Charlee, 
Pen*, Oats, Potaf<*»*, Carrots and 
Turnipi. 
Imii* Kutmnn, Kiuj* 
boll, Hiram. A' n»li:i'n I', ror. 
Town Town*, 
El«l<fi lUrker, l«M It rrr. IW.- 
mark; John 0. Nii'knejr, ItrnrntUd: Tii >» 
Mima, Portr; I IIIimij 
Willi mi •• rl in, Frv^lwrf, 
Working Oxen and Dcef Cattle.* 
I* \V W nmfj\8« 'i. OHr«»rStiii.vT, 
!'• rt>T. Hut .« Harm n, IImwiiImM, / P 
Thorn, Frjobcr?. 
Cow h and Calve*, 
J. Ci. >« tn, P'UDnrk; C. N"utt*r, St.»w; 
J mm * ISruii r, lliruin. 
Dairy, 
S B. Dm", l!r'Wiif.i l.l, l! P. ktr ut, 
Frri-f>iir^. Jolin M »alt«n, Porter 
Tool* and Agricultural Irnnlonnntn, 
Jam™ IFnnl, IWi r; J. W. Soother, 
Fm'turg; .1. It. MiU'MI. Stow. 
Cloths. 
K 11. It» j«.i, |tr»wm:i 'l l: J. P. llu'iUr!, 
Ilirain; Kbr-n. Dhu». IN»rt r. 
Cabinet Work. 
A. W«» U.tirj, .*»«• •!»!»; A. C. M'irri»»p, 
Itriiwntii-M; Ju. Wuitw<»rth, Pmmark. 
Wagons und Sleighs, 
John I.. < li iii.-rt«, Ihrain. 11 Page, Frj*- 
liurj; AUn»m llimt, l<o\«ll. 
Boot» and Shoe*. 
<i. (,. » i'Vj, P rti r; l«iv Oiuj>man, 
Porter; H il» m II ilt, FVyttarg- 
Poultry, 
I.. 1*. Sawyer, lMuimrk; t'liri»ioj>h>»r 
Al* 
I' n; JonUrj >Uout, I'orur. 
MiHCollanooua Articles, 
0. MrMilUn. Fr*i'l>urjj; T.I Pinen*. 
Weuiuark; John Woodman, ,S»r«l<>n; Iiuao 
St>rin^, IJrownfMJ ; lLmjtniic 
Hurlaok 
If Irani, P»nicl llmokn, Putter. 
Plowing, 
M. Wvman, Frv«>h*irff; T*-v? SUnWr, 
P'irt<-r; I^jihmim iCiin'Mil. Hiram; Jauin 
II >! l« n. ^»ii|i n, William Jkmii, iVnuark. 
J. [.. Mu-kwy, |lr<jwoii«M; Nallian L'har!.*, 
Lorrll; T. J lUlley, Stow 
T ,m iba Mi •• TiJmtmI. 
Th» Maine Lar at Bryant't Pcnd- 
Ea.\ Pcra : Briictin* that a hlatorr of 
tu« optatiotM of t'u» law in t'a diff-rml 
p^rti ■«« of th* «tau*. WiMiU he of a iranta*** 
*0 th inU*».«i« of th« rau«e in which w* ar# 
fciutliil!* CBK*C>1' I ha?« thought tfiat a 
brief account of aom# thin** tkat Hart- w 
c*tit1r tnr.^'irr! at finr-*nt"a P r.J. mi^-lit 
not b* oaiotaratlng to tour numerous rv«J- 
«r». 
Fnnnt'a P. tj'l, U »n artirc>. «t!rrin<!itt!e 
ti.Uf. aituatad in th« town of TC>* <!ato»k. 
a«J .'O th« lin» of is« A .v *t. L. K. R It 
haa tr wti up within a f> w ymt*, and. h«irf 
a c an m wntrr for tl»a |>unv» of c inn«'l> 
i-»$ with th* Railroad, an) f -r tr»'!*, jr n- 
♦» •. at b > <UaU:.t dav, t I *•> »j-I >»i 
ifa'.'U important* to tha aurroundir* 
town*. 
Th« jvrj ! • «]»o L.v* «*h n thia plraannt 
apjt r a ;•!*< fr-« !- aiv, Co* them at 
part, inu'.li.-vDt, t -.p rat an ! uiduitri >u« 
All vmm^^ihk tu»u« i'«l«ui|4oji('it 
and a bmftr w.v a tlran „* r in t!;» ; U<v 
Fs r two 5 -am j r. r la P \\m\mr l»*\ 
jnt ii.-at.i.. li^u *» ha 1 } »-! i in ti.- 
|4aor, ai>l t'.» » W k I 
vift of honvt jrl.l ii th# tin pi Tit'* jiR>r*t 
litSuiiKT »f thrir i'ltltilltp Cut, n ix>s 
a< iu •!!'* <-»n '«• n.vlv y •■!!»».; rviui, n 
tgawaitjr la aa£». Ahvut tha titu<* juat 
-n-O. IIh* |uN*tf h • wm l J'"! t > • 
iu«i> «bo thrw _»r»r* n|> n«»u- ii. 
tlx «• vr!t «f ihltli," in 1>»! n ; ami wh>» 
vf tniuiiii in t' • •», t • ',uii all the 
*8" rt» uf n: farmer »• u t • >i t» t hit 
At L> l»'» Mill*, (if" n» I, l:iiw mi! » 
fr.ru I'-nant'i Pufel, thr ruu» aniv ritk* 
Ita-i aj>|-j»nt»xl a u*4n ftfVr ih .r tn bmrt» 
Wc!«h. *! j*iP] I...- dm inn. 
th»* wairr< in a I ii. •• r>. > -u round ah ut," 
without r*frf*■!!»* to t'>* •kkmi*, or h< alth. 
ti*n i-tn t< ! 
T* > mi. • <ii*taat. at I'inh » >k (*.> rcllfd) 
U aih.thrr |Hi' lie Im-u**, k-j t ♦•r * mun * !.«• 
fur •oaw y \»r», L.»» ma<h» a } ru •»<"*> «»f <UI>- 
Miur in Uw Jirti u»: .►—» » hn» i«r be ■! »r»-J 
to I.i a>' in * »u i • t 4», a oviitr' itt 
auai.n in the wafoot » tuiU' dUtant, 
•itt <'M or t*o U*rr< U ij«- * /, 
lu»'«!: rr uj«.ii the Ub. >rtuuaU* ticlituo 
who »i«it«i| hi« j »ml th*ir ■uflVriug 
toil'm. 
TV- i>f tlh'fto f«ur ien» of .u. ,ui!j 
way *«i! 1* in Tho 
l »»» Cam Uvmt..,; a kio>i>ru Urdui.t 
S kir Ian th.- j1j<> 1,i r»llr er >*<! J 
with •»»«•* f>- r% i»« •« o-fi.rv^n tJt w! rv 
niM au.l r w«i; i*«i nil tL-a. Tr rwt«, t ( 
the m> •: *1 >t « ■ r, h .-1 fr Ij 
to tufon* t' la* 
ibcu. wb*> ur- i>'t a ( w in th» tillar> i 
team lu tit* I oHMtii >n ; an 1 tliai iuui lh.ii£ 
wu*t V «Jon-. inmmlut'lr. t» j mmt the 
continual i"ti *ii t «J: -jra. •■ful * '•»» 
whi it alw a*« o nr *1 n r iai La* Lr ! the 
••f ur |K>rti >u f ih* 
wa» coouim«1 with C. W. Aialtuu, 1 ~i 
actinia* jn» utl: ; Alt r it. ait I t»< 
ls».l K»{r» M ■ T! c r» tr*t 
• •. t 4 
aad aiVr <iac ruuiuti»a wi» <• uJi iu i 
I 
*J..lUr> »tv! e •:», whirl* t! | r « « »tur. 
i» p«Tii«K; ar.l. ku >«in; tlut » 
X-^T};* nuui'> r t>f »th r » aw.n:- I It.u. L« 
»>k Li» ti-jafiui •• l-tw.-u twj 
uti I M.u.Jtn; j«r.r\ t!t * II t'4l ti. fur- 
aot'» !*<>.. I i!»u»' It 'ii l 
!%• t >«v t!»c tu^u *L '-ut 1 fv-w ! "ur»l ♦ 
f r*, 1 "ntliiti; \*t>z tui •* tv^WO't all 
ruunoin.iBj MT luan >1-1»' iltl < :<t t» 
utnt jia, f'wuiin^ i >r m rvv a! tit" LanJ» 
of Umm* «iio w«r» U-tiTuiiii«l that K:« un- 
belt '-avat'-M ihuvt'l •* -v. 1'iie tint u.'ti .*i 
Litai «V fi r a ■* ; 11 • > * 
1 
II 
th* n-*t Sipr»?:. r>art, t<» an»*> r t» tlw 
cuar/- « C b*in» a <■-turn >n >•!! s; au l th« 
r*i liw of hi* guilt i« »j f lain tint it will, 
be imp—. ! ■ f>r l..m t > •» aj»- 
tb«> prtwltr «f th« itatut*, f->r »uch j» r n» 
lead acl ftwiM. 
"T f I. •«u*1 at Piuh k 4"'* 
aotieni. Th* wa» arr>-t'-! I | 
ca»*«, f««i<l tw>*n»T fir* .l.lUr. »>'•. 
an1 w*« r^rmitt t«> p* iu I r t!»«* 
hi* f-t «ur»-l on •• «!i| j*n p!« •,** anl au 
1- •in-1 A{!at it Lwkt'i Mills 
uui* t»th* <• >nHnti -n ! i« t«m vasU >n! 
n-tt, an 1 J repar «l hiaertf for ih* nont It 
tikinj " ( ^il, art], wlirn tin* oT -r 
faiJ"J '■ r ! u L* nx* njt t) he fun !. It it 
C'i iin« ll Lirl I > « ,i| tV* t igi! n- <-f tS-* 
oJkvr. 2m cat;. I, ! r *1 Li« 
licvui* and li|»»jr» l< it.- >1 :ri a of 
'ir^w >*J, in i gt«« hucWf up, t^umar!* 
It I > tli<* oScrr. The |" >r Hi in t>> inif «t> J 
•> Bllir'i M ."4TMK* of X4T •« '.r the pa*S, • 
a..) pr •. : .n.r ■. t'uit |i* 
ws» **t a: ;iS I* 
Th«? Court th»n »<lj turned t<> nwt ag^iu 
vkiKtcr >At«i«n rc|MiM. 
Drvtl(iin>>« 4ii l r<«iNi>in 1-aTe n*»r'f 
»fi«pp^»rr-l, an { 0* OlUr* i« again a»- 
»umin£ it» on^iral *1 atmi •* un I •rrat'i *"< 
an 1 otl»er* ru he Ir-wtnl wttK 'iKj" a'i i 
r'wp^'-t. It rwiiiiii wi:h (tw run*:!!^ t.' 
«!«?«raine whetb-r ti»i« »« a« il- nt » 
iu "i, .* whether th*jr will r.«,«»r* m *1.. r 
ecw*ioa of ihie »i «<•»*! Court. Th« ^ <|.leat 
Br v-tut '» Pnnd and vkicilT »n d'Mrmir 1 
thai their little village ahall n >t agiia he 
cuw«d with mn»»ll.o*. Thee r n* ler 
thnstdrre, In a mecuure, n»poot. de f r th« 
'harv-UT of the plica and are determined 
no* to be found in the hack ground when 
ma!* plaia before them. And a!I 
penoa* interee»«d are hereby i.otifted that 
the Maine Law Engine fcae been repair*! and 
laproeed to n«et the de»an>k of the public, 
%z£ x v irj, ir: k-» Eis*?3*'i 
" So " fool mtfwti* fifiw wAi.'r 
tSt t*n mft." MoytToa. 
Mat l*t. ISM. 
(TI)c(Ouovi) tlrmocral 
PAHte. Maine, may ih. ihjs. 
rrtuuua KTitr rtiD*r *o*nimi ur 
W. A. PIDGIN Si C<j » 
T1KV1AH II. HROWN. Cilllor. 
Ti*«t»J ih< »*!•»« tiiHi'i i» 
ii »i«ti; mm Jiillif iwmi«iik> 
**t tl% MiiHlWI two ibtUll it th# f*d ut ill tMI 
ft whitK C(\\ e n* will K mlM lof hki frat 
* wkif k i« ilflnnl 
Al>«» KTI«r *1 Ml' ri'rd or n afcMul-W trrni* 
»r |vi>|m iHm mi Krtfit •'1 fee am rfrif 
lSf am f fhk11 I fc* iW l«lliilurwuwl, 
tJTX. >1. rCTTCVttLL ^ W An'- 
m •' n. »«.! \Z2 ft •» >'»» »-*. »rr 
»m rnlj »«"*Sf>»iir<4 ijnii fur |<«miii| ivlwnp 
"W, I *i«ir l.np 4iltMll»fMlltl4 % 
|9*Pmmmi (4 ■!! ijiiiiiwun U Mi (• I* 
).»• Iim ikr -Vt ••/ ill* Int i>ntfliN, 
mmiml .i, > »!• •*»! uiiKltJ la "Tlw 
*Hhnl IV«>. rut. I'kl tl* Mr 
*' 
lliiuli timi Jul* I'linllliK 
I'BOM 1*1 LV WHNLUIA rXCCITKP 
llrpiiblHMM Ni iuiuitlvu 
FOll (iOVI'.UNOR, 
ANSON l\ MOKIill.L 
OK UK A I> F I K L1». 
TLe Stiaiiht-out Fraternization Con- 
vention. • 
H"| .t »tla" n ildlowi'l. « ► |V»»- 
tuf icforc »Hir ttfi? There nrrrr »m« 
wlf.i ]u:."« * *n •• Dtiiv-I, ml wh«-n t!<«» 
«T" ihar-w; til III* tut'li di**iuiiiar «ud 
brtTo^i >u« I^*>k at th« 
triJ'TJiiati >11 ix"« fvnnii>('«j""t»lr,unK|u*li- 
n t.'«- Mrai/ht-«-tit X.iti 'iwl 
r»ti ml I'- tu" Ihi'* tlh-» DrtiKVNli 
•j.i, i n* Win « —" Th» v ur1 «[ | I 
t> RrjuiKUi-ao «• vrtmnciit—•tf.i'T '•«»* 
j »tr» •«<•! —«' * *ill ruiti tl.o « untrjr—* 
tU r j j. «<1 ih<> U*t war with Gmt Itrit- 
U.i—th.'T bn»o^ht at I aim] nmfort to tin- 
twin* in t!»«* war—tLor *r« in 
f»*.>r «f a IVv !••'.»» far Ufa tlwrg' rW ia 
the i-it if «r ariuif* an J h-.j~ -»i iur »4> 
di-T* * tjld >*• met with bliHolj i.ao i» an I 
Tiii* i« tS< it Ler t.»f r •, »i«t crm 
mvtnir gi»«-n Ui tb« whic* '>* tl.ua* wli ■ 
mil tin u»» i» ■» N"«li..iw»! IVu, .nit« At. I 
*.•1 tlw*» lattfr now t. unit-with 
tK. I rue r t«» d f«nt tin" — th» fn n U 
i.u» r cth«-r of th""* j«rtii« nu»t make 
jfn.i f »•. Oft* mu>t ghe U|> it* 
ttriet <v a»truoti j» ttvi |u« intu 
Fi-dnl <->•*» 'i lation. »T UK* \ r*v <W 
«! r «'i i'» <'n^ituti ual <1 tin. 
:'IiUf •. <• rl»• 1 .th tuu»t iv!iu<|ui»h it 
uik) iyr» for »Uteri extHwlon, 
> l*r,4ti«oll thUfr? WLat i« t'.:* 
UK a ling, tii" ■■ Mitt f. r alt tin* »<>rru|>- 
li i, ttii* •) 1, unl lu»Lin^* fr.iw nuxati.in* 
it t«> tint Lil'Ttr of th# iV*»—1!»«* 
fr o «<f '•jiovh—r ligiuiia t derition—- r 
a rt bt u« of t\rn*titu<> <nat jnwr*' O tw, 
ixvii' of tW. Tkla o'rruj.t " fritmura- 
L«> aud««'itff<r h willa«v :n|>li«S 
tl.i« juirj ■«, and i> *»nrti.'ii tlir r. j» .il «>f 
l!u» la** an ! (' inijc w:.i»h limit it« 
-.Minion.. la » * ri, ill* a combination 
if' : '* K.ui'si i- Mat" IVfTit r*, Nr 
•• i v t'thi«t <»i yr»iin- 
L»-k at tine n- hr tJi* liwlim* 
urv I'T tin* lal* Conpr»»« W|«( otlnr »|«- 
nf j.f •: tty '» j»ii4 f r hjr t!»r I "nit«-»l 
l»r Tm'JT, f- r whirh t -n million* 
<>f«li*iUr* an- ; «< I. un<I !»»-r Mil «l<'Vuti>l t>» 
»'av»* >-ti ft * *ta»i« of California 
]«a»in£ law* hywM'h ilj^-rr i« wan-J 
wltl.ia h»r l»»r'or*. N*« fri-ti>!»->f <!av- 
rrr r>»ilif* to a^iir" Cut*. »> tli.it »lav- 
rrir r j rr*--ntaii>n uv !*• ImUnr^l again*! 
fr ■oAmi. S« vwry man mad* a * 
<•!»•! in ihr fnr "tiii* lykw. Am! who 
I * «? thi«? It l>a* Ixt-n >U>n<* I y a c»a- 
liti m, a il >twUlil», «' ini"ful, ouln^'nui, 
• rrupt ooliri-n of *lar<rr l^ttwrul* an 1 
»'»t«rr Whir", w?k», i.*. IMiin* all 6th*r 
jwrj mat* tli^ thibf* an <>f»n frat^rnin* 
t. i» t» * * iti th*sta'*of Main*. 
Th R.»ng"f Jrff.-rv.nian ha* cho«*n to 
Irnt •' •• " r*mark»"of lion. Jamr* Walkrr 
an ! (k Mil uffr.it- miration," "no jur- 
tv," "i 'ping Bx-UuchoW," "wnyaiiw," 
!i»». J a»ew; len<^," "Airvrv." "maJ 
fhMu*," ilr f!f., in i wri.m« manner. 
»t n« if t.tat Cooiniittc*, while inciting 
tl»*tn, m r In a roMCtentkma frame of 
i til f>> in*. a* it w i*. on a p >li- 
ti <!S .n< n ir»i «n with itt faeea ou a 
nrad grin. 
Th- J ff r*<»n!in — 
A rti >; ! rK.lJlr j :t fjrth, nr 
n >t fi t», r-r illu«trjti>ti» »f fact#. TI.* 
11* •< iSiunH in a»«T:i >a» which nr-* »ul»- 
>Untullv uutru*. and for thU j.* >«l riuon 
tb*r *rv u >' luiteisnl m tlinr bthorwiv 
would luvt' V*>n, hT unv furt* i>r refer nr*" 
ti .• mi'-i 1 !,i-• ■»* «»f t' jvirti • Tia» 
(t II publican Pattv.) t!i<" 
( •iaamtcv wv, i» •,li>*ii!«* a'ik'- t»t!i«* prin- 
.it. j v ! n-t .1 >r';n r ii 
1.1 u \ lS«* lit 8r<*.it | 'liti(ul i«rti<* f 
t1. r 'intrx 1'ii.it it i» to the 
I rin i' le» iiri'l p»li * of tS* «>M Ffl^ni! par- 
iv wit whi-'h t'l* ilfiMNfllk) l*1^* now 
«■'*% «IU it- if, n«W» r*i praol, '»ut that 
.• i« I »tit' i'i Urf- prim i| 11 of the d<-rii 
i»ti t aft- in ar- }«a»t. !■> n t tru •. Th» 
II jtul'lituii jam ha* piiltawd. ami, wliat 
U'x-tur.-act-d lip t» the doctriuc* which 
t!i« «i*tn ntic |»irty iu it* ptiritr Oftilv 
trow*d, *>ut wm^i yf !««■• bo* «!i.ini /Villi- 
avat>l»id. On the gr- at national ijumti »n 
of ih«* i&r, *■« »n -an* the SUwt f[u>»tk>n, 
• io ra:»e J1-*'** ha* befttofoi* avowed 
It' .! ill Main-- an J all tho Fwj Slat™ quit- 
u ruiph«t>c.ilir a* ihia prv*cnt "d^natty," 
ii tSe 'Jiztiitl I Committer chuao to dm uui- 
u*t tv«» it pjMican pnr\r. A democratic 
t- ikluturvr it' Main« alu'i »t unanimously 
Tjt>l to instruct the Maine dnlmtion in 
Contra* w »ote fur no btll <*t«hliMia? t»r- 
ritorul (fiffmmoiui \e'u< ft did not coHui an 
j6*> •.If «/<'i „f S awry therein. Th- s ■ 
i*»iluti xi« of lutructioo now *tand on the 
r c<rd jf Maine, and or* in perfect h«nu<>- 
ajr with tiM «n>w«d dt>etriD«a of th« K*pub-, 
lima pr'j tit oli orgiiinVicc has 
n'rtinWod (hit rut Jffrrma HtpuMi<-an 
•I -*trint, nnd ad >ptc*l the dirrrify typouit 
IP'Vv, of Nrmkinff d->irn nil f..nn«r harri«-n 
t > llif unlimited aprcad of Mntirt a* in 
Kana.i« and N*. '•Nfk-i. ft la» «rli»f]oiI 
right a'«ut on * itrj imp >rtant qutwtinn of 
nati >nal l>-gi»!ati'>n. It oppnaea now what 
it once iupj>«rfr«J, ami now o^wnlr di«eurd« 
a poller whiah it one- tod for Ion* r««r» 
Mipp ir'trd snd carried out with nil the p 
w- 
r and influence of a nnl riir pirtr The 
Republican partt n >w ocrupi'-afr-cU 1r the 
pnwtlon on thi* c'^t o>ntn>ling question, 
which tha ommI of the pr^»*it pro-a'iararr 
r -rthero pre** once cordttllr cupporlod un- 
der th» true doraocratic lW. luit which theT 
n w d<nounc« a* "fanaticism," "a'vlitiun- 
iwa," 4c. 
••It would In) «toiwowit lUfrniM 
whi-li, tv^r or rrmot#, lint* l'-J to n*ulU 
•■> <ii«ji»trou», ao far a« tli"** iv*n!t» ttlf lw 
trn«f«l to •pviffc inflnenrm. Nor thall i*f 
atMnpt it 
It nould !»• ttol * Barlia' l.ut w« 
uj'jTvlii n«l nilut unplcuMint t » nvouut tli* 
iu»n of Uiia |>r*-nt If thr«o 
<•*■» •« wi n* t»Htn«l truly. th«« tr*<i r* of the 
Mmir j*|« r« which )nil>li*h tN< tnanif •♦»» 
«r>»uM '»• remind**! Im* ti»<' |>ri««'iil ln^lm 
of thi« |»:i-ty ruix«| a tww | >1 iti> ml i««ue 
and form»t a Kilting St-*• •> Contention 
iip»iu«t the nx"'" <1- I'Mvrntie nooln*>*; 
how t' * chief «rt'<r« in tlint Contention 
(Miitrolk^l th-* tn-*t Statj Conv<nlinn *»|. r»-- 
in th><5 UkMtol ojh-IiIt that tli' v loiltol tin* 
Tear U'for* ttti'l w Mild <l »> ttfaln when 
tin t nrre hi l;iin l-t| ; how Pi'Tl*1 |-*-tt->«l 
t'» nu ll in th* tnwlowmi r!« .tf «■; I ow 
l'l% rv » nt' l I \»i II h|Oi» fr» 
uMof rntn, me I Min«<-lf in writing 
11 a condition of hi* nomination, to r>*m"i«' 
■ I m »ra'« fr *« mTi who I 4I unifnriah 
h*en fntliful t tl •• r.nin/.iti'in ; how a 
J'll-l.iin n.nii * brought in hi* man at the 
!aat Sutt Cuannt' -n an<l r fu*«i! t 1 *ll.>w 
th* ile legs tea to ri|<r<«« their «inln« h* a 
Inllnt ; (■ >» the wirtv got * • potior*! n« t • 
i*«t ilar* t » ann-uinee Jt« j'rinejjtlea ; how 
11 if I«rt1 > 1 1' —1 m] l»i»- 
trkia uii'l (\Hint Ira *.i« Krou^M into tin* 
.•■mtmii.t f nil homl monil«T« '«v lhi> ont- 
jht i oltini; of it- I. an<! the trnmjw 
litiij tin 1er f ► it hf *tln> ••tahliahed imp* nf 
tin* |»-irty ; and Ikiw, IimI .t th«> na- 
tional 1 .irty Rii'intnl tl « inftin >ua %|iiatt< r 
•'irr-i^nt^ il -'iim, a>>! ma>J it an a,r»>lut«' 
toft of WMMntf! Mllllllll|l. TImw an-l a 
ti amnd other 'rnuaV «.(" t' j«c ration 
f t'ie |«rtr it would !■- nwllr un{Jramnt 
if ii< t "u^ !•■*•' to r«<«itunt. in the |>ro£T*ni- 
11 f>r tin? r>»itm,«-tlon nf tln> jartv. 
Tl.-' conducing ^ara.-rai'li of tlii* nffi-ial 
'Hi'ultlii' iliitiinMit »>nfinu« »ul «tantiallv 
four*" wliii h *-innrt. in lii* l^ttrr 
'1 I r * I'r n.«vl. »>i ||TWi|. 
«; >n l»r thi» >!»!•• • m il it' * Hi it» m^tuig 
in Marrh, wltjrh fn«i n «r fiiliti.ii 
\- iih tlw •tra'fflit <*liic» fir t'«* |xirt«iv' of 
t ilinf iIh* >at- froin lk« !(• 
lu'limn ]«irtr, nn<i «!■«»•:»* ijxtili' 
! imtr cofiif to the «t|m> r>m< Iu»i*in at 
wliirli th# rank ami fil«* of tH« wKol«« 
hut) rt'tnn Hu m. (H*t lti»n* i* now no 
m I wf 'mcrr' parti#*.—that «M mrtvi*m 
i» a ttumHug ]«rtirularlv whll« tw» 'r<vu- 
Ism' nr.» th«» out*. an«l i' •• irj^gnlar* *r>- 
■tv n ,r th»> -rmtrh w .inl* of t• ivjiilar*,' 
•I' fri ii itirt-na.' t' t»r* of t* nt- 
lkl> Mltlw, th| I'i r.v ati'l KmiM« DfW#> 
id I \T4ncr<« r 
rtraielit-ont wliijpi nr» nmr rail**! njmti 
I uUirlr, o(E>ut!lv, r tin* <>nr*n of 
in r»tic |«rtr, !•> • Iratmiir* in «'r»!»r '• /•> 
<lt»-rW ?J to rain th«- afc^'Uncy in f»i|itl 
r*l nfTwr*. an i t.» maintain n p'"t\, fn<it a 
i.ir'T,*— th«' dun rate partv.) inth* 
>ut«v* jl «*. 
Hat ) ir tUo <*<>«<iuillr» in litfir «ii, 
» iik u|un ikr Milijrri vf 'llitrrnlullon 
* «»?—IhrNicli which t«» n«t<'r»" jrt»'»lic «»r- 
r, /i> f<tia tht aMrtJanm in i-i'iWaffairt 
J maafMn a ;4>'v in /t Stair 
I t '• t I- ili >1 »* II' 
*t r -w than tin* l*>l»*«t« of mpr»' |«*rtv ar»> 
»' •!< •• m!«• f tHf *»tatr ti| >t» th«« t ii ir -it 
II«* riii. »<■{ «"i rnuo'i link t-> lli« r^'ty win 
'*J, a* ihrimfk it «• a to |ti* WTrtfii> 
|.li«hni«iit of jjnii'l r~»ul:« f >r th«* j>nUic 
*<•»!. l!«»T»-ii»iw to t'-i* tr »t mnj r>'h->i- 
<•.» •• iltifr, < »**ii an<l ii« lentcl in tin* 
j4|M o&Umi Itwt, wbvt^T 
■ 
i>f .lun<' nott anJ |«tr<itwtinc in It* «*»«»• 
it*. • r nt »f it. !«t n »|«irit «»f <'<»w»;*rn/i.»n 
at I frat'*nt/i'i ant mt" j«tri<»tlr 
t«» a«-t fur th»* |«>!iti -al r<»!i'»ti|>ti .n nf th<* 
Sttte. ati<l it» futtif prc«i«*ritT." 
*' Illtfl « r now lliatk ifc** I ho«« in'-r- 
j irtr 
" 
i« " fratrrnixnti' 'i," < r <V«*>v 
•« aii'l t'r«»''V mliie»' WIpi tli.ti 
ir»l !'.«• il nunrlatio • «>f tli«* l'.irri« f np r* 
I t-t fill iplwt t'l- M >rriH •!. «! » ra'« f<>r 
v it; i a nint-in -it'' uf tlint*tim< ll»«*■•fT: iil 
-»iti of the jartv in tK* St it 'wimiM al« • 
r.ii« 0 •Uniltn! f •• N t irtM-tn in it* 
fr*t *»•}<• <»f j.rrj<iraf!*in fur tin* n*«t » t «u« 
i^i• mmmicn lint it i* nwrtWfw trnr 
tlint •• nljln*r l»-li<*t« than *r* |iar'v 
" 
li"»\»» now ^►•«slm•• a jofiti«"»l r|-Mrnl.« whirh 
l.u* Mfh«l to tSi* •T^rnlnr" itmp 
aii I »«-i/«I ii] in thr '•■•n< rali»«iimw» I t il« 
tint % i«*ttta*. 
" Th* ni'»«t i, »Tnj'r>,h<'n«it<« dntr " nf uni» 
-<»1 llunkrnliim an-l mtml m i» t " (Al- 
t' -y: 
" thin V'^nr i«» t1"-* li*\fir two 
\ -ara j«a*t.—what f"r" to fttn tht (now 
) .»t) a*>nt!anry m j>«Ut»al nffmrt,*' t nr- 
ac«, rournpi; \* ii'-w conurt* to «<> pr'.'y- 
n aiti) th«* r'-warl* of rrrnr lj'>-r* w ill !»>• 
n »till moi* «li«;i»tr<''i* Jff>-at an<l »til! !•■*« 
Hum 
Removal of Jtidije Lorin?. 
In r-lation •'» the rwn val of Judge \*\. 
riii/ fr<nt the < (fir* of Judg* yf Prii^tf, hy 
t! I.-giMatnre of Mi*-i therr i« 
mn< S dilfi renc «»f opinion. I -w «1«the 
jv'iwrr or that Hody to nrvvtrapIWh *uch n 
I.»irp >»<\ Kut manv d «u*>t tin* expediency. 
T' e r»\i» >n giwn for r inoval i« the f«< t that 
Mr. I. •rin *. .<• Stiit"«('omroi*«loner, 
J I'M in favor of the return of the fugi- 
tive Iturn*. uii'l'-r the Fugitive Ij»w. 
On the propriety of tliia ni"*«ure, and in 
relation to the complaint* «>f the i>>uth<-m 
j r «■« <• morning it, the Wv York livening 
I' t make* th- following judi i >us nnd j f 
litic remark* 
" The »mthcrn Journal* complain bitter- 
ly but they ohouM retnetnVr t'atit vva« 
11 ley who provoked tlu-e ppntwllllj^. It 
wa» th«? wanton vi dtti >u of th«*ir old com- 
| t» with t*<.> North, uliicft ha» rai««I the 
»pirit »h« wn in the reniov:U of Jud^e Lo- 
ring. H' ry day tiudi<-ati-a the truth of 
t>.<- prediction made whn thcMi»* lurirotn* 
pr mi«* wa* r«] al»d, that the nature 
w ul<) do inore to put strife between the 
N rth and Sxith than anything which had 
pi.r hapj>enrd in our hiMory. Th»*# nr* 
j !tr r '^liatiniia for a pmit aggr-Mion. 
"Hut though they fall far«h>rtof the 
en^rmou* wrong hy which the* hare Keen 
provoked, the*- pro«- dinga may lend to at- 
tacks upon the ind<-p?ndeu<*e of the judicia- 
ry and the righta of the minority upon a 
fur larger scale. The sumo apirit which ac- 
tuated tho majority <»f the Ma«#achu»t-tts 
legislature may yet reign in Congrrn. No 
p\an who •<** how the iWe population of 
the Uniu-d Sutca U iuor casing, coa duubt 
thu it sc dis'.ist fsrici, -»batr^: irte pel- 
iti'i*n» mar employ to pottpon" it, th. fix* 
Statr* will htro an prtpondmoe#, 
and th»» i!»t of aoathrm Inlvnet will !*• 
ovr. Tin* attack u|> >n th« S mth will 
th< n 
!><• mado on a I r ad. r IMd ; nml to hold 
aovlbrrti opinion* uinj th«-n In* a li^Ttal fur 
proscription. 
" W* lm>« almidr remarked that th« 
tim« migHt «\,wp whrn tlx* S»uth would 
ruui|>rll(<d to look for tin- protection of it* 
ri<lita to th* frt>»oil democrat* of th* n>»rtl» 
—to tin1 |<artr which with lt« t^al f<>r fr»*« 
tion eoinhtnra th« doctrine uf a »tri< t ami 
Ouiiaci* ntioui eonatrurtion of tin* Constitu- 
tion. No man ran tnv how near *r air *• 
dr an* to thi« *tat« of tiling. Can*-« mi 
Iw at work in the prwrat fRrrtwviM* and 
r f *uiall >ii of puti^, *hl< h will hring it 
nut '••f»r«,th« moat far-a«lng politician 
l< aware." 
Fikk and I am* in I,ir«. On TliumUr 
in.! t. Hhh ii,»t tlif it«rrllin«(h(>iiK^ of Mr. 
I*.iac Whitman, of Mfiii wa» entirely 
mmmI,with alt it* Mink A llttl* 
rirl, tl.lrtr it v«sir« >f M'iw! Miriam 
OM! am. it »i«tr t Mr* Whitman, un- 
t<» an«l w.i» ''urn. I toihatli. 
Tli" other oecui4nt» math' their rm-aj* in 
tli'-ir nljfht cloth'-* 'iriit «(T^rt wm in* 
to r*—.ie thf* litl1* j»ir!, hut * Ithmit avail; 
an«l afl« r th< huiMinf #a« rvMiinnl, a few 
eliarr»">l l»in<-« wet* nil that ennM found 
of her r main*. She #!« 11 in * chain'* r, in 
tlr |>»rt of th« h<ti»* which I >k fr-Pr*t, 
nn ! ft im a|.j»wr*nci.», muM hateitttetn|iteil 
tn < r m • n »i *1 # in th" c>t »i.l of 
the hou»*. an«l ♦■ ing or*renin* hr tlw» d«*n»* 
imokf. f- II !■•*»»* reach Inf it. Sh<* wa« a 
<1 *»»•;'iti-r f v!n«-v and Miriam Oldham, of 
IVrtl, ami ai the tin*-* of Iwr death wa« 
•j-m«liiij; x fc* <Ur«. on n »i«ii»> !»• r 
Not 41.l t *i i* Our friend Mol inaon, of 
\N «t ** unnTittr.rrn* o« ll^it iic * »«in TMr 
in UwMBMlt "f Ult GvMt>gNM I nc|*« ami 
Aunt* of hUann. In«te*d wf II «•••»• 1 
in hi« coamunii ati n, thcr« «r» a« 
manr a« a otiall lor could wi*h. 
Tii* l'aif- l'r< i «*»tio\. hr tli«* Stvilniii 
f Oiford 3<>rmal ln«titolr < ;m>" off mi I'ri- 
dav la«t, ft<rvrdi»j( t«» announcement. Tin* 
«| tkcr» •oitulned tlu ir|mruin a rr^litaM* 
manner ; a ! tin* oeea«i.»n w »• on* of much 
internet. ."riic« wire nwarJed iu t (^fol- 
lowing onh • 
^ 
a 
WtknC AVwa* t'rafl», Milan, X II 
Or»r>« 0«llin« R«mnd», Waterfnrd Ilenry 
Wil» n Ilirim>ii. I.iirnn r»*; ('rru« 'invn* 
I'Sif Wir-n, I'r^i t ; William lliirt><ii 
ll.>'iw*>n Mtrrmop" 
.\i*o«# » ClMf'UI, Tin- N'.irwur Urn** 
Hit.! urn.inn •! tint thet would n i \ •» a 
•'io»i. i! •nt'-rtainm"til, it th* •' lion.-, 
on Tm » nv x- ninf la«t \t ti c at | int *1 
linr lh>^ arriiMl, Imt were nnti« i|«ted hr 
a thnn hr «liower, on « 'tint of which the 
mncrrt «.!• •• nnavoidahlv |»>«ti».iie>l 
M 
We hop* they will n-|«Hit t!i ir ii«it under 
in r» fav r»'!<• rircuni«tan<**-«, at »<ini fu- 
tur* time. 
\ I'll' U« ('•i<ir{,ill|WlllMl,l»M ••rli, 
tlic f..i!.n»ii»2 w, fr>»i t»*funl Ooaaty, 
wcrr mtlr<! 
IV I' WI -i, x T» ^iiith Pari* Minn- 
'• Mti.- Cbapuif W liifnnii mmI aif* 
f r ! r | !aint.f, M i<r i r ilcfct <|.iiii«. 
t »rk in-nt »• i>hii \\ W«s k*. Vvtr 
atu! (Titf-nl f | l.iintifT. Ilra ll^v for ilofl. 
Th«» f .Unwind (u*«hi ar<* to Krgunl in 
«ritiuc 
Wilt..ii Mannfi' turins < \« I'rain iati 
Uutlt r. .I*-* Kiiij, li*> !!ant, >» vumn 
Kin. I^.iiii.l llnr« .»l \m. Inliahitant* of 
N N* r !' i! |» «' >!.••-.ii \« I'r I 
I'.ritr, I* maril Caltl<r >|| to llrtirr ILw. 
kin>, lulu' itanl* <>l I'iif.'l'l v« J l» 
X V t U. 
•Th ci-• of William I.iw, \* .1 tin \. 
Il'liw* wa« Ji«mi**-'l. 
F*IRM in Till Wimp# r. r a f * il\v« 
)>«•» thr air. iu thi« «i< iniir, ha» l""«n fill**-! 
«itb itt'ikr, rfulfil flrr« In llt« •'"-U 
on tin* Jin* of ih« rail pm>! Tlxf 
lm» !-• ii «.n<* fin*, a »twirt from tl»«* 
•I- |»'t at * •. Pari", «'.i«-h threatened to 
«* •! iuite nlr'nlv, J»«it "in •nMned af- 
ter c >n«i.l t*M<* hard and wjnn w >rk. 
I'mr \Vo**« W» v ml I <m|| tht« «»t<-i 
t» n of th»* |>aMic »•> the uln<rtkmmt «»f 
Mr Jam— '> II •«. th x»!«■ I pypH 
•i hni«t Ili« w >rl« nr" I >» w.-|| ami furor- 
aM\ kti >wn t" r '|ii^ more than a j*«*i'n£ 
nitiw. 
I.ci.«rr. We mentioned la»t wwk that 
IN* Am Cnmn-inf*. nlitittrnf tlw Ohrl«ti.»n 
Mirror, had, I ••• m<* lo a lirp* proper- 
tv. Th» following paragraph fr< >111 the \n- 
•l >* r \«K»»rti«"T, will explain the matter 
more full?: 
'• Tl.» l.»t-- ^fr .fame* John* n, of It 
♦•>n. ) :»• |i-ft an estate nf J'lWI.OOl) <>r tn^r*. 
T'ii» Ur-« amount i* t<i he divid«-d eqtiallr 
1» tw «>«-n hi* brother* and M*tera. The two 
lirillwrii and on« of tho M«t«*r« in 
V rth An lovrp. The wifo "f It'"'-. Am 
• f IVrthn I, M<\. •• lit r <f th«< 
<!,ri«ti.ui Mirr r, nn<l the m iJou of th<-lat» 
Pr l»al«, of (it mrevter, nr* th*« otliT two 
hrir« of thia pr i|>rtv The |»>rtion of wh 
will proUMr i^i-<sv| gioo.two." 
Mr. Cumining nr* that when hi* |«aj-*r 
change* hand*. he *hall give due notice of 
the in hit r >1umnr. 
Arriprvr». We learn l>r the Down(!iM> 
er. that two li»di«*. ri.iiitc'l llarri«and liruwn 
<•( M hani<* Full*. c.»m»» near drowning hy 
the uj- tting of a hlrvh canoe, in which 
wrn* ►lilinj;—th«* ran * Ixing managi-d 
hy tn.i Indian*. Th"T w««n,r°«'-iii'dhy cling- 
ing to the of the Indian, who »wam to 
the ahore with then. 
Mr. Ilonrr I.»ng, a mcni^r of the lluck- 
fleld Hrn«« wi»» c>n"iden»Mc injiir>-d 
«n PnJir night la»t, hy l«eing thrown from 
a hand-car, on which he wa« riding. 'Hie 
accident wan cnuuM by hi* rlothea U'mining 
enUngled in the machinery of the car. 
In Portland, Saturday morning. Corncli- 
»• Crowley, a uteady and indu»triou* Irish- 
man wan found aotpended by the iixrk, in 
hi* cellar. Noting i» known of the cauts 
of the fatal act. • 
Why arc green p«aJ like Sehaatopol ? Ba- 
oatm th«y cart bi ibalM befor* takes 
Summary of Weekly New* 
A powder mill blew up at Rochester, N 
V., on the Vlh in»t., by which five lir<« 
wer>- l<»t. 
The Kinney ei|<^lition ha* not he<-n a'aMi- 
«l mrti, although the prinei|«U are und<r 
arn*t arvl j r <*■ < ution, by the U. 8. <*>*• 
•moment. 
Mr Sumte r paw an anti-ilatery leeture 
at New York rlty on the evening of the 
10th. Me|ro|>»1ltan Thettre was fll|<i| to 
the ii till < •» oti the o tii«inll 11 i > lecture 
wa» a long lawyer lik* argument on the ne- 
ce—ltr, practicability an I dignity of th>- 
antl-«laTrrr enterprise 
" 
<i i*. liardlHY, nf Mii*oa« hu»tU, ha* arnt 
.1 to the l/rjitUtUR, refuting t*> r«*- 
!« .»!• Mr I>'rin; from <*f Jmlg* of 
Pr (' ate, in aci-onl.tn<<« with the addiTM of 
that Uxlr. 
(' >niniMt'I.T li jriilmiu im« fturnni t 
I*!iila«!fI|>Uia. wli<T» b* ha* (mm invite! to 
ii *ph-ndnl 
A fH(h'ful rl<v>ti <n riot ha* norurrrd at 
I.ouiMillr, Kv. Mom than 100 jxt» >n* 
wrrt arriou»ly injure!. 
TV mTTr»pnndrnt of th»> \|l>any h'tpr'*** 
■ay* ••Of mum vnu litwnn thr man- 
nrr in which our di*tihgni*h«d Mini*trr t» 
>l*in r ;i«trr* hi* nam*. Thr ll'Wnr«Mi» 
I*i t«I \u<(tM«ii* (> *r II mid' »l l»'»lgr, 
Mini*trr IMrniint-niiarr t • thr Court of 
II-r Catholic Im'+IU ll.#Qnr<ti 
•»f "'pain,' ap|>mr* in full on thr l**>k« 
of thr r.>mji«rnr i»t Collin*' nf!i<-r In Wall 
«tr«»t (ini> nf thr ckrlr* in that offir* *nr« 
that thr Mini*t>r him**df wr t- it a* it wa* 
puMi«h« 1 in Jhr j«rt|wT*, an I a* I tnnwrihr 
i»." 
\ »i«t' r of Mu iiilry, th»» Fng!i*h author, 
it i* *'»i'l I* now Hting in indigrnt <ir. uin- 
•tnnr«N», with tirr hn«'xiii I. a SnU'liman, in 
X« w Vork cltr. 
Th« <-••!.I,rat«l >inta Anna, dictator of 
Mr* i* n w »'i(T ring fr>in ««T* liidi*- 
I -ition. Ilr i* not ri|>rrti«l t<» rm *• r 
< »ur | r»«mt Po«tma«tor Otm nl iahcr. m* 
in/ «|uitr a* di*tingui*hrd n* thr prtu-rip- 
tiir (irangrr. Tlirw .l -j ulr |k*tnia*trr* in 
N'tw lUapskirt, vii Mr UtkifLMiMr. 
N*rg»-nt of >.nil»'rtiton, and Mr llurnry of 
Runt Canaan. *'i* ritvntljr irannil,limiilr 
Innii*1 tliry ha<l thr ind>|«'hd« l»r to votr 
for wlioin thry ph.ivd at the ItUrlnli >n. 
What a fin- thing it i* to hair u fr>l.ml offi- 
r t" mrn Uiini>» thry may not 
rot* to »uit liim. 
"It i* r-fwrt*«l that »■ irntr l*hi<-*, hair 
air- ndr nitrml the Ii»t* f r |>ri> «. at liar- 
nura'a llahy Show, in Junr." 
Mr Hi«. tlw Mnbrt Ami DhIn,Im 
'•■••n itnd-'rgoifg »imr ami tin Tlaf*, l>v a 
r.'iumitt"" appointed fur thr pnr]■ »*. Thr 
»»nmitt«-«» 'tnr to thr mtir|n»ion and rr. 
•.ilrrd accordingly. that Mr lli*« I- imIUd 
fr^m th»* Hooat Mr. II «>n nnipi .if thi* 
iMrtlig-n< •, clutn* thr right t» tr hranl 
I. ( r-' thr Itir "f thr II !»!••• ||i< i« v c||ard 
of rarioii* immoraliti*-* l<y thi* --immittr-. 
uti I hr ai-r» that hr ran pr-nr, that l*»t 
Mflilirtt hair l««rn guilty nf •imilar and 
ru n wnfc di»crarrfdl uf nrta, than (how of 
whirh hr i* rharp^l. 
It l« ti'iw a «^ttl«-«l drt«-niiitmti >n of thr 
KinprrT of thr Frriirh, Vapolrofl III to 
*i-it UmCHMi \ft-r hi« dbtlanUMil 
<• !«|iir«f« in «nil ttrilr I i' gi*rn !>iin a 
^hMtH". hr U now to trv lii* taiwl 
i»« a ddirr. It remain* to I* »>«*n, whrth- 
rr tlir Miilit irv g-nlu* of thr um lr, i« •till 
r -tainrd ill th" fnnilv. 
flir mndi! it<« f.-r Corrruor of Trnn'*»"r 
N| I* t^ntrr, whig, an I \nlrrw Ja< k- 
in, ik-iiiix-rat,—I .**• U ti i|ii<«ti iiid a* Ui 
thrir ji"in 'ii* on a prohibitory li«|Uur law. 
Flarh of thrfn i< op|"*o| !•> mrh a m<m«iirr. 
Tli <*•" in fni >r of •nrh a l.iw rrronimm ! n 
ti m itnli lal fri «d- t«l. 
TV can'li<lat»w fi r the I'niuklk'j ami 
Vin PwlJuwjf, in Mltlptjliii rapidly. 
\trhi* ti no I T >ui-\ *t;in ! fr»t mi llw li«t. 
Tli'-v up- llu* " pipuUr «-n« rrigntv 
" I'u- 
gititr Mai Li* cl int| i«>ti». N«*xt cotni* 
Sam II >u«t hi and llturr l> odgrof I. m. 
And t! n »<• Inn- ti.-org.* |,iw fur I'rraid<-nt 
.iiil «i r.*-' Waahingt n M>:]|rti I r Vic* 
I'rtviili'iit. 
\« • ii»i nt An engineer on th* K A IV 
Itnilr :i■ I. ''V the i. «iiip f M. >*lin, en > it- 
iirdar Itwt • portion of one of hi* fret, h* 
•■•ine run »*• r l>v tlx1 • urin" in WntSro >k 
At ttic tin, .if tl»»« •>■• ii!«*nt. M«< i»lin *.•» 
•mattering *and on the mil*, to present the 
whfrli from flipping. [ A«lr. 
IVmruiMi wi» Oiro»r»('A«»4t. Work- 
man hai* romnvtu-ed letting water im • the 
('..nal, wliirli will l«- ready ! >r hu*in du- 
ring tin- pr-x-nt wwk. 
Michael 1, Sulliiant, an lllin k farmer, 
it i« *aid i« almut to plant |O.IMM» acr*-* of 
laiid in corn II. Ma* formerly one of the 
lury»t farmer* in the State of Ohio for 
many v^am, and, according to acotempnra- 
rv. he could rid*« in a direct count- fifU-en 
mill* through hi* own ti«-|.U. 
Si icimc. The wife of Iltnnr Follet, of 
Corinth, agml CO rmr*, committed »aici<fe 
hint w.-ek, br taking ar*enic. Sin* hadlicen 
married al«mt 11 month*. 
\\"p learn from (he Ihn^r paper* that 
th"re *11* n |-l*-»».iiit exhibition in divlum*- 
lion, A<\, nt tlio l"u«t Corinth Aradeiuv in 
which ft large p>rtioti <>f the Mudent* took 
I>-irt Mr. John II Wilaoo.of I'ari*, i« the 
IVinripal. 
Aft« r the exhibition tin r>- who k «at 
Nichol'i ll"t'I, which continued f >r aome 
hour*. Mimic by I'liil>»r< k it (Quadrille 
Iland, of tlanpor. 
Mt aura in K in«»«. A'Kio* hate l«ee»i 
iwltfri fr-m Fort I^-aien worth, which con- 
tain an account of the murder of Malcolm 
(lark, hr fjiwrrr Mefrwi, on account of 
un cleitloti difficulty. McCrm jumped into 
th<* ri»T after committing the fatftl deed, 
and attempted lo cacape, hut wan orertak'-n 
an<l eonrered to the guard-hnute. I land- 
lulla had l>een circulated, calling on the 
cilizcna to avenge Clark'a Mood. It it ru- 
mored that McCreft hai been lynched, ftnd 
hit* houae burned. 
The young lftdj in Paria, who lately made 
her fortieth fttcoot in a balloon, ha* certain- 
ly t tMte for atmrg in th» upper cirtJer 
\VamunotoM Item*. W«» 
||._Th<* Union thia nomineatja that Got. 
ll«-der |>r >poaei to make Kauaaa hi* future 
hone. Il pr>c«eda to |>rai*e the (Sorernor 
.»* a firm nnil «•***»«»» Dmorril, aiding 
v'th neither fxartr in relation to the«ti»ting 
eicitement in Kan*a« 
\V. Htf atronglr of opinion that thi»Mu»- 
t< r of Oof. Ileeder agminat the high handed 
outrage* f the Pi«w ami Atchin*on mm 
• if Miwouri u|-»n the right* and lirea 
of the 
|«v>p|* of Kan*a*. waa * lucre feint lledoe# 
not, a|)|«rently, intend to «N»nte*i tl**- *e«u 
of tlnMw pretended member* of the Kan*>i« 
l^tliiUture who wer« tdertnl hy the 
riana hjr th« force of revolt era, howie knirea 
and rum. or perhap* "tiljr a few of them, 
juat fur a *how "I raalalanre, and that i*all. 
The Stuth ure n|>|«»r«-i»tljr cominml of Chi*. 
and will I* .|iiit.< willing to hate a few of 
tit* pn t'-inl'd metahen rejeetal, priitiiliil 
the (iiiveriiiir will aei r»«dit enough of them 
(though then* i« not ftteof the whole nuin- 
•►•r lii ted legally) to gite the Slate Powi r 
a • l'-«r majority. 
\\ e |>r- !irt thia will the dual n**ult of 
all thi* matr r. We wi»h our reailen to 
note the prt»gr>-** of th«»« affair*, critically, 
and ii' if it does n>>t turn out ao. We *in- 
cer«dy ho|*> it will not, Uit we hate, we 
think, f»d rnxin to (mr it. 
Ft wi< thought the President, or hi* .\t- 
t.>rn»y General, ii|«m the information of 
(iot n><M|.-r, would pronounce th'* whole 
r|e<-ti.>n mill an«l *u|i| m it in«>»t rltrlr i*, 
and that a military for™* would ♦«* ordered 
to the frontier to keep laick \t> hinaon and 
hi* lawl>^ gang ft'in the Kill -t Imim on 
t!i<» oeeaaiori of t'ie new election Hut noth- 
ing of thia kind ia I.me or will tie done. If 
a |«oor negro i* to !*• kidriap|<e<J in the »tn*t 
of n>>*ton, th" military (urt» of the I'. S. 
will lie promptly jilaii-d At the ifiiniiiand of 
the ritil ant! riii-*, hut it i» not t > !«• *<i|>- 
|n««-d f r a hi iifnt that I'irrc* will allow 
Itenler or an* Italy clae the ua.» of the mil- 
Mart pow- r f the ('nit"d Statca to keep 
tack hia law praetiral »|iiatt<r aorer- 
eigntT fri d« f Mivt<uH f»r fr<ing the 
laillot *-»*•— ifK.ir.«iU, 
Hut *" • i»ll ■ w what thmo facta in rela- 
tion to the iiiaiitter and tin ana I. y whi di th* 
Kanaaa e|i li ,n wa< brought ahoiit, » fullv 
u(t>«t-d to tie l'n»i lent hy (tot rn r 
cr. will l>ring a* ut. We ahall "n■ m 
r*rroni," a* old Father Ritfhie would my. 
[Jeff-r»>nian. 
\n Km i'i Escrn uo u Emtm'i 
\hl «» Tl 'it r of if l!lrli|r|.| (M .) 
KnlxTprb1 up ! ,:i» •* for I hi* ttoti-a|>|*-nranrp 
of thai |*l« r. f"r lliiw work*, in lli«* fol- 
lowing matin* r — 
• • • •' \t tli«? limp w* »IiihiIi| 
h.»i« j r irint; p»|*r. *<• *■ i* in thf 
territory «tf Kiii«u iloni£, *• w«» ■ ••nn^ler. a 
jf .-l «|.m1 ». w tfU tin* Hluin flicnl of |im- 
*ta»try Ulrn«l, an«l gi*in^ t« the t'-rrit >ry 
iuolituiioii* ■iimUr to tli<of .wir «>*n 
i»ri'it Stat**. Wp ho|i* thi* a|*4ogy v ill 
«iti*fa- »«r\, atrl |>r»mi<w tl«i»>c» in 
tlip fiitur- W* hate fiil.il t.» j>ul4i«fi th« 
l"nt»*r|»ri«»* for thr""' w^'k*. win li <«p | r» 
tniw to tnakp nji liy way of Mlnn,*li<iinfr 
h«n««r)r toilo ■)." 
In BtMitlvr «K»rt <>f th* *amr »I-pp», hp 
•AT* — 
•Wrh»\.< mIhuIt rMpj •mr >o •/ 
h >r, »»<• I llif n(h« r. that t! «■ Nurtli an I 
Ki»t •'■all n t <li<*tatp to ii* in"* rnin^ our 
in»titnti .t.« ff MMm MQ fllMN to a*- 
» iilKMiih iixl intmnarrr with n ». 
tli«-ir Iii»ip tl p rinht t«< »■, hut tli«-v tk*JI 
n >f f..n«n u|»in us tli" i»<v -Mi**- of following 
tli'-ir imnioril (nil iii!.iim m< riuii|i|>>, 
"WVlimit int'-ml t in ik>* n tlir--*t. but 
will «»\ t.i thpra*frn ati'l Northern *•-»- 
1111 iin«t ui 1 !><'•» il'-r, that ha»> in Mi»- 
«'iirj him hrnp f*< t<>r\ cta|4"v«l to inakp 
■••lit for >i iti^iniT n^-pro thi<*%>-«. .in>l 
!•_% h—I *«• will uwtlirm." 
Wr infi*r I'r in tin* t n >r of tli«- ,»rti< l«- 
that •* l>y 
" in tlw* l.»«f lire* *Im*uM hatpl»vii 
printed " in," but * >■ pitp it a« *• fm<l it. 
(N. Y. Poal. 
TiikI'kiik Ititta>»D. M»n. T. Hutl<*r 
Kins, a Yankiw, w! ■ > l .i» rvt lii* fortune* 
iiiii. n? th» *la*r-..wn< r* of th~ Smth. |>ul»- 
li»lir« a l-tt«-r in wliich Iip *•**,• that M il»** 
>.iutl»'ni Nat'* tin mily |ra<ti iM«* 
lin<* for k railr<a<l to the Pacific, and that 
fVir iH*/ifvh*nf iri'lprtxl, p<tri i"w'u, inth 
»H romitrurfh>n to tkat <vra»i." 
Apin In' mt« 
•• • »ur slave |>-puijkti », tlirriiiv. an ni« 
tlt«« only '!•••« ri|>ti .n nfU^ir which ran l»* 
u«-til# <1 of with eafct\ an I certainty fur the 
n<'iMt)i|<li«luii<*nt nf tlii* ^r--.it work. Tlii* 
il «'ri|>ti<>n of la'«ir t* alrtii'ly profit trj hy th< 
mititutiom of Tt i,n. tlir»l;li which rijfLt 
hundred niul fiftr mile* t»f I!»•• 1 itn* will run ; 
nn<l nl»> in Mr/>rr«/i>ry «*yu#r»./ uwirr tKr 
(Itttfu/m Irmly, which i» imw annefd to 
NVw Mi-iii o, that Territory l*ing author- 
iird, in tin* liw or^nniiini; it* (imi'mnifflt 
to cntnr into th>* t hi u n« it State v itli nr 
without »Iav<ry, *• ll*' |*Mple •'mil •(••t-r- 
iiiinf. T'm* ir<-in El I'm*!, on tin* 
wr»t> rn lin» of Teia«, to the riter Colorado, 
the raitrrn linc^f California. i» ulmut four 
huii lr<«l niul fifty ailn, Thu« wo |wmiui 
that for the whole di«tan<v of thi« lino, un- 
til vr utrilf California, »1»to la'wr may 
jpn ployed with |>orfoot purity, ami it i« 
Mincil that Vr t'vgii»r» .Vmr /./»».- ami thr 
farornlJt Iff wlion of thr pniplt trill bt 
finrnl protection to it irithm thr hmiti of that 
Staff." 
Ma Sirli A ntim** r of the friend* of 
thi» gentleman, at Sew Orlran*. reo*ntli 
" waited ujion and oa||.<d him out," when 
h«« aiMr»n»>-«l th«m, Miying: 
" It gladden* tny xmI to lie thim cheeri-d 
homo l«jr fri"!i'l« who fur ft not, ami who 
know »i wi ll how to vain* the humMeM do- 
votion, rim i>-Arfi fraught Kith ihurppomt- 
mmt, or rrn>frrj atkirln* hy thai motkrry of 
pntthncr hi oftm mntakrn for m«4>m." 
For whom i» tlii* rebuke? Hut h* '«aid, 
further 
" I come hark to ynu with a heart nn- 
daunted hr the ire which the mention 
of iny name ha* had the privilege of provok- 
ing in the torpid hretut of tho crotrnnl rub 
thro at who rule* over France, and with a 
hrow on which the moat abject and rockhw* 
calumnies ha* e not aa ret been able to itart 
a blu»h. 
•• Eieu«e oe for not nying more, and for 
thui abruptly bidding you good night." 
Mr. Enfiald Him waa recently married to 
Mi* Jemima Efg», on a /Wday 
N. Y. l.*wvr*» o\ Till l.igi ')> I.«II 
On«* of the SpMktf*at the • mn. p«nr* mr. t- 
in^ of th* F«inal«' 'iuarilinn Society *411] of 
(tin Nrw York I.iqil'ir fyiw 
Wm. Curtla Nojm ha* "talarwl it tli» 
m-^t ixrfxft law which he lu* n»r »<*n( 
an<i rcfu»i| to be retain**! by lb* liquor 
l*.*lrr», who had •••nt liim * check for £260 
lo »hut lii* III >Utll. II" returned tht rhrck 
ami il« iar«l hi* aprobatl m of th» li,i. 
CIim. 0'Conor n'lumoil without aniu-rr a 
$'J-iO elm k which the li(|imr men h*l » m 
him lo Main him in their Intercat 
Il<ilp Cbim *d- A. O Bri«ni»>n,ati.t.*J 
(('•man Catholic writ»^, recently Ir**l»ir---1 in 
Nm Orlmw, TV ( p*ol« r»*|> >rt» him & 
follow« —" It mn*t lieewne the ar' it. r I**- 
lwi<<ti ilir Stair an«l the auhj* t Ii mn<( 
guanl lh« man by inter^-in* iu flaming 
Sw>ir<l a* a 4ftfen<W. It mvtf romttmrrontft. 
Mumi tn/ rjjMimV biri, d«'iilin| where i« 
the limit of c»ntraluwl |«»wcr, ati<i what i, 
it* alw>lut>' tint* to | -rf'>rni." 
Niw Yum, liUti Senator Sumner l«e- 
turnl at the M>-tr<>|» liun Tlmttar !.»-■ fi- 
ning, ami attract)*! an immense a..<li' n.-e, 
the bona* la-ing rriwilni from pit t<> <1 >me. 
Ilia theme wa* the ami al-mry «*nt *r- 
priw. it» meiwltj, prartiraUlitr ami dig- 
nitr, »ith»'in* j»!ane.« at tU ipvhl i|«tj 
of the \ >rth The s unt r w i« j«irtienlar> 
Ir eloquent. ami i«ua>*| thr irreat <*t enthu- 
siasm among hi* h<»r»-r* It i» *tat' I that 
a print* mating of the l<a<ling Whip and 
frieml* of Mr Fillmore «»• hehl in thi* n'y 
a few evening* »inee, with a tiew of j re*. 
<«••>t f"rwarl tint g- ntl«»man f -r a l'r»* '-n- 
tial nomination fr^m tin- Kn * N thin- in 
1856. 
We un-l-*r*Unl that Mr IVnnet, !»•• 
W*nlfli nf tl» J'tat'' I'fimt, I i* b^-n »|- 
l«>inte>l to *ajwrinti-n<l llt<> l«ilMIng of tS» 
Ww Ciut'im House at Wablthor 
[Rockland Hw. tt- 
If«nrr >«t». M.»r I TV" I. .♦:*htur ?li • 
m >minj e|eet><l H'n T Min »r, \'ner in, 
fl iivrnor fur tli^Stit f>r the ensuing »~tr 
■P '' te wt*. M'nor ITT Ingham, <l-m 
"0 TK* olhrr •ttto nff.Tr* w^r>« al*» Ha,-. 
tod. » 
8t»Tr *r«vrY W* l^nrn 
that tit" •iotrni"f ami Conn (I, at th'ir la»t 
ion, • r«<l tb* r»"*oW" fiffftitlHtg f»r 
th* (lni«t in/ "f t'w* .»l Snrwi *' 
Tti'r rmr tn lli» r«iilt fUl tt m 
nj • r j ri.(»"•!. r l(*W, i« til' rlt ii 
r " 
li> a th t inch |>r>**rotioa "t th" « rk. anf, 
th*T"foW, that no nfrrrnf »' "iiM !«• ap- 
|«»int«-<l. f A<lnTti«T 
OoYrrnnvnt |<m <lir"*t"«l a *lul #«iit t 
rt<tmn>*nr«>«l apain*t T HntWKIpg, ro|. 
tfflnr <>f th* at Sin Fran»i» •'*! 
f<T a Uilan"* nf ihiMl jiJO.iaai rlniwl 
I ha ao-rtimiiiiT oflivr* >f th" tfvnwiri t 
dii'- til* I nitial st:»ti"" ft m Mr Kir,* 
The Src«Ku*Nir. Th* ltanr»r < »tir«+ 
hringa forward th« nam* of l«r»« l W»»h- 
1'iirr, Jr., a« a miuli'tat" f< r th" r«S»|• 
if th« ('nflftM*. 
Juilf* ll...r of th* Common !'!• »• It r i. 
mmow to wlpi fix » Ml 
of • ifSi i'-nt Mlarv, t« tin* ana If 
now rwTirrt. 
Hirk*l ia <«hlt ami ha« 1 n 
f*«"tma»t"T at Jam"»to*n. |'.» l'Cj. 
V3 t*ar*, I >ii p nil thr ilufi •>» Itiin" 
'' II i» 
tln» oliWt |»wtiiia*tiT in th* I'ni-in. 
W*»him.j.i\, Mn I In (hi (U f 
l*nit«I Sut« r« Ilmth of Wit. i,.in. < r 
violation of th* Fucititv SU** la*. > »r ■ 
of *rr>>r «»< iihtaii^l'HurittM t fl s< 
prrm* t*«Mirt of th* I'nit I >t-it f r th" 
parf*** of <l<*t*nnining the'{U"*ti n >>f (' «* 
limit* of th" juri*li'>ti'n'«*tw" ti •! •'• irt* 
of th* Stat'* an«l thua" >>f th»* l*nit"<l '•u'" 
Within th" fr*t t«»n i|ar« of na*i;r»ti n t 
tln» jKft of St I'-»iiI, the iimiii'" t of ••mi* 
j;rinr» to Minn*' tl Trrrit rv •* r |- rr < 
tt'rit r> i Iii"", t I I • i/'it th'XiMi 
Tiik Fork or rm Vi«<.<*« Rirr<t I 
f«rrc of a Kdlr of »a»#*r like the Xiartm 
ri«'-r, at tb«- I aIN, «u »S<>m ■ m upMMfta* 
'■If manii«r, la»t w»vk, in .in itt»mpt ».r >fr 
K'i'Minr, tli»» ri«i| engine, to ,i, 
rirer. |(| | -t full fr.a ho gfct ,.f f ♦ 
it W pr>im<l weight of point-! Iron T» 
*nk f»r a *v..n.| ..f fioi*. r^ n mwj*iu 
TITuncr Njnin on tfy »urfW. at. it Jfti 
Tw>t down the •trrnm, un<l «k il..n |jk> 
» *hip, until It mw cheek«l »,T th* *ir- 
r'»- ♦•■I'wilv 'if ♦ Ti»» n 'ight •» hrti •tnkin.v 
* !»• r.|ili»l to |*_»| |^r ,*wl, and i'» 
momentum Vtmtl pnui»l«. Thu will £><• 
Mtn* Idea of tin* f »r*v of tH* < nrrrif 
f n.»«rm» Herald. 
PruiMir Hir Ml. Joii*»nr .1 r«vt i 
in Zi »n'« ll--mM, fr>>»n Minrn-aj < li«. 
(Minr»-*>ta 7Vrrit<>rr.) »tat> < that tier t' 
II A Jolinftoti, • Methodi«t ptvarhrr wh 
waa formerly •rational at tl»» Summer St 
Cbapel In thia ritr. Hied at hat pla* "ii 
tli»- Slat of April Mr Mmim* M • 
laat fall, and w. nt t<> Minn -.>t In tb- r»* 
of benefitting hi* In-iith, w'lirh w»« tkfi 
| nrarioii* Hi* family i» i Minn«ii|« 
1'iit Mill pr.'a'i* rturn to Main*. Tl'\f 
will n*rd tonir in i Un>l of »tr»o- 
pr*. (Wliijj. 
Tn» PrsoiM nr IIaimmuo. M'>»«r» Wi 
M. (i»i>Uin an<i Mr. I'.irnll.cnginfrn,*T- 
ri»t«d in tin* city on Saturday iiKiniMi<>ii^l 
to lay out tli« work for th* jumediat'' 
rr* 
•uinption of operation* on ho IVii"'« 
I 
(■hore r»»te) railroad. \V* u id. 
r»t4ii<l thai 
th* contract for Ui«» o*in|>l«>tioi of th* ***'' 
ha» l»vn taken l>y If<>n. John 31 WV-I. 
of 
Portland. (Mrffury. 
; 
So Hili. Foi \b. Dr. H- Howe 
< f 
Sholhuriii*. N. ||., who wi« ar^t"! 
& f'* 
tuotitha ainm on nupWoH of rwW#|{ 
tli* mail while holding the oJ^ 
of p 
turner in th* ahoi* town, 
w»» mi Tuesday 
rt'lmaetl from hi« 'mil, tlw 
finmd Jury i# 
Concord, failing to find a hill gainst 
bin- 
[Portland .Vdrcrtiwr. 
1 ~ , „ 
WilHf aayi th« woman 
who faita to look, 
as pr*1ty m »ho rao, *iolaM« 
oc« of U» pr«* 
aal condition# of tb« marri»f« 
rontrtrt 
From California. 
Nk* Oiui<h, Mat M 
The atenawliip IV»iiH»th<*ua ha* armed 
at 
»ht» port frv»tu San Juan. \ii-ar*£<«a. hrinjf- 
inC California »lat"a to th* 21th 
in*t 
TW >imu<hi|i Northern l-ijjht 
1> ft S»n 
Juan fi>r New York, on the nig'"! of th* 
J*th in*!., with JAO |i*>»iicr». anJ 
INUI in twnaurr, on fr»-»c^»*- 
\notVr htululi i» brwk* oat in Nicara- 
gua •« th* »'»«h. .wvnaion*"! hy the acv«ik>n 
to |y»wrr of (tcn'Til Miri>»<*. 
Tw» rich cop|*r minai had Wt> diacmer- 
*1 at G*ta. 
Thrrw u> but little »•*» of ictrraf Ina 
California. 
TSf l*. S. Uixl (' •mruiaai.wr has runfln- 
«• 1 th* W#I»T I'UiOl to ftjUV l<W£Ura 
of land. «bich tha rilj of >t<* kt >t» had 
I'Mtid. 
Two m >w hit'T faitnmtocrurrcd iu S4n 
Pram-i* *. \ii J— l>urv-al f»r 
mkI Gn, It I pint, Jr., f »r 9100,000. 
Sarx^-r». Ih* fi>rv*T. htd rara|a<d in a»«"a- 
w| hound t>> China 
T»>- California |<a|»'r* t*cm with th* usual 
<i#uila of rriai<\ at. I numvrvua auivul w an* 
fpnrt^l. 
Itu*in"aa <vntini *1 Ti n dull, a*. 1 j ri.v-a 
»rr» much d*pf*wd 
TH* •> •*« .tp*. which Kl San Fratw i»- 
co o® tb» ITth of A| ril^ with 7,Vt jawnpn 
and $1 in tr<«k*aro <>n tturl atrurk 
a r«ck Ml (he nf Ik' '_**!h nil., i.(f thf 
WUnd >»f Quit*), a^nit 6t* roilm fr >m Pa- 
nama S(k> *W _• 'in- at full ap-.*! at th<« 
:.ni* <>f atrikinc. ami th* water (nin*l ra- 
ji'JIt uj**n her IVrfret diariplin*. how- 
net, wu maintain.*! among th* rr**w and 
ita nji* until Mnnuoh'ttH-n au hrkl 
k.th Panama, ahm the atewmahip J. I.. 
j lirna vut to ihfir rr«t'u« and lan<trd 
•.Se» all in •af'-tr at IVimim n tlw.TJ inat 
Tfc aMUMfclp IWlu wia d*»|>at< tml <>fi 
th* 34 t»» th* aaa.aUn.v of the unfortunate 
anl with *tr>n^ ku|vt of M»tnn l>rr. 
altb -ugh th* ltd** «*hhn| «'! in h*r 
T.V.- «Mt-» «'iuM tak«* up u> >*ti 
Fru i«« tS-»|wwcn<»*r» who left New V>rk 
>« tSf 'th ir>*t 
TWt» K*J Uvn ik> arm a!* t»f Tr—1« frv.m 
Atlantic }><rta during lb* w-rk pnmliag 
tbi> -! partuw <>f th« »I«wbi> r fr o N»n Fran- 
r»A' [Tcl.fjraj.h t I* rtUn«l lvaj»-r». 
A Mai, *m» \ I miiiml 
TUvkm rui !>«*»« Tb»» Htr if n«w ih* 
•u itfw <■: lh" »i r iark*' 1 ■ «• u ■>( 
thr ag^—a man who h*» trnrrrwd th<*< itil- 
i/ J )»l •'«*, aim! r»U> in alia «t r*«*nr 
<v«mtnr which h* hi* rfeitni, the «al» of hi* 
ia*ii ii»-« f >r U* p-iu-f »f humtn ring, 
an I ihidi »r» » frruin mih- I r id 
»t| it* f rts*. Wf allojct |*r >f T! n»a« 
I! «n. <>f London. It •• mm xtml 
mr» mim* thia Wfwtor «»f th<* human 
t'.- Hriti«h | r.w», t'at h-' had, aft- r «h»-|> 
rr» jm-H. | r -jufw! a fnult thai wa« »ur»- 
t «tig»ti n Int.. th* bw« «.f human phjai- 
•I'ST wlieh<*.ntr I oar l»<dt •« in h.wlth and 
<*b*B Ji« i» «l. M to lh# iinrgthm an<l(<*• 
»f th* w >rkl-r» 'i .«n"l M-41 •*»>'» 
i 
half -f l!*- hui" tn ra.f ha*» tak-ti hi* 
ar4irinr*' lli* nam* i« »» unitrmllt 
ka wn o*-r I he gluV a» tlut >d .Vl-iau-i-r. 
or W«j»hinft >n, wh»-n in tin* 
c iv) 11 ml nati »n« «>n th* ft«! 1 of luttl*. 
IV; ~ » II h.ta, with n<i «rjpi« 
'•til that of «MiKv, rt>n«|urivd ili*i«« in all 
it* rm« IH* merit.*' >«u» <nr»«rr i» U-und- 
*1 W n >imaginary liwv 4 lattitud* and 
InptaJf »hort of l!i ** marking thr r>iti- 
'!* j-ratwn <>f h» •■tit tjtimj'jj and i5»^in- 
t»* intrll-rt. W li«Tf*vT >ll* -.l%* h&» 4 r *i- 
Wnrr. thrrr h* !ia* Willi lit* 
in**. ami IffiMWu'i and enduring 
r~juut»>ii Aftrr rnlij;lit> mng Kuf.j.-, hi* 
t*mr thread >«»rr .\*u and ll«* rmliard |«.r« 
»i n* «>f Ain i, and fiiullt aj.jvnivd in 
Akrrin II* Iim tnivUlnl tbf rur»» In* 
! a* j»rf rtnol an.) ihr tirtuea «if hi* m"di- 
<i(M* toU> a* man* U*f"f" aa tlx-mi—i u- 
irm haw thf UiM'. (iimnia<«u, "th«T- 
wiae (Ik id «t lai* l»ro fih*J Iit 
the fPrat talue .»f hi* u*li> iu«-». and their 
j* puUritT with the j.- >pl?, t • r iA >re anti- 
(uatnl and tim.-hoii »r«-! r--*ti» ti.»u up«, 
tL* intr *iu< ti ti of ftfvign irmIk inn. and 
|«n their curt if hou* • to ffw intr<>due* 
t n t»» tl® | ilia and •■iutts>< nt uf thi* di*» 
t.nman F.ui| ir** an l Kin-1 'in* 
Mumnl thr ^*rri» ra of ip* ngninat the in* 
tr -lui ti m and «al of pr.|rnunr «r |«t-nt 
b-iiiriam, an i frrr!* |»mntt»d lldl >«a\*a 
af»lK.in«» t«» the |4itNiiiD uf the 
|N V l»i»jv»t.h. 
TV Knj<*krtfo*k<T jci^ u*tl i« I'^noW ? 
Mwfctl 
"luia fr<-it a lmirT." writ*-* Miater 
Karl, in a f<l<«aattt n !» t»» the editor, "jit 
th* xiM.rv |w • like |4n|.«..p|iT «>f a half 
«?i!ii«>1 fmlian If <irunk a* t *h«*»j>. he lata 
1 
w«. art I '*!••> hi* £re*t • >uY V-xit n th- 
in*. '•*n wh» n aoW. Take the following. 
*t.irh I gl«an>>d fr"«u an old ^ »i'k". "• 
fttilj A «vrtain IViwWol had hrt I 
wi'nl **nr long talk* with • r«»t vlrrgy- 
aun, h* (IVd*•'•cot) »-r to »Mt 
l'» «hmi* religion. Not long «ft* r 
«.h* t nii«i>«***r riding alotig b»hafe»ld th» 
*t. ip Uni o«t m rfrunk »• a I'l". 
th» M*d»i.W for a mtn»it«» he fheekwl In* 
bwrw iivl ».rr>>wfully <.*n thr ptwtratr 
k-lnU-r and thm «ndl* away. 
t»iit i iWp ui'l aMptatir grunt. (IMd T"# 
«•» hnr a r««l I'ltioWiit grunt ?— no l°* 
<imn in the world «*an mm •"'l'" 
nrii*.' in lh» «onl I in* to Irfin with it.) 
» jrtjnt.! any T*rmll«l him Looking around 
'n-tup.' « t.«v—n making tr»;u«n<l >u» • ff ru 
V> k»» p hi# ryee nj*#, iml to *.imm >n h*rk 
tb* {TwKt. 11>* returned, wl»»u the Indian 
gnint»d out. You 'menihrr that litth* no- 
'• n tf uik 11 you *U»ut ? 1 gh' WrJl— 
|iw that little notion up" The go««l 
pr-aehT r«Ie awar ckvply i»l '""•"l *ith 
tht niur ,/ u Indian f«awrn«n. 
WhiW Mr« l>%nf >rth. of Wam». IV. 
*M fgajft in kcuvwirk a lightning 
•tfofc* l'w> n.t.,l upu,, jirr< burning the hair fr >m the rp.wn «(the h«a>i to tbe h*fk «f 
the n»ek. m»umg krr k<ur ptru, and prowed- 
down her ^ «ij—Untmg it* mark u it 
•^v-unu ii nut through u* *tr*0g«> to mj thr lady » rapidly rwm^inf 
Th« Caloric M»ip Krie»a.n ha* been alter- 
ed to a nh.vl "i.-utin-r, and on Sal unlay 
la»t mad* a *u.vWul trial tri|»* Sin* i» 
«Uiw«l to St* tin* Iwi built ship iu the I'ni- 
t«d Stal««. ami ha* many i»pwt—»nt* »i|»- 
••n r»nim»n •titmrn. Her nitii** ncrupt 
a iu>'a*iiriiii; only fi2 bjf 12 feet, an J 
'th*> K»ilrr» are filled with fnWi w*Ur, with 
i«l )»«ratn« t -r di*tilling I .«NMi gallor,« daily 
fre«h fr-m the «-a The o<wmi nipt ion of 
coal U reduced nearly llftr per rent. while 
h. r *peed will compare wiU> that of tlie fa»t- 
r«t «tram*hip afl.iat. The owner* of the 
Krnvat-in intrnd r«» aiul her. a* a contribution 
• >f \m< rican akill to Franca. She * ill 
gin in a few day*, to take in fr* i^litanJ »n- 
p»p* pa**etipr* for Kuro|xv 
Siitlmi# m K<ianis<. \ (WkiwiJix. 
t'ha*. Itachman, contirtrd of robbing the 
II n K MMulhn, whi-n rrturning home 
frv:«t the "eaaion of la*t I'-ngn-"*, hit* 
U» it » at»-ncrd f >r It* year*' lmpri»or»nimt 
in the Virginia penitentiary. 
[Kii'hm >» I Knqalirr. 
Cwnni. V c*ntl*man from llljnoi* in- 
form d uii y«wti rday that cholera i* racing 
t» • »»*»•- extent, all al .nj: th ' Ii"'r 
tlai i. kbotl JhaiW, and th.it many telb 
had W urcd [Toledo (Ohio) Itcpubll .m. 
Thirteen hun Ird and thirty-aii 
emtiark*l (or l.il»ria under the au*pic<« 
•iid at the eipen«e of the |Vnn*i Winia t'ol* 
•uiiati n Sm i« ty. for the |a>t two year*. 
A Siuar Sii«» r»* WW Nojra, f r- 
ni'Tty of It. •ion, at aruatUaboutingiuaUb, 
iu.tr N4\t >n'« ruer. Virm-nt. made «u mr. 
wiir >h»ti at I 10 n«r>l«. open »i^\t. with 
on.- ol le'Wiarda X >iu » n!l<*, all in«i<h* of 
au inch, i>n a t*> inch tarp't. ahot, 
J-* il, 4-* 1th, "tli, 24. 
Tt l'»- Olt»-rrrr •lit'H llnl Mr 
J.**- i»f Suv^'-nilk, *ji >Jr >«ii il in 
t!w riMU |«w n» r, t* mi! > l*l.m 
HUik har.l, >>n Kri<Uy U»t, wlul«* |.»g >lri- 
tin; lli»'««lv ha.I h it n tvrm.r**!. 
lit- J. * wife uimJ I kit ctulUrru. 
A I' Sio tMu •-» Nuur*Ur am«tol a r- 
mm girl in Li«t Al'an* f * iron 
*li# livl in h<T |» <•« in,»>u. ti !'• 
.»t !t«. tV wl< !" in 111.- '»»-ni • f* 
hfr «!r**. 
TJh* ii'- r£i»n» «<f (•tri!in<,r> hin 
««uno ii t* > n»tnifti ■!> «»f a buuM* of 
« r»' ip It i« t l«* a ^ tn <<f archit<vtnr 
♦ 
—Ml .'.I fi*-! «>it th* ;n>uiii|, in p>tl'ir 
• tvl.\ Wltll U)W(T» kil l | irtlM<'|r« >1 mrh 
• orMV. 
S»ti»» "f IV Krui-li wililiTt ri -nitr mtili' 
a }>aj*T k»t<\ to whi.h tSev utl.oh«-<| ■ Kmx li 
*»n>l I t tt !K thutr Srl««i>>[m|. 
>tr I'-iwanl I.jrtt 11 fttilw«-r tn on 
tin- •tAinj' ilutr. rrtutrkril, " j ki tiaf '«»-u 
In! t> infer that tb>* Vm« r.au i« l>*it 
in tK« han '«<>f i*n <r-nt ailmituftf*. wli'r^- 
a» tl»- rruutrkA- !•• pmluritT of Uir .\»«ri- 
rati |f«» I*. I'm! i| «S«irU n«*rlv all |W 
inu-H-v t of th« nmntnr. Thrr» i« ararwlj 
• of rminmr*. un author of fam«\ 
vhii <! >« M nintr^'utf t«» tlw .UwrUn 
prrinJiml 
Niw KtitTru 1.1«.ht. I» •» rvriiit pi- 
pTinont in**!-- in l/indon, a r n*»ant lijjht 
d|tuU t>» ?■" ?i» WiriKr*, wan | r > anJ 
thr r«t •• aim «t t*>thinff." th* material* 
MBiuiii'J I' in); f'irnxil Intn talna'!- pig- 
miiu 
A «tirk of while «>ak (iwtwr, B*i«uriti( 
fft< >n* fiwf inrlH* in ! njth, an«l 
••jiurin;* fortt-otw hr furtj in«' •-». making 
n-arU »i* humlml ctil»ir f»*t. ha« l*»n 
"unuft<(uMl" *t VlDl •' jr't. C. W 
Thu i» t«» bMh* l«ric*«t »ti<*k of 
■ NT it u lit' N >rth An. ri n »n!in nt. 
\ V| V>*< • • It»I TIM. HV «!■ 
*•*<• nlai I'V Mr. Il^rri*. m^in^r of th* 
•inim't W rUk», Uw rattle tak<-n from a 
rit'l ik kilh-1 Mr M 
llayn*. «>f Maypnrt, Horkbi ia i-lati 1 
r »r th* in nth "f Nt. J hn'* ri»*-r Tti** 
Imnrh i>r Hu»t«-r *m If 1-2 ii><-h«w in 
l«tigth. tin I th* nnmV-r of Mttlv* thirtv- 
fl*r, l*»iJ tin* I'uttoii nt tin* • it-1 of th* 
tail \« t!i«* fir«t r»itl"' «!«•••» not «i j»«r 
until i!m fjurtli j«r, hi* »ii»» *lii|i iuu«t 
Ii4\p *">11 thim-nin« v«*r» wlj. Who 
* ul i like I rnrouatrr »u> li a tuonatrr in 
a <-an**lTakp? [>a»aiii»*li K'j-uliiii-ati. 
A l,iu ('in. Thm* i« n i* UfuM tlw 
>ujrin< (.'••urt in thia Stat*, a cm* which 
* i- mui>-n<vd hi 1nJ4. Sow that tiin>- 
a larp iniinl-r ol »uiu harr (^.wn out of 
it. int>>Nin^ • nil an<l criminal artiona, »tiit* 
f«>r «!a:i l< r. a«»l liW, A.-, A<*. Th" «u 
hu»!i*-«l upa^ -xl manr Y>wra,hut ha* again 
t r k n "Ut. Th<' Ut* l.uth«T Srrraiirr, of 
lli<* K'liii'-'v Juunul, waa unr<' intnlinl in 
an a«*ti<wt for UhH in i»na«|«itKv of it. 
Oik- |» r» ti in it i» m>w iu Stat'- 
Pn» n "n of th»- jurti— hasg through 
Kuikru|.»« v. W'r «i • it t l«arti that U»«r i» 
an* lik-lih »-l tlut it * ill ftr •.•tthxl at pn-w- 
rnl It i» a •»**» »t irj «f JurniW t». 
JnHi ii'V. [I' rt >ut« I Main". % 
tloHoiray'i /'(//«, a ivrtain for 
><■, uhI Umi t "uijiiniu' —Him 
Anu>tri>ng (°J7). of Kliriri<i«n, N"w J#» 
-•%, »<»rt'-r<-»l m<>r»* than in»t pfiijilcfr'ni iii- 
n, nv >iu|iaui«\l '■* li»rr rotnjiliint. 
»»*rr tl*i«-r Kioin-al un-n U»l«l hrr 
•In' wm» in a ii<niuiu|'tiufi, mil In r fri'-i»<l« 
nf lirr rtrr !*«•»»• riiijj, m »he had 
tn« >1 • \rry thing thrr th night likrhr t.» Iwn- 
•■t:t ljt,«ilhout nufiviH. At l-f>i nil'1 triiil 
ll -ll o.i* • |>ill* which •{uii klv ai»iuiilatr«l 
w ith th* t(i<» «ibn >tiuua iu li- 
ter. a id thoruujhljr dMiinj and irnii»at»-»I 
Tlw r<«ult i» that •If wa* p»r- 
fwtlv cufwl, an-1 iv■ w njim tlx* !»*• «f 
li.-aith. Tbnc IMU »f al« » a certain cun» 
fir all <li«--a»>« <jf tin- nt-'tiMch ntil IwWfU. 
MARRIED. 
I > * 2d umI., AUikia Uiii Ji'tt* Mi»» 
r.'m J,nr S«n<lr. 
Ii M.o.l lit ia«l., I ) (mi M >»f,i'«|.,()iii. 
II. ^Imitl, «u Mi»» J11I14 A. tvll, Iwih uf M. 
DI€D. 
In Uittr, Me., 4lh (icorgv, »«n of Him' 
■well Hmtknw, of (Kl-itj, Mw II. 
la i'u«iia»lt li b ia»t., Asm* L>xii*a, only 
Jaufbi«f a4 P«»» H aatf Martha A. Kraal, »{•«! 
IN PORTLAND. 
500 CA8E8 
BOOTS. SHOES AND BRGGANS. 
h T v i i i O N 
By SIIEPIIEHD & Co., 
II TKAIIK HtMM, 
ffiNiM turr Start |H lUtkitngr St. on 
Thursday, May 24th, nt 10 A. M. 
I J| J CASKS BmM* HhI| an.I Uvv l.« I lnllkflk| aiwoflf whirS 
tit 
* 
Fi-v. CAI.K \\|» c;n UN unorx. 
•• in wii HLirrriu*, 
•• Kll» lilt »|N INK sin »»•*. 
•• nti.M ii morocco hUfpr.R". 
Wkiwi.'i, MuM.'tkl Ct.iMi.n'a (l«ilni,llai. 
Im, II ant |I|ii|1m, W itianlnl I'lrih, Nra. 
tmulilr, an I I'rrtrl. 
IVjIrti will (in I H (* tHrir altanlagr t<i atlrn.l 
uw nlr., •> llir (xkIi air » >!J « rtttuut ItKI**. 
I* |m% vtiamTi, 
laMl^v «tll Iw ir«ili *n I llt» gv» .1* imj I* 
rUBMrJ, ihr J «» |nr» hhm In |||r ulf. 
II. ,1 I Milk. Iwllnwtf. 
THE BEST WHITE LEAD. 
i\ Tin: m uiki:t, 
la (.* • <lr k) 
II. II. HAY, Druucist, 
Mm, IIumI IT NAMCKT \»r. 
IHtRTHM). N*., 
\\ S'» hit lr. n api 1 > ST iti U(*T, I ihr 
lnll»»iii| laiftli. 
ao tons roit»>i «ivr.R i.i:u», 
V atianl. I l'u>e. 
Ill l n\x Koltl " r rl TV «l«., 
lit I • »N VMI Itll 
a ton* amrmican zinc. 
at «« l»l Ml V, 
lixtn C.At.LJ*. I.INtrnt <>11.. 
•• !»i"r* ri itrn>TiNK. 
MM " \ \KMSII, 
m •• j tip \ n 
tint • kl|« (fllMlll *f I'AI VT |tl»l S|||>, at 
MattuWliHrii' 15 
PREMIUM FIRE WORKS! 
I* I liftt * IIM M W in»Sf tk Jli l Hi .#»f# 
M •i.wfactuif I l»v 
JAMES O. IIOVEY, 
Al. It mW In he 
"»4XHl //.■!•• (!■•'>( fhi'p pn'itf itnd Cwiw 
(Vl, Ifrt—"JNHt /' |r) 7*«" I" «/>"»,— 
.llM.IMI /V/mf (Yifctri. 
I In kill lr M»ta nm| the Ui(< <1 |»I tn >1 ftlrn- 
• • .. I ,i,l •• 
t1 «ft• «. 1 io \ |I9 U ^III\liTt'N 
s- ■ 17 Mil K ROMrow 
I lUtrtli on «• • nlxi,la-r|K*iI jit.l Ilu;lilx> 
I'. ... ... M .. I J.I 
l'» llir Mn< in \Mrnnrn of ( lllr< nml 
^rlrt lmru «>l limn* in Muliir, 
I. D RICHARDS & SONS. 
1MPORrtts '*11 II 
1 «I\I> 
I "fUltl ((•• h >1, ttimlj 1*1 
f-itn )ihi ihit lhr% h 4 tiff nirfMllv •» W|«1 
ft«»m «H» S »K»-% 4»r | In • t«» 
•miS 'Mini |.*|»i -f i^rnlt lf»« i»»uil lw**tt| 
rr«|M»r«l h ihtta C»f wr<h*nK4l ant 
I mivrtn 
I «tt 1'itifr ! S'lln \\ llf MiHif «* |». 
rr- »»#•! «i %v9 | *»t* I 
\\ tr i«i <' % U ; < *i «»et, and 
4l lK« «rt| itviilk*! | nr I «• r*»h inrlt nr. 
<?if »• mil lr i!«irr»l, llrf ^HoiawlCttUl (m» 
N*UiHih( iHi't* <ml [ttun «<f 
M4fileJt»« m it-, if *!• «im|. \II mi Iri « 4it4R|n| 
f.t ||V« Ill- »• 4t» 
• • 
I. II. I(M II \ veils A M»\s 
7 st f > S|(. H, |HM I ON 
Mm ii IMS fcH 
I.ET liS REASON TOGETHER. 
HOLLOW \Y'S PILLS. 
u in % it 9 u r. hii M 
It hu »Ur L »f thr hnwtn uf 
■(•iMf'i I-* in*! •tiflrv«*%{ 11 
w «% '• I'llu 4»r ijifN I4i I |!|«~ •» -rl f 
Imp «nk, lk* iK*- I•r 1 •*■«t», a* I lit' In- 
uf ill < «'i<l r*» 
f M ir II r»j 
'• IIh> 
I *»•»!« 
ill Mltrftt lllMi I • Ifr* »* I • |tigbt»f|*<t 
• • lb* lr»l llii" H ill r%*t 144 I >1 lb* It? 
I4H«|| *.f iWl* 
Tiii>r. ni.M rrnifv tiii: numn. 
Tll'W Um Hi |V • <!••» rv rr»*!| »w*l «f»r I I » 
«*l»»ialr fit lb* »l HH*rh# ,tb» tu«in« it, lb* 
! llir kni, J**i lUt* l> ti-it, r* fficl» »4 4M\ 
l*l» iff »l }.» f 1 g ll 
•• ! U ..1, 
*| %rr% I- 'I iitdin I Ilk .• 1 i'« » tit •!•»» »•« tn 
4 ll* Um«. 
V1%«|»r|»* 1 'i mil l.l%rr I uinpLiliit%. 
\ |H« lil>l (H I'll nil • » Nil I lk«* I !»r«r 
| »%•!►. » | 41 u I If Moll! 
ltd { 1 • iNtl •• 
I .Ii« » * 1 • mi lb« I. » t, <S*|» |>*i 1, khI iliini m li 
f" it, I«!••(* |r« i4llj IV t • **» 4 b* 4ltH* 
» •# I ih i»f^ »••• h«»*rtrr umkIi 4» lan* 
• ben •!! nlhff wim hmr ftilr-t. 
(•rtirrnl IIr In III % III ltriillh9 
M 1 » » 1 "'I-. '. 
♦»«ritrit llirii (miUhb llmi»< 1 f•• lb# iwln»ln 11 .imf 
1 'ir h pilL, (HjiI I Km m»*% lr<"»Hf tl»#» (min|i( m# of 
|Sf Mllltt l+n9t»4 r«tlWfr« «'t'l»l| tint ihl* 
iH*.|ir«n» i« lb* U •• irmt-ili titt k*vi«n f«»r per* 
••« »i( tlrlir lie h**lt 'i » « »K» if lh«* •% •trm li • • 
!»#•• im n»nl, m its inii^xaliiif i|»i«li|ir« m-tpr 
f411 If* »:If vi irliW. 
I'l ttl lll I oltlllLllllt*. 
\(1 *1 41*" « 1 I, •! iU M lit | -nt Iln« 
f« UIh .«1 r*1 ll f»ri»fl»4i .J rrgtiUl* llir 
m»Alk'« niH«fi at 4II |»ii i<U(artin| m 1 • u«% r*. 
»« • tikf* a < b4iui. ll •• »!•-» lb** 1^*1 m I Mf' ii 
in* Ji m* lb it r.in U givrn In In' lirn *»( nil 4|m« 
unj f am nut; r«Ni«+<|arfttlj im family 
llliHlU If with %»l ll* 
'/V«i t*UU 
14# f-41**>*g tv—}%■•**!• 
|Vu»*U livrgu* I nitf 
\i hn.4 Unliri SrrMi^b, *r 
It Mm* I wrta of nil I'.til 
|)Uihu kin«ii S»»ff Tbioiti 
|U t« !»♦■• «« iLe I'll• mp- tmi (iuvpl 
>Wl44 !•(*( h'UMi AM 
n>i«fl <\*m- llri.Urhe t.»«i« 
pLnnit I *•«* iKjuluuirtii 
< u!ir» Inflj'tMlitia Tuaaxirs 
of J«iUHlirf I'Unt 
thr ikmcli |.iirf ( oih< Vraafirul \ (T- c 
< iMkl 
I1 ilily I. uImjo \\ m«ivm all 
|NcfMf Pilri LinIi 
|>\*. '■ tv Kic IMIMlttili W ik'.i f|«ftl 
l.% I«it Ilrft til Km of nil ilifpf riNic, 
> LI ii ih^ H»ii»<if44i»ilf« /r»«f. lliiLlo* 
* 1 M) \|.», it r» |,«'*r \« « \.i k, KilJIISllNllI, 
I.- It !•»•», 4 ml In 4II ill I'Xi ••!», 4»l«l ll «l 
rtrn in •, thr >i!f Vm«| th* I tfilpil ^lltn 
ami liar wotUl, in U»ir*aat 2i 1 »»!• I » 
4 nit, -mi I ^1 » 4fh. 
TSi ir it 4 ruiitiilf-f Jili Mldig I'j t.ikinjlh^ Ur^« 
rt mi#. 
N II.—Ihirrliuiti ft* tli* guklirtrr ul I'aUrntt 
in rtrva hin nltr 4ie «tl«\e«l to rtrli It. \ 
\ui«f.1 *i>k» *% k Hum, I'tni ll»'» 
\N V lit tf. M l> .V»uil» I'ant. 15 
• DARIUS FORBES, 
*CIM It* 11ll. 
nn.Knap coi ntv 
Mutual Fire Insurant? Company, 
Ob* of llli m il rtoitfxnml in llw ti'Uiitr*. 
itM, 
AiiKICI LTI iai.it.IM IC\l.SI ItVI.Yim. 
%n-liil«*rl mill llrntisl>l*ninn> 
Mollrr. 
'Pill' Siiprfinlrn 'inj St h««»l I'. m n ilrr rf 1'ix V* 
1 hrlal, will Ir m (k ihr |»p'»r <■( WW 
•miitiii( Irai tiria, on ihr Mroml ami liinlh M<>n 
d<i< u4 Mat, ll DM ii'iluclt I*. M„ ll ihr liuuar 
uf I K.I'. MmmII. 
Tf<rt«i »k'> ir» ix>1 |>rr*rnl al nlti*c irfllw 
mrrtiaft, will r\|m inl lu tfil all ll* H*«i- 
Un ul jbe r<Mniuitlrr( la (m mri«i«( rrilili 
uui. I'ir outer. 
Himki>rUl( A|>ril 2"». 1-M. 
Notice. 
All |wru«i imirlU-H lu the •uli«rril»r ruber b« Nol» nr A • roO.il Ur rn|ur«ir<l It mkr p>|. 
n> " m w Wir ill* SHtlk di(»' Mar, IMS; all 
d. i"aiui* not |hnI al thai liw will l» tell milt an 
Altormj (of calWrtui. J. WAHlill K.V 
NartJi I'arw. May 3 IMS II 
TROTTING HORN!! BRANDY. 
H 
nltsr. or Polik 
lli"Ki tiu laiM-tl In 
> J run IU|>lia|* ••■hWi, inllir I'a 
i>K »'l '"Will), lluli i'I <>f 
Thff me I w •• 
!h' U*lr«f "I 1 Hi. r»'.. tit «.!«• 
Ill* liiar Whilnrt l'an|,.n, in I'rlnaa- 
II, m 2 41: al«> «•« Tr<||» I'.mki, in I'oUikI, in 
? 36 mil iSr »ill ai*t< h linn >i( nn-l 
»n> Mini II..iw i« lll» Cmwh, w hiritrM, |« l»IOII 
■ I ilitl wilHf, an) iiMHtlh of iKr ittr, 11 <• 
aM lire) in IJutIt', 
llorw, iml it nine leaf* I'M in Juar. |'ti« 
Artittll, it,■ I |Irani* If •• II ■ I rvrlV.I l>y an} 
ll'iiw in the 
J»ni.l k"irr Mill •l.iml ''ntinj lk» |wfvnl •• 
• I i!h ULmn; pUrri: M-aiUi«, at llw llalilf uf 
Slf| h'fl I'm, Tuinrf 1 iliac 1 I) •, »l ibr 
•lalilr tif Kaniurl llilt. Viih Thiihi, imnl I 
hVLm I, J ihimr tn ibr MlUllf Wm. I InU in 
l.iirtnmrr, until \Vr«li» ») rain*; ihrnr* 
•"ml YilUgr, Haul lii lij • m n|; thrnTln 
HihU'U \ ilU]r, ftb'i' k' mil I* *rrn until 
Sainnlai ni-ihl. 
Tr«ni«, k,1 f .r a »ia{lr »nn», in Im •»» a 
(••al. All onillir* *1 lh' fl»k llir nniirt. 
Il«ta.n. Ma*. IMS. A. S. Cltlin. 
V may A|ii< »ti*f fpj till Jul). 15 
Bounty Lands & Claims! 
'Pill • at J-f • I' !•» |'• 'fliti' ill 
I t it • t >l l«4Utl,IMHirr it"' l<«t* \< I < 
\ 
TMblf %' I M» ftkf | |o*lf ?!•!• 
OM, III MUKI.II \M» *l\ I V M KI.S i.» 
nil nil >h («> •«f%#• i n>i Kiii s mYM u§ i * 
W ir of ili»- Snif, j»m% > 1 tlin )•!*• »•"! 
I 
On* h» )•• %l tml l«enf* .iff f<» nil *h<» h• 
• trrif! ,»n! biV# |t*r« i%« 10 jri r«. 
I*i|kU iMin |«» nil wli > h «%• • »rt tr I 4r.»l ItJir 
t*' 190 ♦ • I 
An I il lh' »-.Mtci |mi it. rr •*« I * il'i it « 
* lain* 
inf 1l«ll «rr* *, iKf » m ill. m il» ff i» 
it* hi* m *!«•%* ui if Hi* hi I • »In* in Tn r chiUl* 
irt. 
S.tlt.r .ri it»* |;| VO|.l HON in ||if W«.( 
IWI2 — 4 oil in .«II I fir IX HI AH W|f|| U |'i'i% 1 
(rl I » i4» I \rl. 
\i%>lalt«li ! 1 I1- «lrnft fltit•;« i»l 
1 in Mm «»i maJm iw 
— IW 
AROOSTOOK WAR. 
lie « l»' •! !•» • I t• \ iHr HililM » ill* •{ 
i«*»t I % ?*U!» <|r,.| m h<# )• 4% »rf«r<l llir 
| <cf »• »«l, mm t *h> »r irflMH Il4fr Umtii |<4nl 
l>»f l»% llir ti»t« «l Huii *, *•(•«! lit' if 
iiufv ctiii trm. 
I fir •uliHfilM'f* iff | irpifil 1.1 4(mI 
|h••*««"< «ll « Un*« «fi«t n •'«r »4<l %• •» %«••#! 
|M'in|t'lK** AH«I h| 4«d| U|MMI Ml 
If rm« «• ihff 
kimii%i.i. k < iuri.it. 
P%hi«. M*ir!t Till, hj,V 6 
I'KNSIONS AM) HOl'NTY I \N!>. 
Olbrrr«i "ulillrdi *r«w»ri» and Xniln<*«, 
lu amy lli» \V hi » I- !. ilii. •••■!.. I 
Ix-rn r»p{nl il* 17*0. mj (h» 
IVl/'M if Ikr S*Hft of lit UrniM, 
IMITI.ni TO llol vn 
I'il lulr 'Kf .r I I mm Mfll I'trtrW' t on ■•(>• 
I'll* In tl uimIi 
TU...» l iniiir. h«ti, pi*I W«« 
>1 Mh.tlrrm ill rr. I I. 
I !| .a. .f, f >r fit • » l'! I Ik l^1 -• Kit 
<i« « l< «l# I. » .11 « Ml ■' I 
tj Uwl, 
tNnt>sTtH>K snr.nrrny t\runm 
I^Krr. ( rejoin, | .«r | t!, <*>11114 'Sr mtnr* 
i-i lUr I itii'i, » 1 I in .1** |w«-n I if|'», » 1*1 mt 
raw l 1:1 1 M \ N llftAlu Oltll, 
Z K HtltUON 
I' 1?\ M.I **ii»*i, T ifi' 1 M* 
M-nt. It b. (KM. 
BOOTS & SHOES! 
'phi. -1 IBM i;i"i 1. 
1 hl< liKIkU M |U«I 
• ttft im Ihr 
Boot and Shoe Bmim nr. 
In all III l«1>ll'a, <1 lilt **1.1 STA.N|)| 
PAHI8 11 I LL, 
\N i.• • «** •*!>• • 
It 
l.nilltV Mi«m •• mut < IIIV<l rw*« fiiiltrr 
Polka Iluul«, %\r. 
\ • «.» h* *i'1 hi *t •( I iU 
*r*i IU#I tUlrvul. Aim ••* ill' (< »r 
Frrnrh A Amrricm Cnlf Dnnti. 
Mm'i ami I'alf, <ni.il. K | *\ If M 
MEN'S AND BOYS' THICK BOOTS, 
rvti-rvx >« i 3nu:WH 
AW I-.. *•' M ••••• N I « ! '• I 
k-. 
Call an I mt. 
i: joiin ni:i>s» n. 
BOUNTY LAN D! 
nil I1 I V W in *% 11 «• 11 witfjL 
halt !«rrn rufifftl mw» I 11*1 ih* U • >*••«! 
tlir > i»Ii« • I lhr K- % »!«•«» »# 
Entitled to Bounty Land, 
I "an hate tl" II <mi. pi U | 
■ Ii it »|- 
(•liralH.n I • iti m- !«Infn».l 
LOCATION OF CLAIMS! 
TtIff al-n Itrr^fnl, IU ""In * tH 
\|. .. \\ |i » .. M | \ 
tii* Motif, irii«( a« l*»*t * iNila, hi pf • *• run 
■ Utmoi k ii Nmh^i IIMi it 
li-ulr j'I >' * liiit** Tt-' »|f ; !»■ 
m;< HA9K /. i W> It AKMAST*, 
lilt Iff in ail 4M I, ttlr J, IJ lira) Ml II k> I |H H r. 
i. r. n*M»Timv. 
J \MI HI I.IIIMI. 
•> mill Pjiii, M irr!i 1h. I®I 
Paints and Cils. 
•) niui'"■ i-"v* * • 
I I N-I I II I.II 
10.000 I.U I'llir \\ l.il. I | \|I. 
&.IMO •• •• IWll/IM!. 
|,Vhi(2.|. MI'lltlT |i iiliATIM" 
I.I^N* •• * mi Ii ami I hihiImk \ AUMSII 
Ab> a cri»ial MMftMrnt .if /'imf.. Il'«.A'«, >n* 
I'..miff' Vi'.'iWi, 1^41, //•'« i( fluid, 
r..i .a i.j joiin w. it.rkin** u «•«. 
»l (,'"*BUH-irial lllfrti I'wbv^i 
Win. 1). LA P11AM 
GENERAL INSURANCE AGENT, 
h i: t ii i: i.. iir. 
*"2f* kll a|i| Ii alluM, l»» iiu11 M i.llirroi.r mill 
>WI*« |H..ui|.l at trill urn. 
S. I). W'KKKS, 
BOOT AND SHOE MAKER, 
(at the i'oht or pick.) 
.i.'j.hts n r:r.;r., 
*• l> \V |>rr{MirJ > all lirnli 
••I lluaiu «ii'I 111 a if <•! •■••I iuI»uhimI man* 
mrt. 
iv r dffirtiW alter.ti«»n f;!*1*11 I » making (inili1 
I'm* * *11 PmIIi 
litl» hi injj ilmr iii »h«»ri i» tM<*. I 
HORATIO AUSTIN, 
I)( |iufv SIk i i 1) and loroncr, 
CANTON Mil. I.M, 
?tf OXKOIlll t'OL.NTY, Sir. 
JUST RECEIVED 
i»ii roR itli ii 
JOHN DRESSER, 
A >n'..taiilnl aa I I'aaliiunalilr A*«»rtiu»nt uf 
LucIich* Muses' aud Children's 
M ITAIU.K IOK,TIIU SKASO.V 
Hunneman, Hazen & Co. 
W\L C. HUNNEMAN, JR., 
Or ihr l.»lf rnn of lliinMHian. Ilmrn fc fn hai the |ilr.i>urr I* infixm hi« ulil Inrmlt ami 
•rmri inlfun*, th .l-U. hm taken »t u rr 
No. 44 India Street, Boston. 
Where lie will kee|i a birfr #l«>rk uf Itinz*, I'ainli, 
<lil», v., a ml mill br plfjwil In »4ll on ihuw 
»h mat fctoi bun wilh a rail. tlr>ler« rr»iir« I 
fylly aolicitrri. Wll. C. HU.NM".M AN, Jr. j 
It. •••>», I»r""<h»r 13th, I•*#4. <€ 
FASHIONABLE MILLINERY! 
MRS. ABBOTT, 
ll**in( caUrjril lirr • V uf (SihmU wimiI.I infilt 
iSr ■Urnlion ufhrr fiirnli ami lh» |wl>l>r In krr 
LARGE & FASHIONABLE STOCK 
MILLINERY & FANCY GOODS! 
Bonnots and Riblwus, 
OF »> EM t xi:ii I v. 81 CH lUI 
SilkH, Crnpp*. Lnwn*. Dunntnblcii, 
Floroneo and Pcdnln, 
ll| ibr Idlril i»t1 m- *1 I' nhi i' V 
Bill. <•> *7.00 r*. h. 
PATTERN BONNETS 
J tut irrtitril from lln«|nn nl I'ollUnJ. Aim ■ 
(koir* !•«» of 
MILIINFRV AND DRESS-MAKINO, 
|»..nr mi ih* iu »fr»t ;•••«! » \lr. 
fjritullfr, I ||»|ilr«, 
I ItJ h » MM IK II 
Bnih IWitf Mi) lli HM fill 
NEW <i 00 l)S! 
milK Mm i ■'» Imm »• riti ! 9pi !. I 
J ^•Mflilifllt lt( 
Cloths and Trimmings, 
« nfttlMlUfc Of 
Fronph#C4orinan.L*ngliMh& American 
BROADCLOTHS, 
( n«*imrpr«, li«>r«Mn*. < mhiarrrllra, 
Tmll«a «Vr 
1' -llier a ill I 111 t •!}'. Ji I>1ltrra 
V M i U' ( M OS, 
i'«»»• i#imij of Satin*, Srv«, kt.hr. AU.irih# 
*U»*r jm»I» will U I#j ihr \4iilt «»f nuidf* into 
it* it ii*a mi ih* !• »«i n» '%* 'In- iib'i nuaiHr, 
mJ in all miei 
Wnrrnntrd to Fit or No Sale. 
||r mil «!«•» kifji li*»«l 4ii aiMtmrnt uf 
Rcady-nadc Clothing 
(Ml r r It N IM II I Mi COO IIH, 
\\ It■ h !*• •« •*» »• » 
k. i\ nro\r..# 
i i. •. j •• i, i *"»i. • 
Won.., ,» iV |Im llUllllltmil. SIX 
IimI I4lr I < • \ I' M*h"M fm\ 
4iltl >mUnl < «|»^ * iim n til lw git• i, I Til 
riolliinn! 4 lot hiiiir! 
srm:\s *v miiktliw. 
Illlf J'Wl llnriffl 4 <».> >1 Vxltiwrilt >•( 
(' LOT II ! Nfi. 
fMVII I* 
BUFFALO COATS, 
ft f r i 
Veal.'', Pants anil Ovcral'r. 
smnrs, DRAWERS, &c. 
/"ti v i*omi '. *■» i < * if 
\ *!ll 411 h« II f-• it. tm) flimljy ur «f H V I' 
tH« *•l«li fJWu r»»tg f nnlrr lH» % ran 
f!»• hi i!<tw' in s; >*n| iml i( »»itrr« 
In mMIUhI •«» iIm stuff tVi !.»tr .» ; >■«! •• 
•U* t MMMtt lv| 
W. I. Goods cl Groccricn, 
• rockrif, fil.iM A fl.ir.l nnti'i 
HATS, CAPS, FURS, BUFFALO ROBES, 
Tuj' lhr» (til * !<i|f tlmk f 
DRV GOODS, 
Furnishing (J«xk1h. n.l \V«>ol and Oil 
OnrpntinK, Cotton Hooking, 
I'.ipi Punt imi -, Patau Oils rh4 Dyi 
vtatf*. 
B,»0T3, SiiOE3 AND DUflBFIt*. 
U"X»OT.l SAT.i: A ilM-.'JLMlT.. 
Wm. P, Grcenongh k Co. 
( • »>. < • v || > k| | ,) 
M.ill ill tt'lttiri*, uiul U liul«'%4iltf limit i* III 
HATS, cars, Funs& BUFFALO 
u* .?•«./ r • u. > ••t, roKi i. wit 
I 
** hit i!<*rk at niftt fWMfiMtf rfd MHttiwIb lull 
••mm Ian nl uf f»ili 111 ih* li nr. 
(. •'» K .((,A *0 
Ppriaf • »lr«, uf »»n «• '|«tiliii#*. 
Fur and Wool Kossuth Ilats, 
.III jjrti l« » <1' •* < I i• n<* in ihr ui4fl»#t. 
CLOTH, GLAZED AND FA\CY CAPS. 
Panama, Loghorn. Straw and I'alm 
Leaf llnti*. 
\V ih rtin .«r lilt f 
SUMMER GOODS, 
i net \k<. \ !*• 
| jj IbalrM wr yMlMNh imnnl to rill !«•- 
f >i* luakinf | hi 11 li mi, M ihr •!.. It ma*! U •••M. 
ii, \,i.. ib, ids, i)i.' 
On ftooristV Clothing; 
AT WKO. E-ALE! 
II. 1'. STORER, 
II •» <t if i'l» iwiNir I In- ■! ■ k 
« r j' r >v -y —j.< *~r j' r j 
A *1 h.n in • j' it in • »rrj 
i. \ it <i r. \ *• m»»ittm i: n r or 
Ready Made Clothing 
In* itr< | «n li ^ 
Call and Exnmino his Stock; 
\»«minj thrill l*i il itir, » |M (in.! i( «• II »rl*T|r.l 
ami at |'i wr» ih it rann.il (ail la paluft all II* 
lvi< l'>f mil iii'l »rll» Uti r»>h unit. Allii»S 
laiifit «jll l.« i, f.irr li il il |i>r lh*ir intrrrM l« 
I « k (t.i.Mi-h hit »t>*W l» l .ir j > ii li ..inj rl»< « hrrr 
No. lil'i Mil' lr .umI 12 T«H'l'l* Hlf*rl«, 
is I' OK T I. A N I>, Mr. 
; x>' "i:»-LLj 
DODGE, DOW, WHBB & 
r.IOULTON, 
ai a x rr v a c it h x u h 
mn MIIOLIIAI K UKALim I * 
HATS, CAPS, FURS, 
HOOTS, SIIOKS & LEATHER, 
n \\ 
I* lli:ilO\ I.M to (br Ijffr 4111 iparioui 
rlniiiU ii utrr Till K ^ 
ro'S hit .^luir, 
N'oi 51 &5G Middle Street, 
i hr \,« <(.»»n.i. ikk»:i:stonr. n:«»\ r 
KMM k. hill In John M. W«ml, Kaq.( 
«Krir lh«» imilt tin it lin-n.l* aihr |Mil>lir In 
ill 411.I rtauunr »a tftltiuit* .>TOI K (>)' 
lit IO|M in In ir Kim 
I' 'ill.iiiil, Kftniin IMS* 3 
WETIIERELL BROTHERS 
Importer* and J.W«i» of 
SILKS, RIBBONS, LACES, FLOWERS, 
l'.mbroi«lcrie«t lln*** Tilnmlui^lilumi 
Art'., «Vi 
DRANCH IIOC.Si:, 152 M„t,IUSirrr(, 
l'ORT LAS H. 
II II. II ■> ||« .J 
II. li. H'tfWJ, ( '• H 
J. w. mm M'.v/.. 
Attorney itud Councilor n«. luv 
BUCK FIR LD, Mr. 
DRY CiOODS, 
CHEAP FOR CASH! 
J. It. Corey tV Co.. 
121Mi(id!o & 8 Tcmplo Streets, 
i»o ItTl. A N I). 
HA»» (UMTllTll Niflt k 
PRIME AS80RTMKNT OP 
DESIRABLE GOODS, 
ri-«rtt*trt> twrmrir ran run, 
AND WILL BE SOLD CHEAP! 
Black and Colored Silk?, 
la I'nwri, I'Li U, (ilarf) Clni*^, -. I I'tinVi 
Hnlln |tc Chin", I oulnnl*, liiilin, A r. 
Thilrl>, »*lr» qwililf. ill • !>«'»•• l\>Hm#rr«, 
I ; ,^l|i«rrn<; H«li« IliUim \| t-»r»- 
m<: IMWftv; I'bla lltUiwt, <11 «w|. 
Figured DcLftinM, and Ciuhmere«, 
CASIIMCKi: L «ALA II. Whs. 
n » —r>» » o n mm •*-» « o 
Vm f* \ t I. \ \f M '»/ t.V 
■ ■ * ti Jj Of ui« ,/ JLtC« 
IMMIMrflK, l<"? »' I v «fl • .I,, 
I'ki ni Im>*w- mil fill «»' 
I 'nun *4.00 in -10.011} 
C.LmJ ami llUrk TIIWKT Mil\\\ LM, .,i|, 
fl'k I ;■ 
rimnin tmiih t #iia\vi,««. 
nurk ««i rui.i mi.k hii.wvi s 
It.., SlJlr, \\ itri '< »•.!!. fi I *•' »t, v ii )i 
\\ !«• |t!ark J*i'' Wlffli, f ffHawl, an I ('4p»« 
Cullox will, ftilK Ftli*b. 
1'XJ.T'i rnrJ'.J.tN, 
IC.rh ( loll, ami l!iitU ••ril. 
l % ltd roVMW,il(kfhk Mi ml Ha. 
m i» i.,» r.u i •«! i•. 
IMMAHK. la ill. ... t, 'I m *l,«. lit" • | V. 
M A I I IKkihiIi, .mil 
1«imh «S)n ♦ ,»• i»I IML.* u«r !<*!• n. 
FHONTINO LINKNS, 
n.-l Mjrvi » ir I lil«*r V. |.i »♦ n IV 
MAIUUIU.I* «lt It I v U.t .,«•!,i,, Th.Ui 
• ltd l»«r laid (Jtti't*. 
I f ItT \ IN Ml 
TinW !f I'l «f»l, « «u.| I'IihU, nil witlihf. 
riANM:ts, 
\ It f'lj-fi, T»iBril • -fl PUin, in rfrrj ni lth 
nro;i(lrli)llis ami Doeskin*. 
firm* in 411I 1'irnrh. 
\w< \ unir.m v f\n iNr.rrs,kr. 
|tu ifKt |t mil »!.r I '(I I' m fcr 
TMtf18lfiiMi PmImi C|Kbl| t I Un- 
Mb. 
IH.\NKKTS. *■ iir I'nclfli. 
TNI »»'»%» «|UI Nil 111! * » I » « t I I* 
EXPRESSLY FOP, RETAIL TRADE. 
\*.t run aitirlr •« 
Warranted to l>o hm Ilopreaontcxi. 
J. 11 COR EY & CO. 
CARRIAGES! CARRIAGES! 
C. P. KIMBALL, 
II 4* Tlk M rNK 
CARRIAGE REPOSITORY, 
(It-rr lit i«r«|'i. J Itj V M J> «•'!!,) 
Ko«j. 109& 111 Frdcrnl Stroct, 
PORTLAND, 
AmI lf(tl I *« |» rnfMl t* ft* •••• 1» 11* 1 .i I * '» 
Nn4| !r Iriui, |U? 
%N««r«T on i»m otoimni m 
Carriages and JJarncsscss. 
I'vrt lllti 'r.t hi Ihr ^ulf. Of.J.-r. ..#1*. it. I iu.l 
hllr-t it t!i -fl ni'i.i. %lt w.>iV Milt witi I. 
v. r. k mi ii \ 1.1.. 
l.«nl (ui Mrtifirtt'im. 
|v ... I. \ I l«V. to 
KETCHUP'S 
s:;z & two horse lowers, 
<>• urtitioa ">««Tttrri * t<i< »r 
it i i» i < i: >> run i: >. 
inA INIX.K rC.|,kH,MIOI 0, 
I' 'U -urn i i •». 
y u, mam ut: ri»uK>. 
il.10, 
II II «. <. n Pkmtm, dnut SrtJ Aw* 
i, m ... .v.\.,i /• 
/Iwi "ii' I'mriHt I' 
A i.l 4 Ul U" • III* of ••ill! ( 
PLOW*, IMPIEV'EMS fit MACHINES. 
MII'I - I I it I'llo.si'H\n tn i.i mi;. 
n i;i v I \ N lit tMI, 
I llll UN III \\M 
Ml M) v\ i.l \N<>. POI |i|.l I I »:. A- 
(iras\ (im'in. 1>M \ Howr nti!>. 
■ iti i r i m i s .v >inti illicit). 
Wooden t Willow Wure. Leather 
Bolts, liCatlur Ai Lace Skim. 
Over 20 & '17 Market Square, 
HUtTI.AMl, M 
10 Ul I.I.I \M M'IKROW. 
H. H. HAY, 
DriiK?ist & Pharmaceutist, 
\\ h-U t'• ami it I ut «f '•* r in 
MEDICINES AND CHEMICALS. 
Irii/Wirifi' lihni fr», I arui«'i<», fVin/i, 
(hi* unJ /'v•\i.//i, I'lii llurnn*' 
F'UtJ All'/ I IIIKf)/. 
• nrr «gi w r»n i.unu 
Engliih A- American Pa'cnt MoJicinfi. 
Jfw IJ i.l It Mi U. i |BM», 
I'OltTMNh, Mr. 
rr* rtiji'il m I p. tiul ||.IIM»«fi, 
>1 i*i> ml 
TWih, • Inltl P«il, k Ti''»«»», ?* i|'|*.n.i» 
kihI >huul<la |lrar. «, cwh.l mllv on Ii I'll 
II. WHITE, 
BRUSH MANUFACTURER. 
1*°.* Mla-ilr .Vrr./, Pnritand, ]ife. 
IliiwSr* uf (T. » dr.rit|'l n IH n w, * ith 
• {irai i. iii) »l | lM I Hill lilll.* i..f 
ulf «l I im |nirr>—•ImI"*Ii «u hIjiI. 
DnIpiiiiiiI nllini, milini •<> |miii h«M> « ill 
fill I il In Ihnr inlrf.l r^ll j-vl r«aininr. 
M.irliim* IIiii»Ih•• mmle l« order«l tllort 
* uolicr. 
SYLVAN ShUItTLEFF & Co. 
Commission Merchants, 
W lu.l .nl j,i | retail I" al'M ill 
BOOTS. SHOES & RUBBERS. 
Fronch nnd American Calf Hkinn, 
Pegu, Last*, tic., 
iV» S07 For, Hrrtt PORT!. WP 
Mtlrm Mi nildl, \V«i». II. HhyilUlT. 
JOHN W. TEHKIKS&Co., 
Hurrruon to I'erkin* 4Tilromli, 
HfioLtsALt %m> umiL iv 
MKI)I( INKS, PAINTS, OILS, 
l)|r( Klaii, CtMphrK, Unfiling fluid, 
APOTIIH'ARIKS' MASS WAKE, 
Bnuhrs. Si(?n PainterV Matertali, Ac 
Alw I'nrti* k IVrkin*'»«•! «|)trr I'afvnt Mrdi- 
rinrf, at M^nuUi turn'* |>nrr*. 
I jmmerttai SlriH, PORTLAND. 
J W I'mm, B 
1 A I'I n w i««, fo'm»(K I'urtn li T'lkin* 
To lb« IIihkkiW JmIk*< of Ike l*»t»r*«» Jmi»- 
ml Court *11 lu lie kol'irn at Far■)<)fli 
• iihm atnLlor ib» <'<mnl* "f yimmkUm, mi t^a— 
Ihiiil '1 muli) of A|inl, A. I). IbU. 
nnir.ica m smith, »f iv™, 1* 
the <•«•««• 
') of Oufnril 411(1 !*lale of M < IInifc of jo. 
•rf.h J. Smith, of ill I ana.ta CmI, nlfnelfal 
|« M»'« anl (>Tri ihia II 'tofalib* Cvorl In l« i»* 
f -rnnit, that ah# « aa la a fully iMrrixl fn ihf Mkl 
J. a»|h J. Smith, at mi I I'era, on lh* M-«rN(h da* 
„| !»• rrmU r, A. l». I«IJ, thai iimr lilvllaat nurr 
ihn' ki'i-ih I,.. lUm fa-harrl heiarlf•• 
a fail M il. ilnata ami air «tl«* toaarila 
the J »«i b J >in 11b Hut that the hkI Jo- 
••|,h J. Smith, whollt iri^idlrH of bia naini(i 
if ««l—t ami ilmj, iliil n or al»ml ihr fifteenth 
.'j, .1 Nwl| A. I' l*l>, »il1fnM» an.I mthmil 
iraaO'ial'lr 1 him", ilr-rtt imh lilallanl, ami Mrr 
• ir ili'* ii of Mr I •!»•»' rt ii n 1 1 ilif | it tri^ i!ie 
•ail J.i- 1 J Smith h«» »illfii"» »ml wmiout 
tt 1 lilr 1 H*. tlefriteil lmi' laul lit* Haul, a » I 
I.., ilif 1,-uu of tar iiitrriaitr ar.aia, ami tailbool 
toiiai-iit or rolittaiiHi »f lli* ajj ! ( aitira, or any III- 
InilaHi im the | -art >.f nmr lila Hint thrfi by fn |nn. 
(Utr raaae for a <li*i»»rr. 
Wbaret- te y"w M»llaal J*a%» njjlil ami /attire, 
ami that thr it l« ilia >rai• I ft.an thr Ui«h "I 
■tialiiKHni} 1- n i\i*lln; Utm^q lirf aa.l ihe tan! 
Jfc»i | h J. Smith mi' »a nt lintjr la.111.I will rrrt 
pray. I.I III 
« < I -Ml I II 
llainl m I'rfu, af ii • i.l thia n\|- anlh Jay »f 
Ipril. \ l» 1- 
WiiBr**— Jonathan IJa-a. 
nikIp of Mitiitr. 
I mlllP, •• "»|.|it.. JaVul I ait, A|.|ll 
Tetm. l".ij 
I |» a i'ir f.*« i 'i»t li'irl, lh» I'.atrt iml»' '! •' 
nnlKa l» gitrn In the aaul Jo-r| Ii J Smitll, l>* 
|i«iMialn.< • ait allraW.I ■ \>y «il lb- a n»ie ami thi* 
filar thnram, ill a wr*k< »'jfraai*. I. in Th# 
1^ Nf mt, a «|-r 
» 1 '»• 1 »ml% M » • 1 
ihll'lt ||«)> Ml ImH I* l« M tV IH \| Trim ».f Hill 
>«|». J ml. I#* It'll 1 4l I'U i.nl .O ^Nl.ttn 
th** •rrirtnl T«r» «»f AmBM IV %|, |l»4l llir 
i»«l J MMV ill. n »i»«t ihrir ir 
•f •.M'l 4in| iH* w iu-«* ii im bf fiAtr,tih« 
thr I'tiiff it( »*»•) MriUiiV *h 41M »»• ►« >«r jui'lftl. 
An..1 I*- \ M l\ I.I H, I Wvk 
\ Im« • ; s ( I I I !• • f • •'•»< ilKf •» 
I I AtlTH' IMA,q'TYU:a,0»rlu 
To lh* ll> 'iM# I'.mnlt I. » ♦ wiflii* 
Mil l l-.f tlir Cmiflh ( Oil I, n .h »ltl> f •' 
1*4111 mlflin 40(1 l<tr »il<l ( It,- tk' • 
T*« Ujr ul Slilf, I*. h«»i. 
TK»* Wi|.|re«t£l»r,f. j* ! *i IWH «»| III Itf Vllf 
of ill* int|«|VliV 1*1* • «»f MhI f<»WI»c 1*1 mi*1 n- 
tie«l l>if thii | | •f, Ciil'k- (ffwri* f, lb j' 
• « it* m «\ w .»• « »fr t * »f4f w| 
f • < > < I III | I u. H <1 | « i* ^ lit 
in ihf r«KMh * •> n tH»n Itlf« u .l fr««m •* |Vifi# 
ii i! "• r•»••." ..» 
• ii I I iWfl « f I'M.-, •«■! l|ii< th<r p*Mir »»• 
i»l HfrfMiH ill I 4*i 4lt( ate •*, ?»n I littftut* 
h»«»( Ujlmn miil>> t»n |#(iInni §( II. 
11 4!*. Wis iMfSMI W N #f M ■ II I •. 
tkfttf tfiie |»rMrrrilin*» I » !, 11 I it it ill* |»rrnii#r## 
ml (ftvlkr 4II (In !| •tlf'Mti *»• »4||| » 44't, I *f4- 
if <1 i»n rHit 1 «il Hiram II lMf l el aU, 11 1 «m 
ihni lh»* iwKMtit ,«•» 1 c»a* em cur* ul ihv 
!»•' Uf 1114% f «|««ire. 
J K ll\MM«>M>. ) 
\Ml i:H * l II \\ I It. .. 
-I Ml «|N I \l;M M. S 
1 1 " 
1' u •, M $ 11| IB • II 
Mntc of >1 tiiif. 
It I ».!».•• ^ f" *\ 
t \.fl > I. .1 » P It 
1 » V I I I I 
M \ p 1 
I !*••• f i• 1* til. n, • i'i 1 % # ul* ,.ci? 
hi*in? I*in i»rrif 1 «l lh.it ill* |ir|il'»ifrii ir? ft 
•»««.*»• 1 !.«•*, «m.I lh.«i im)Uiri • ii!*• |h# n* fiM «»f iHnf 
j»j »*!• 1 1# « l.« t, t i« O, 
1 | th ,» tti# 
« him I I .n I II •• •• 
• -.»? ! 1 I <• 1' 1 
11 t J 1 .« n, 1 III «#"< k \. M ill I'l* Mi 
pr <rr< ♦ I" »" * lh" *»»•!!* *i lit n*il in •i»«l|wli* 
Imii; imui^lMti Ii .iftrr fliirH % if fr, 1 hfMiin^ N 
lilt* •• 1 tiilur* •* Hid I«i fit*! if r«Mt 
trui. nl |iU**« in (Ik ti» ih, 4i»-l »iirl« «*tb*r kwa* 
»• 1 •"* 1 • 
•h iii \ iii fmtk*TO «t* 11 m 
'miiff" ul* t!ir 1 |Uf a»*l | tij» •* t»f il»« 
I i.n 1 .» •• m'l 
•4 
llii I'iljtin will *''• Of letnf f\i<rl itwn m« dktvi 
Hrtki iirr#' *itrli m I h 1 Kl I^rin 11 ••• 
1 »r I* •' •. 1 * 1 1 ', 
■» !•»% #«ifi 1 *ttr»li » »| I ihi I'rlili with 
l),i« I If iU « 1 li< n# if|«iti t?u I Ink «•! ihf lf*t»*« ( 
I' «1 ■ I 
|ibrrt iii *«.i<l |i*%iti(lti*' *4i*l |»hI»Im «ifi«mi 4ml 
> l»«t, 4l ft rft !«'»• | 1 .f in «t- 
H^fi In ikt mm lli«t til |kimii null fMf|BiriiMic 
III riff»tfi| in,«% iHru 4)>! ll<* ir tj»j>r4r ml th'jw 
r. ♦ *(<l vt ft hitr, m lit lh | iai»f * ml fc- 
t.li »«rr« •Ii<*hM n«<l Ir |rnnli<l. 
I i-UHIM WIVBR,! A 
\ |r v # 
1 I'- « »• t 
91 *ff I 11-11 \ W lSTl K. ( 
NOTICE 
rPI I r ■ •« V•4 • 1 M > * ftfff » «!■ • • •! *1 »• 
I )* « M » III Jw'.« I 
I lh** I Mil* I Oil f.|, |.» •« II ill |»»4#- 
»•' «»•.I < »»%••* •'! « f IH«» t» il 
\\ 11 \\ t M • 
•4»«1 t '\. •!• »• !, I • j % jii#t 
ilrl ft «»f wi«i il< •• -•*••', r'ia< * i.f iilwuiiitrali-*• 
• I mh lit* htal Knrtft#! MMt fhit hi |»nr<HM •« «t 
tjllj I If# HM» tlir M iu •« » » ; (i« 'IM !. >|l 
v, iln t$ ilt} «t Mif« At Di |lVi -«t t« j. 
••VI * k in flit f *|» MM, «M ihr VlfHl, til U* •'»«! Ml* 
lrii»| «I»m f • til \\ 11 U ii I t 
th* tii1** «»f I* • «!••' i»p, in nn«i !•• lb* f»»»n «i<• 
n *i f lif.il ii M« urn, n » • iif f 
l*»t 'iiiilfin] l«M, iH iSi ft |r ,ngr to Ititn 
o( Mi % N \ N« > II U IIITM I %. 
\ I» t '• > I • ii. 
April Itf. ISM. 12 
Cnnimi«Miuirri' Nnliri>. 
rnm •. 1 t: n i.. 
| l!i i •( I 
1 
>• IIn 
I 'i nl IM (■!, • lu Ki 'c aii'i 
• 1 
Kfi Utc <>l IK' I, M »> I 1 '«<* «l DtT'i'l •' 
rniml, iriiftNAlAl inxjliinl ; «*•*! • i\ IMtrillf 
ln'in lllf Iwrutirth i!af of Manfl, l*U. Ii 
I*ra alltMril l"f tlial «r lirrrln Jitat »>• 
In lh.it »r »ill niri'l I <i ll> it | ui|kn» il ihr t 
i»i i.f J.lni. I'i'h i>. nn.ii,1, ill I I 
•. >n.| MiuuIik hi Jiinr im\t, anil im Dw hrat 
\|...il.a\ in Ju ni \l, IMM l>i MM | I 
r.irt| „f Mill iUt<. 
jiiiin j it.ku\ ) * 
\|l >» | » I 'II I ,S|.I.\ > IHHM 
OiM, April st, mis 11 
faU.Illll.Ill"4 >.l|r. 
N'nlirr. 
I. I.rn I < ,, tin i.iitx / 
lir# •!••• fi ii llr II "i TI" I i, 
Jn '<• ol I'n I. .la <• ilhin jnl l,n iu» I nuMr uf 
I h< 
t»nl, al a Irrm >.f »ai.l r. «'l h i1 •» it I'ai i«, »itK• 
in »■ I »ai.| (Wit, mi lh" I7'h iU> 'it ill. 
A 11. I"VV lllrir will l»-•*!».•. ■ ! tur Illr, Jl (|i« 
tbMr lit J .1. J 11 ol I. 11| lit* I I III >41.1 
It, on I'mln, ihr 771 «!•» uf Jiiim »> »(. *t Iru 
itVIm L i*t thr f-ii»»-m, rrftain rral nl4lr In 1 "ij 
t.i llani* ""I I nit I 41 ili ii. mi' 'hiti fi 
■ I lit ii • uf llarnt la mum, lilt- of |l,\fit-M Jo 
irami, lu «il : llir ronuiMMt filar* (an rallril,) 
» iih h'.nf an I -4i ii t.i a in ii/ il.il I III 
atitanf I >hmI, al>'i, tkr I ''it lan I. I iiHt-il,) 
r.intainiii^ il»mi " «-|r» I I in.I, all uf a.iut |irm> 
lara iiliMU il il t!ir nn'in »4I.I luwonf On. 
i.. InUI «■ r» M.r.v, 
flinnlnn In aiiil II una an.I i'.uiily I am iim. 
M. \.ru, A|k iI 3>ih, l* VJ. 13 
Farm for Sale* 
VI tltM. 
ailuatml in tkJnirr,(lil <4 <'. ialt, 
rMtlimial Iflana tan .in.I thnr l»urnlr»*-l 
a ir«, Mjiutlv |||»|.|. .| lain ullage, |>nl i<<- anil 
• it-'l l'ii iln llir I'lnpiirt Ihtir i# a il«i>a*i|t 
a hall i!«i lliii/ h iitf, anil ma I mi. ,|)ki ■II 
uri'hml nf ihnfiy Ii ii11 iirri. 
1'iir Milhrr partartlUra la^tlimif WlLLIlM A> 
MoiiRI Mr «I>| \a<lii«rf, »l 
« II \ltl.l « l» IVtLn.l. 
*1*111* adbariten cn* |aiiiV mln in all 
1 iKitrrna il, ilul thr\ liatt Iran <luW aptviintrd 
aitJ laarif ti|irin llinatrltn thr mt uf I'.tn utnfa til 
the laal will and tr-tam-i I uf 
KIMMlH KAMI.IN, Litr of S»c.!.«. 
in III' fiHintt uf Oll.xil, ilrmwil, II) |i»ini lw»'l 
aa lllf law Aim la. Tht) llltrrfirr neural all |»r- 
a.<n* » h arr imlrlilr.l in th*> aakl JartJH^'i ra- 
itr, tn i|»il.r imnwdialr |hh» i.i : » I th"«* »ha 
hafi aa\ dcaian.la ill. ■< «. ioi\h tut tbe »««•« la 
I \M< II h noonei KV. 
KLVIIt.t HAMLIN. 
Ajml 17, IKV3. 
Farm for Sale. 
VI'AIlM 
ia Ihf .Ntwlb part uf ilia tc«a 
ami »ilhtn »ur uiiW Intuitu- V.uh 1'aru 
Culim llniiw. hai«l. I.nm riHiliiw !}t arrr» »( 
t'-»f Umi *imI »»ll iIr*t<lr<l inla lilUf* iwi*i»|«ml 
il ha» a vimmI nrailuo » hirh rnl» fr>na 
rifhl lu tin Ium« n( h<y ; (nul orrhard ; a 
11'Mf, Harn and Mm>J ranainf U*m lloua* u flara 
ami wall fcnra.J. 
w. wmIam 
Norik fiiw, IV*. If, 1*32. 
p ot R v. 
r»r iW C*'• iJ Pi»i nu. 
Al tccc» Tal'i. 
<S i"'V •? r ik i».% 
TMr I •»* »W»«. 
C''»r itf I. an ihf 
\\ln< • riuia UImi'« t>»i, 
I » ailin »MhiWi 
!{'•»>; » nn^K »v 
Mn'iI »)■» «< «l« • » Jw U »unr 
!•*>• <!>• 1-htV W'« I' '• «s»*« 
r««iWi m •• 'iw 
r vi lb* ■' "(h nJ > V I u, 
W iKr nl •> » *« *■•••» n • >»«•', 
C*M« ilt* c -■ 
i(w uil »»♦»• i"«*»t 
Km ikf kn '• iVw; iW »fc "i 
y.eg'i ;•»•» |ilk»l.< Ml 
tt nk iW- m «b\ ^ 
IWlT ikr I «tU* ike 
I |> Ikf iHH«',*rwol >Wri| ib, 
D» «■« f ni'» I-., hi e, 
T»K »kr <"»'■* m «.Mr* 
Bi» Ur|wi!iM Ufi«f IW. 
\ 
Atd lV iW ||, | l^fi M, 
A# •»« •<»>l M ln{> 
CIhIh ■ !• K« V 
W >it I*.* t «"• •»«! »j. 
AiiiiU ill' U"-4it»»i»i<t 
n 
•••K ••».« ■»•*! -(in P -*', 
I 
w 
TVif t* •»••• iK» I • 
JI',S»i i,»ih 
Wl ii ;•••»• 
I'rnp W .«!••» il*li 
r ft « "1 ll 
A* iii I 
lit! llw |«f ml iS. «v,aj. 
M I S C !•: 1. !. \xv, 
J\r\ %8-?*rd of Ohio. 
*ir' r M t' n<. 
»rri« \! in t'.U fx !*•• Tw*kr. in U*rw*. 
t *fr i>f H S V En 11, rl'tk nf th» <»f»i * 
P •*. .i * m 
sM «)Mrt -r«. 
IUrtv i« tw if f «ur I r't!""r« » »w»t 
*<nt ti !,v* (Vti» i»t dNhiT tw«k 
»*kI an ■ fr»~j P try rKinty, fit jo*4ir»2 
i 
f >f «n."i r -s»r» c.ir!i, nrvl tV i|V >r« f'rtlir v 
Ai-rhPuM ami It* tin »»r ?Vr«afT»* •»! at 
1**3. Mi l « f t'trT' Kqi a fr# il^T* *lin 
>li.| lit- mt' !*■•' uwtoltiwtrt. ll at !>*> 4i- 
ft Aivl tV «u j> -riii! -ml-nt ..f i. 
" Ion afc 
f*»i. "f#*! t the *«vltim «•*! in a « <l»t« 
»»•!• II • rj» r -t»\ 
r tin r> :n». »n I t tur»-->J \j.il 
Oa Um tbinl >»f UitiVt, nnw Ti<r. 
bavins >«y • >'ii tw-au* | r r 1 a »uit <>f 
«{|!mui V in; r> 
uii, soil in ft1* > it 4 « k», wj» t' rr* 
arr«:*l f«p «<unt*rfit u>tvt; 
pmit atLwr t t rit ; *irv 
* 
r«r! .iiml l.» | 
t ititrt, nl M W < •• pit* VV ml i», 
1* li Hi *. ni. I «* "i !i I r t K»r 
lurk « (*r »* t t t ali.ii x^iia i|> •>!, 
ttl> ii|44e^u< lu Jalv, ls*i, Iw « >• 
i»ij'| » H» t. Jiv tlr' *»f lrxluuu 
•:»-l • uiital hii.i t • a | «*t, .u*I j>ut l«rvj ■' 
I 
he I'm «<4 tiuliir^ikiii Ir >ut I w 
nrill, un! ■! t' r i". ;»> t M tr>' it 
rhljr>fm, vnl|iut un li« (lh« 
w'»n» I'm t'»*l Ian I114, an J 
w* »'i -r II u V w *u; t» J < Dane* coun* 
w at un«i r i'<ciii <f I'har! < F. Drak-. 
t » ii*4 m »n "I I ti •« hi»V hi «• If kn <rn t» 
Iliru-v 'mt wr-1' 4 I tt r ti i'« W'arJen 
tr a «J <4* Li« a**T.carrot* 
el Lis tV «itn dtv he r.r iral t*l? l.ttrr. 
U 
!.« a ar. *1 at t •-»! :..i aiti r .v •. i i 1.. 
did n «t a«'kw #w! Mm ltta<l' Lirta 
Uk wff lu • 4>tJ » iw-1 »jn? wark* 
re. 1 ii ¥ r ,»t kn in tuth- J 1 f 
T'>«»'t >t\«r« *-r» *11 in tH* 
w.. 1 nr !t * 
r. u 1 i _•. 1 _ 
ertaeau>.1. Ar ii'u) |, 1 v farti- aCar. i* a 
K-wilvJ in trial', he »t..l 1 *v» »»m« 
iru:a •*»<.. I m r» 
tl >u'<t 1*11 l'wt U.' 1 4 ! »<-•■ ibij'li * 
of t to | li -n wbii 41 i^J > iu in at 1 ."»»! t« > 
of Li* •. U <w tr it '■* ll -t •' :h« 
way wf lie ti, b»rU." 
An 41 w-uan, *lilH t( mg 
frxn L illc, Ni* 1 rk. n >t ma. t tuil « 
fr jo» her', w til t> t'* »*. -r li |M.tchui 
• >au crjck r-. T'wtj «**>> I r 
t at quito •> I'jod hrr f r: "J on « » 
tSU hj jut t: ing <m r t J * t 
MbIjwI tkfj'diSovdirt, i.iorcn- 
«?unt r jlkced ^Uoart'Krn-w-r? d »pai;lnj 
a.*»aiib^ *i £au>lL-« a cut ^ r. 
T'Wt •:»« >>y a'oeMir 
n Prftatil! > —" T M ^Vjurjn an I ( *1 .,f 
SaUujrUiii t' .untr—■O'i, Low ■] * »Lit; w K.1J 
iHk 
Mm:*ovuiCcM*AiT. Mi* Lucy 9t-no 
the advocate of \V01ran'* Rij{h\ hu ht- 
m diwl t»a tnan in t!-e Vint'* of matrimonJ. 
On M it Jjj at her I ® n »t Uio klM 
)I.i« »^i» wtt m irticJ to Il'-nry P. PhHt* 
w.dlo Cim I n ati .\:nor>c lh» c tooni • 
wui t' c tip in/t of* Prot"»ta^in»t llwliiri 
whichfif» to lb# Lu»h*nJ the following 
rijfcti 
1. The rmt of hi* wifc'e ponon 2 
The cflrWre r*>!itr«l »*m1 p' inlimul ip of 
r-n i >!••' nncn»» *}»*»!'*•• r 
p»i« tial and of h«f i*»«l c"»t»ic, unh-** 
rfnljt »'« MtU 4 l|M h»r. «»r |4»<vd in the 
of trveb**, ~i in the cu«-» of win r«. 
.unatift, ami i ll ><• 4. TV »'» lut.* rfci t 
t» the predict of b<r in<li »tTT; A. 
ugain«t Un» wt icti cite to ihe wi<Iow<t 
touch Ir and m tv p rm.«nrnt an inter- 
««t in the |t>i» rtr of I »• «1 <"i a»>' wife than 
tht-T s ri' t.i wi* tw in that of her Jee>i>»- 
*1 u>'<inJ; 0 l i'til't i*lit it th? n'lo!" 
•ritem hy whieh •• the I ('(iitencr of tl>4 
tif i« • «p.-*dc>d rtn? uiaftiaire,*" ».i tl at 
ifi ir *»».• t * n 4t of ImH a li-j I put 
in t'» •«> <• i>f ||. r we, nor can «'ie 
ma>' k aiil, it >r n>* r he w«d in her o*« 
T' X V. P«t. ha» diw><rird a flaw in 
tV r^ntract, iaaitnurh. a* ihit h M | r 
<i»i n t r tl.e liua'oud tj furi.inJi Li* half of 
ti ^''T t l ithe*. 
IWt *»at: \ it, tuk •• IM *» P&ikhk* 
■ i 1' .V ^ii»i ! nt .* «-k mat 
• 
ii «t the flight* »t alu:>iin lo th<> roernt r!" 
ti ii Kao«**,—in which Picre** '• M{iiatt r 
r ijnty 
" doetrfa* triumphed. Perhap* 
I'iU il'vti m nr*» wii •• tr >H.;id out ht the 
pr •« l cmtiicnt adv-niiing, uhi It 
*•< kit ij rr-tJi uttr a I.irp' |orti >n of t! at 
The Pi-r i' fr<*««e« p-nenllv ar«* mitni 
'lit ti • «■!<• ti iu. Mjat of ti m hunt 
an: n •) i:* r * It- at all, and n t 
•nr kno'- !•'* ui utif ■!•!« d t in read- > 
■ RUi i| n J hint M t > llio MtUIDt r ill wl i 
iftc «t< • >!i n !• •>iti>3u»'» J, < r n« t> w • 
war If -i t ■ t*> lihnt and witl.uM ti 
W * 
"Pie tiiwi* ha* arti* -I w In* t 
jjfit (n •** «:u.ill> Mtt >ntl (tt »w • fti >nal) 
v ill r t Writ In i;« of .MR", tV »t n!i u 
r ibo ! ; tiiaat fruit** f ii» f iliir. T' 
•• <»r^»n» jrito ik» unrfo aNtut 
*• |»»pul.»r 
I Utf-Tiu ."iktj la'nt'T.io. enough f>rthat. 
[Jrff r» inUn. 
L;teranr Dctrituj- 
N » r \n in 8T 1 h!« roa>|*injr ; t * 
t p I .til lntt r tnak<* it •• p*vl a* |» 
Whfft a wn iiopi l<iir>» It In !«• in rrp'r, 
rt mli >ti«. (I» >«• ift 
li •! .w tj clum*: a fti ti l, ami ►l>«,r t > 
.ii l,i-1, court'* ma t<» all. iiitin. it>' v it'i 
l.'w. Mifn r»» man fi-r 11* pwrrtr ; honor 
ii • uoa '■ r lit* wnih|. 
An rtiitur •* out *< «t 
" 
u\« that hehofit-l 
t j a wont ir» an<l a lUt'i, a* ••ri/i- 
nol matter fur I •« olumtn. Iwt tl n« 
'•r «lii- p the un«l t^c tl t >r Ml 
tick. * i!h' |vtlcnt r toW"!. 
1 Pi.'' —A till Ikll't l^tiin; n.'iiiwt 
i. if t V I ■ it' ii.i* \i 
a» my w* «tt > i». r»t irh->! In 
• or -Ootb- 
u) I i'>it.iti >n »wl !i nam -" Tlw Mil 
t.«t •' •• i« r t | irt ul.tr a'mut, »• thnt 
t'h' titl* i» C"' P' n.inp »b» in 
h.tn l tl t<> |Mat«ritT. 
./ /<* la '.—TV a Ulr of tSr flr«* 
«1 « t' r-^tn «i 'w ik.orU jaitlthnv 
ti'ii«i ii rli lot »'«r* Awl wl» thrr n 
■ ttrtinj a bo«« 
A via If ■ t it r t' N''w YoH 
t r a ! Jf < <T rt. Msppftl f r • 
drink <•( " I ri*'," Mi-I 1(1 •*«, " t< 
a j int of ord r." FN nr*»<dy »tar"l. 
v •••) rtnj w it t * |v..int of or 1 r w.i*. 
I 
i ink. »Ir." «i l.BI< ». " it l» «>ut of order 
f r I «indiuill to p ■ '.y wut« r 
Nv\ r | 11 o <t a grav liair," ftaid a p n- 
t! ti.un I i* dau^l.t r, " #• two generatlr 
p.iiu* t<i it» fuBtnl." •• 1 t'oii't mre how 
t irv r> t»- ii> t! f Itnml, if th»j onl* eoin< 
dr •» t! in black.'* 
(inli^iith »in thm it nothing » » r»m- 
t 111 •U'u* t »t iffirt iti mol»i»l »in whivh 
» iui di«j Uy I r uniwr-d incredulitv. 
S ■ V* 1 »>f • 'lie pj» if i'i«« 
t -'tii ; f n '-'II 'H i n >t pot Mm in min>! of 
I»« Utt r ,4. S i:B9 one e!v remarked— 
•* V •, »ir, *.««» tli? T'j* j ut» mo in mind ul 
roar*.*' 
A| r >j > la the <*a»* of the ladr * ho faint- 
d at » i:<g t' " '-ureaa without drawer*, i» 
•' «• ofn * > jug y;ntL u.an, of our acjuain- 
Ml wUobaerecent!v !>.■«.n \ I'rtit j.«fti 
On a^alrpni*^ th» tlr»t muniinjc hi* »»w a 
ntoftn{ntln(p f t' j riac «• * r >wl of 
V. Jan !, w ,.i hi»dr iwiin >6 t!r: evening 
ti l l..i<l ir imtnl l«i» ilMuTriiag; m<l 
» < <m id^t I did tiit U( < t» iii* un- 
til » k >>.; Lad turned the j utun» facc tu 
ti.o vail. 
7V man A .</" /*.' ktt.'Oilnl a 
v.! il <-*4iuiu4ti >n tl"* ot' it Jar in the uj 
ituatrv, vlrts the foUj'»wn£ luiiJ i-ijLi.a- 
ti m t».»it flare. 
A iittl 3 ^irl mu told t aptll F nncnt. 
.;tul ,;»*« Ka iwanirg. with a » i.Uncc u 
urliih it t.Ktl. The following wu 
lit'-ralW 11 r urrir: 
" F-.-r-u- -u-l.a vxzbrigtiirjingftiitrt, 
/ *€ lit /" r.,4 V M M* gsr+K 
UV.c/ f» '—T!io u.btin* of tha iorl 
t n l.4i 0j jn u aatall-.a: tri>. A Iittl 
u.itl v,#*.uC.iarl-sl> •o.iparUouJ Uakm 
L t hat) Krjk:n off a toaniag 
wiuca g4*j Uriii t N-[>j!ciU anil thu 
of VV'^i jIju. [AUiaWjwn L>-ia. 
Y.», t at is a Uet. SkippoM " a litt! 
aiiff " Kj'l taken j laeo hitwe*ii Adam ium 
Eu! H lfc»t tLcu ? 
iL 
Farm for Sale. 
A FARM •!m** •»» • 1 
l..»'n i»l !'»•»•, IHl 'I 
CmmI), Mr., oHiUwtaf 
||,«| IHO WlM 
«»f ftaifct, •rll nimwhij fMiiwr ■»••« 
I'<r, iw it than tan-lbnd* .4 tb* h»|tlaw- 
*•1. Titf i» n|ul h • at.aml ii 
I") a running I ■*>_». Tb* lntllm(« r«ati»l 
«f * 
(1<«1 (Mil BtllCT b>w*f, too Imim iwl * 'Iml 
'»• 
l»(M Ihr* thirl* frri aim ahrnilf w »fl« 
■ •I tan I **t with «|>)ik-li»r» «kfit ba«« t«**ti (tali* 
rA «ilhin |U« U'l MWh Irtll,!*! »ikU ,'i« Im 
1*11 laiji-'t. Th'« mrli in: Hill tvltl In 
ili***- kw*«liri| ilull.11• mhitIi iif litui la * inn — 
I1hi» i«i|Hiir a n .mln j«*ai >'h «, «■«•'•( m bi'b 
1 
1ml* riuiir lull! 1*1111111, »»l « ( it ii iw^lort. in.I 
a imtmiiil in* ilti-.i..i 'i| naill ti*v«a|tafl nl • htiii 
»Hr l« ifeil lot V jmI, ^Jiifmu |fit a 
• tr ml •mini ( fc tn nt lb* I«||1 n "I hm"', 
« | .ili'n •fwi»j. Sn l Im 
•l | -<«l llTii ill MM Ii III 4 l.ll|J» «|'M«llf« ItlMI 
■M, •-«■■» III >||lll| h •• Mill kr I. I N ill. I b»l* 
n ill it lli* mi hinl i« h*i»I I" »iw in lit* rmM | 
It, il M..I lit* l«t th*f* trim alMtl AAfrtl* liinli 
■ I lb* Imii Iti• naialit nflmili, Hat.I linn l> 
Hit Ilia «»* mibr* if lh**i«il« I >l I mirmt 
|t«|..i at K*lk r.in, »»l milt, l».i mill-. ••) tin 
ml llm If, illil III* I«n1l»| l| ■(•* a ilil It I* «• n*,| 
I lli* ll.i| !»•« ami I hiiiiihii in. iki. TImm 
it a oh 1.1 I at* i*i|<M«t* I « ,|l i.l «•»«• |,r 
|4MMifi, l«la**n ma tmi the fit*t u| IklnUi 
'ii tli I Imlll'i |<ailni 4i* iai|iiti* nl* 
"MI-'IlN KlI'LIlt w<l lb* |'i*li»n, 
r«.-. Aa<. 10. IMJ. ?T 
•N |l lb«i* Mllll •u&fi*u| WihmIiuI fvf lb* 
u*i ul lli* i'mta. 
HOTEL AND 8T0HE 
I OK > \l.i: Olt nKXT. 
f I 111 11 
'* 
I MU/MFOttU* 
» « •i. I .. 0 »A.I 
M. I,. It alf «n«l 
!•% llir »«*!••* «l* i, a>h! 
■i U !•> I'- m |I i, I j 
Mir din «• MM J, Ih.ui It* trull*! L. aIhi* m ill* 
%,».«> '• I\ » > ••• in iU ft 'i %• iih 
li e it *<l I * II « • ll «c I'l #U|r4 III II. 4 !»'• 
2 K!,iNn«Mitf t» |m % lit ail l» mim * «|f 
III l»« 14 l)|# 
|:i« b>nH>i« «• mint Urff im| 
ft it*« oirxi, ii« air i»* !»' Imirttl m m 
«t Mill M II • «U •« I & 4 I 
I M IN • » f I ■* flirt I | «M« kit II *|j| Ull) fl 
inU Urn nr- »t r^iuc tlnln!, Rlhl itm »lhf ftr« 
r*r«» h% < t I ««i lot ibe c •iirmnKf 11 lUc 
| ^ t.M *i J »i\ II i.-e 
luil Mt-tt, .»»•• in in tit t'i *imki in n ••*«! 
i;i»ili> Ui» hvI m, « «t c iwiMtftJ« iibrul 
M. i-r tin | i>t | aUu<M$r ll»» »U'lf | irmi* 
»#• «ir «iii «• ilrittl, mull a w»»i lulling 
(wmI iwie. %»w Ui iI, »uli« nil fev iiie ublr 
I'« • 
• • 11 < < 
»| lrcit*i«t r it '»n«, Itt>" • la put* 
4> I* U I f»« .I |. III • I' 
J \VI| * II i arm h. 
Rtffunl, I'rWiMn thh. 
Farm lor Sale. 
•| Imp J»»»Urfdirf «flr» |..r •** on# I « t? »l I 1 ♦ t !«* !»*» I 
It ,M. L.llbn n »'^ fi« 
• 
% >.«ii 
* • > » 1 • 
T | * M 
»i «•! It n iiiiiiimI » I »»' 
!|«***« ImiN • Air «*| .(Ml', NT* »ml |M 
4-.I M|«ll II •• *• il # 'U U^J *,«!. i*mM 
•HI (• ••»! »l g*4ll«»l llUlt, SInI «Cf 
tt •• 4 »l*n '»• It111%.Mi t, 11*«* letter* All 
<d it | an >*i'l I «l Hi to |!| Iif > <1 ! I»»m |f 
I* 
i. V OSI H I • O 
|l».« i < 4. ^iiiilii III, I^il (i 
tftlTCIt *TATC*° 
QOUHTY LAND AGENCY. 
l'ro^ Forward Your Claims! 
\RttY IM> 
NAVY OITICCRM,* 
I. \ Kiilut*, Mi* 
1 I M •« \\ • \J .♦l»»| » 
» 1 1 I. • % • 
• HtlilM l)4)l IH m*% » |' Ift* H4M llir 
|'m.|v«| hiMir*, iinrf til# 1 mv Itpl, «hr U« mf 
4« h f %t*# tob*» liatr h 
• 
V \ 
I »>| "#h * I«i u*4 ^  K |tHi|4#< t Mutt 
1 I \\ f 11 »| \\ M lit \||,M.( 
I.il.l ih «IliUini, «t »«tit^| !<• »h' It «<i|« 
U »i *4 t! *nr wr »• ! iH \\ »i« if «f 
AlKll |1I fttt'l Ir nil «iVrlk It |<l*«Tr tin, 
II. 1 lilllt A 1 II. 
♦ I II s « \ ■ \ »W 
1»• ..-is \ \ 
!• « • J Ti \ \ 
GFASCH ARRANGEMENT. 
I t \ ..I 4lU( MI»MM 1 Hr 
| I• * I 
I V N I It • >| Ul N< • 
K>k-hi, rOKCitT 
I \ r»i»i h 11 
I \1 *• 1 ■ »• l| ». 
I ! n M I l<M It : I'lhUt, 
• I VUl I', tl 4H.M r.ili4l\\ bail, It.*!.,, II 
\ It. — I'.xlilt il it f<irmil|r'l mill 4 Ur;r ihiiii- 
l< • 4M«lr II «»«• • •• Ilw «n iwiukhUK'MI"! I-4 11* 
4H1I I'lMMiin-* 4«'l jitilrir .1 trwimlfil IJmI U 
l«kiM{ Ili■ ■ I., nno U »4%i«/ i>l llwr awl r»|«iii 
* 11I la* iim .« ■«•••) 1I14I llir wiMitrni^iM» nl «•••*• 
in, i>i ILtlim 4l I lit UiMI 1*1 ll^li. al • iIIiIm!* 
4*.i|.tr.|. 
TKi- It «t» 4li llf IH •ftMM fi'f iSm |>4tiril(i !• III 
|«kr |kr nilwil 1141m «MII 11I I In • .11. 
*1 Ur Mr Ix I ii-|iu«i|IiIi t 1 I ij.-ij 
In • 1 4m ■». -I > *> ■ »<lil'^ * >1 in nW, (ml t||4l 
»»W*I |K.I|<e I* gl«r« 4lxt I »t I l«4 4t 
tUr i4i<* Hi uih |4>hi tu tui mil ».vm ajiliiixit 
41 »4IIM'. 
I'k i^ltl I ikrii at Ium 14I1 • 
MUM' d\l, il « 1 1 ^ '*• M 
I •!> 1 l*4«»4{'. 
11 IK.W 
1 •• 1 1111.1 IN«;S \f»M. 
Ur«ilrrn lluliunsr IIot<*l. 
i it r. •«>•>•• ii *• »■*( *« <«iit»fi» • 
notM-f •» ihc lia«rlli»f (ImI k* 
ha. I. ^ 114 »l-«r ... I II U.. 
•• V ||* |* X !.«.)■' > 
I1. IV,.;. H»u ri.\M». (Mm .) 
Ilir ni# iii ** I <» « 1 if, 11k > %i ii 
« « I». 11 '• I .• 11 •»!•«, « 
il btkk M I.»« —Ih.iIj f»f a II"- 
lei — mihI I»*n»i»ll#-<1 »*•» mHIi entire orm l«n 
oilwir^ illtel » H »i»«•"«{• *1® t «»*4iriir IUt l» 4tp!llM4 
i ittfl » g r \I ir..n. 
flu- I ,.t ..C m iM fnt.1 tills If,»«»•#• :t i»».ni* «• 
ilN |'Ufr iimm ■»*% nthri IV 4 k 
ib* < h—»i •* hmIii'i iMfiiljr ihf 
K.i 4ii Oliillt>HlMIN| I <l| .( iV'H V«hU fl«»»tl IHr %• ||411 
*• ir«r | 4«*4 H«;r«» fr»»m lh«- l!a»IPi!» ptfl «»f 
4inI ihr I'lbUurt* nil Um 
I miliilim^i kt tif altfmU>Kt ill ill* »rr»* 
ul t ihr mm 4mi (be ti» nutirj tMi^gBge ,n 
«• n»tn ihr lltHur, Iftr •»( rt««*«iK". 
I' • flttta! fh«* h\ ln*»»n l f.Ml 
I 4* • u» IIimU, will IiihI lli»* il 
/ \*%i9 It trl ill* Mjtil |»l.4« if el ihrlr row 
*• »»*im e .No |umi Mill l» *|niM l»y lh»* | i»»«iti 
«i.| itl »f l>4 uukr lL( li »v a^»» .*l 'i l»» III* Jul?* 
OIIN i. Itoi m i;. 
I V «• .<ii 11 .«• i 
l'.*«Uw.l, (\bi«.) %|»«)I 3, 1*3J. nM 
din "I'D (HHI l'uir* *wl«l in 5 .Month*. 
DKVINK'S C0JIP01XB 
PITCH LOZENGE! 
The crrat recifdy 11 at 'a?! dim Tf red 
run coiki, (nuNt, H«..<.ri*o ctoii.ciiui'r 
lirHHA 4*1# COMi*f?|o*. 
(~«E!ITIF CA I K?* 
*•! r» r« •> n I* •* w »I m tli* 
j LiiritUii, ami ln» « i» rh*IV»H" 
• Imjh-* 
k 
n C" MM || 111 m* Mir rfr I# 1 t y f««ittiffnT^ Ut I''• 
lUi» !i «|» mm I | HiIHI I, 
\)«n!ii«( tiji ii 1 % h. u. '' ixrn & r«., 
•1 Wilson L;inc, Boston. 
I'» II. fl.A I M k ( ••■. QfMnl W 
1 K«uii l|«in». V".3Tiw ■ ln»| l»,U"«ii ii, 
ll m, N>l !•« |)> !•»•! M#i« h»«i» |rm 1 at* 
» ibiMijhoi 'h» riMDlit; «!•>>, lh« ■■ anuUr. 
inm, .Nil. 4 WiIhk |,iikp *!•»•. 
W A. Kl .*> I M. (I. I'jr • 
A Valuable Mill Silo for Salo. 
^11 U iTtlO 11# 50 <«%•'»• ii 'in ihi* pW*, m»'l 
ij 1-3 mmI* fiutu tUm A. <k lit. L. K. It.. ri ill* 
••41 « <■( Jw 1 »'K« ,1 n l»r n..ri.r «. 
u* 1 oiU t*» gif«». F. A. ClUFTi^. 
A MEKIC AN 
Cream Soap Company, 
lAC<M|wr»t*t l»» Art of lb» l/fi«Ul»r»oftlwlli«i» I 
ul .\»» Y<«k. •••.! MfUITli l>y L»il»t» 
I'llnl tnuUf lb* 
I.or*or tiii: r. *TATr» A.n. i»oi. 
Cha3. W. Dennison & Co., 
PROPRIETORS FORSTA TE OF MAINE. 
(1 \V. I>. k CO, mir |<«r|<ca>ril 
In iwm(«r. 
Inir Iin.1 |,| |Sr MMi >*l NMMMI 
lUr M'Htp* nl Ih» Amriir t» I'lftw Co., IN nil 
llirti filNim, ii iru F-tcluctt 
Noi. 01 i 33 UNT0\' ST. PORTLAND. 
cu*ii»»i*n or 
American Crmm Ronp In bur*, T.nun* 
drv «n(lM«tmriu'tiiront' in burroU 
luul cr»n», Toilot, Rhnvm*. Slmv- 
Ui3 Crimin, Tr«n*pttront, &e. 
Thr»* y.#«p« irp prwiiiftl to ih* | ul l,r# iiApt 
hftvinf lirrn 1|ii..m»Ii\ Irftf I !•% *4i«*r!vr« Rn<| 
• »'• If* I nl»o? *n%iim \riirlc«9 
tri ili•• uir.l, mi.| «f M^rr in itir | ».l In 
A* rtrf> n.i% ihftr r»-nf» Wf, 
Tin % il## «• ,k »<f il»' i*i 
»• • »*>. ^i»o« IIhH iir *nl*; 
••••< r r z I w 
■ .. 
r\ <1(1% .1 Lij{i rt| | u( I :i'n| m > H 
•n«| If mi f « L<lh*n{ m oiffj, •••«! »*»♦ iiwf*fii»Mh ihr 
Hf!|i»«l"|| iU |InHI i IrtllUlfll I'' til* lif 
f*iMlU. 7 !i» In (|t 4% « f ikw • i* lit ffftro 
iKr #li li» • r,t il.f nf |l»« i'iiI. « ilH*ml 
■' ».»i %. W * -1 1 c t»% • • ul4 ij* t||f 
•«»ip «»n ilie | t ili«* rii»i 
• »»•••! •mini, mi*. 
I I.m i«i£ (firm in «.irm !• • ••tfi •fit r»«%n llirm 
—»Ileir lr| (S< m It ,'MI • (* 1 (••» -ii^Nl 
I f f. mIwiw »,) ibrn h «' !• M • *Hf h »n«l imf 
1 I fin*!* jj, ih' % »• ill !•* |*'» ifitK ^ m, •• I n ii fi 
•t I % I it iKr *» •! »lr (*) t. M»n 
H|ll«# >H «•»!•, |k IM| I# W0t|H-«l Mill) |Vlbt 
m(i It, I «• In** •, I'llMf I 411% i|l<*f v •.«| 
nil l^t^r in wnlff w Iir n * «ilh tin •«' 
.vum'MflH ilim li.Mii, mlliK'trb^f, U( 
iri'wi.i f t'ti, 4tl llir « | n»,Mf iHt4.ll, 
I v. W «. in|f Miffniii 
M I •. I « HilfVf W|f9( il 
• Vir ?* mi » ^»r fNpniiit «n» i«i i!»m iiMikrf, 
I |»f rml | ht \ » •• n<» w-nr IImn of 
fianU 'f' ; .tinl Irmlr# liio, iKf C"*4l Mriii 
• ••I If Hi t»| ikilhmf ninmjiifiil i»|«»»n iht fill) inrlh**! 
«l li« <1 nil »f it*- Mi 4 !»»-•» I, in t« liHir, |wiiii»4liii{ 
Iwnfl. kr.,nn>l IK# Ntfinh u( U»ilm|, i« nhudi 
it m irmiVil, 
Ur nk I i|i,t I » 
timi l«i il« >1*11 ii mil i'hff Ih4n iroill In iHf 
|Mil ||» 4 Ung Inl I m liHr.ilr* f|«N»i 0» H" 
mI. • Ii «fr •*rd il, nhfirin il Ii «• l*#n ini'iiihr* 
'*•*•1, hHi II Mr |i«vr ,| m uar |h»hm lu .!*» Hfir II 
I »ill, \V | -Sir Mf, «||, it 31 ».! .13 I 
sii<-fl, I'li^iitii, «•>«! if 14H Ii) In- -*ft ■ ffnfr4ll« 
l»t 4* '.. ^ •• • ||»'»r| «i Mvml 
|>WW| AU mbn Hi C W. \y k 
N .. 31 It 3.1 I M r..< 
Mr 1% II If ,.!. «».( '• n|i Ml• 
|'..r ..W,\Vkr.4U |IM« KrUil. ly 
KTtVKNS & H1IURTLKFF. 
I> Mil Til r.*RI.M, Mr 
FANCY GOODS! 
*t uuoi.i:mi,i: a imtaiu 
r h*stmonto?;. 
Ho. 177 MIDDLE STRKLT, 
roRTI M«. 
'ah ji -r *ccr.ivnn. 4•• • •••*». 
Ihr 4<i«t m% «*( e••••»!»■ t* trv* 11I «»l 
I I \l \ (itHMH, r%t-r i.fl>i. f •» • *>♦' 1 ft tUf 
M4I1 ul M lMt« • III |>Jf| 41 
I'ajilpr Marlia W01I* Po\i's, Cnnl 
l'nsf\ and I'orl I'olios 
VITJ: (TTT.IMT. 
>M| (' ■!«,«•* P»nr-mit /'" Sift n~*4i; 
>*»•••/'•• / *»• /'*••»/ / '»•*«; 
..V imwI •/; /^m4x, 
1 *.;.,* /»».•-« •••< //*»,. 
tstr* <•. tM4 /••«•. y 4* Wfiffn 
t|'l / Iji W fi'X Mlflj 
; it} /,•■«'• 
1 
nA /. •» VJUit*. It" A' 7-»» frm'k—. 
M «... 1.1- 1 ..I- ■' I I ... 
II...•«•■ .1 U .k II •••, l.^if 1 
i ... I \\ V I!. I'.m M 
\ 
■ Iwy mwiwh «■< I AM V lt\>KI.I «. 
New Books' New Eooks! 
HfMOXTO* m m %. tal *.r 
im *J« "NY (I Nl<l iilcl'ltiliMril Im I fir 
STUnMRY! STATnNFRY! 
"IM1 IM'IIM. 1« a U<t» W»HMl tfaRItMl, 
MAOAZINKR! 
«•« I1 M I. ( 1 
* I \M > VI ON * 11*# 1 1 i!i» 1 |»i l#'»r »• 
V | \ I I 
I.« «»#, < ; I \# %» V k mi I'uil'i ietj i.M. 
School Books. 
Ill if I# | -rrti ••ril rH* i|i 41 Miw >hI<mi*i( 
s i irs < 1111* t I o \ * • 
T.. lk* V l:>. I P a'., 
fit., In I1'* dwNltlla l-km 1 » J* HI* III" B. 
Si winT Birds! Prwinij Birds! 
'I V .III lllftft* «*f fiMfil MM!-, 
1 Uii »»••# 'U J* Hm| h» ill in #m*; 
Nu r.ijr* «|«iitt i'i l»r|« |fi" 
Ih w-ktU»i *)#• !«•*«■ hit Ml «ff (mi, 
Tbr »«l «rftl-t 11 ijrnl *«#t lb" HH'MifrffliKrr, 
4n>l it |»tr|Mie iHrlm inH'if 
if% 
Toy«. Toys! Fur.s. Fans! 
S mt r»n » 11 (m '«■ «l 1 S«- I* ml iiil, u»tul »«il mi j- 
R. ...r .111 s|»IO\T(tN't. 
4. it: miimm 1 >r roun »m» 
To the DyspcpticJ 
\!;i; * 
1 i» I H»ih Ihiririuf h«r« 
tn-l «|i«lrr •• «i* |l«%r a iW nn) 
1.1% h — I' *•»» 0.* • •. *i J^v t»» 
« ill Jul %» IS I | %»Ml Mill* 
f-'it* |)i*flft»*t femt III «l»«c fl> T Hair 
% mm 
• | •• •« .»cj lilr 
* %••!»♦ fi«xl l«r *4im* Nfiil mi 
I # f 1 11 || .kmI itMli*^* .\l»* V 1 -UlU Hi I 
€%•• \tl %%• p. VI! tfl II »»»|| ll4|li4Y I* 
%«hi *it# ♦' 1 nf ihrif ci'iuptttHlIf, I til Urtl irnteili 
%# •« i*4ii |»rin »iip it 
Buxzfll • Vegetable Bilious Bitters! 
Till- iw lirnip »• ftf l*>fi£ »t III lin| It ii Nn Ntt 
• *U 14 J .I up I** ilrrfin fhf |Hil»lirt .»• ihtsn*iniU 
lh* rilil^n »f thi» Sf.i^ hi»^ 4ii I «k»ll l**ti'>. 
riw l*|i»| ♦ irit»f !« )• i-fifiJiin'r# fimn p»il* i<( 
(He Sl4tf| i* »n •»*»'! IIm-ih al»i?»* 4II n||«rfi t*T 
l!i» •• 1 (. 1 «|<irh ihci h«*i l^rit ;i<l|tii'ii«lff s-.'. 
1 n iii n..ii«. int. m //i i t *s 11111 i.ics 
11 .iM mUl' l t* i»in> >ll. Thrif rp|MUfi«in It «-»• 
tali >hel Wlwi Ifctlfw—r mffmn —tWff, 
Ita rit it'« limniin lit m>« Oiuomt 
l- | j !•» .1. iml irtW Mill I# nut 
■ •<1 • mif •»»>.liw"» IrnilM |r ■i.tun.l [I'll). 
37 I 1 r* mI« | rr Uililr. 
.» »» \U ...Irl.) ,\ \TH \ \ WlH III, V. 
2D Mi k« 1 IV.lU.il. iwl by lin A (vol. 
Ibn ijlionl llir >Ule. 
II. II. IIAV, I'pflUnH \VSnl»».ilr in | l;,!^ 
I,' 
\ .ti i M 1 k \ r .• U 
i w \i ► ^ t ..... i» w m \ N 
N' iw II**. r\ I!«»«*(Hiihi; W" 
SiiOf..,*! Jr.; 11 «»•»*• jrv%#|| ^ >t*. 
\n N.i. W.khI.ihI, \V»«i. SumM; I •»» S. 
|l« llelfiel Mill, I. fK» lull, Ni»»h, 
I'.Ktr* A. K 
HI, | l*| ink* 11 Ac <'«».; MfHWl, I < Hit K^r«l ; 
limn I ( rntrr, I' I • I IhOn-U, 1*. 4 h4*c U 
^ i; U m| |Vfii, I.. II «Ulrc J. tiiffn; 
M. I* ►»», €*•«•*• it r •»•!; 1 Mimi V. l\#r« 
1 ♦ !, M. |t«-*% \ i*i» V\ (' ; II Iilloiit, 11. 
ifirti) M»« Ii.imm I .•!'*. ^1- K« I !;••« •!.««! 
IVir*tt 
*"•, < it ||ni« I % U-» StL Itl.ikf ; f*r 
l*Mtf«J II. I*4g»# 1 Aii'lrrwaj ll»ni».>«, 
I M ltL«kr ( >*** l«. MimI ; |^«1.!lv 
It* •ttl|«n.n»; | lii m K|)it 
llito, 1,. ||. I 'nil#', 
I'm» Milr I ihf \»tatir 
l.iniN^m, llnktri'i C'cUUrttrd A»ut»c k I'm* 
I'Loirr* 
NEW EiOLAND WIRE RAILING 
n^ji*Nrr Jt'At TratXi 
Sol. 90 and 92 Uti a Stmt, Do von. 
Wfixifhl »>mI < a<l I "i» r«nrf, |%(rtM im'in;., 
Wmi«| i* (i»<n|i, U ile >niv», fcr,, ifrit A»- 
»r»!| lion, mvtr tu ulwtl. 
on* miunah 
* 
rn»<v. inn. 
BERRY & 8TRONO, 
\Vii'tb Ml# and ((tail d<«lrr^iif 
CaHinet Fnrnitnr*. Fea'h^ri. Beda 
Maitrttut, CUcit, Looking Uimut, fc.. 
DR, J. H. SrHENCK'S 
SEA WEED TOMt1,! 
For the Chit of Dyspepsia 
Tli>« mwi'i i* ram\wte I of • lampound I 
rati-H of • r<inira<Mi waarvd, (•••« in< alunf 'Ir 
•• .1 !»>««• ami i* « rfitim »i»l mlallittlr I*mr4) 
fit th< r»i» •>( D) and tit »croMip€«j lug 
iWum, to ml.! 
S'vr ami Stfk St "funk, !.•'** rf affftitr, 
ll<ait«rh». Pun in tK* SiJmnil llrmni. /'*'• 
ptMiMtf l4« krnrt, f 'iintnii f'.ivptiiint 
ij o'l imJu. ( Sill* awl /Vitr, (trout, 
imiI Ji*ra*'i •• f tk* hf'nrKi, 
Srrmtnrtl, \\<ulnn I'l lk' IjhJi. f rml 
in4 Sjn lit,and all di-rnu « • uhar (u/itini/n 
NmiI) rf»t) i• in»«» i* I n alKirtfil 
• *li • '< *| "• MWfl llM ImMMhI 
with It) I'hI ll II Hlth l««lt*lg* III | Irllliif Ihil 
Mr. hi ii k f in invMMifp ti «l| iii || ih> i|i*r>i*> 
n. tin •iffiirt t,f ihf *iri \Ve**«l, * hi h n )>••» 
Ihe irin^-'* mil ih«*l» ailiwnta. lit •|-*|><i.i an 
llr MM II i'l|r4»fl 4lllill( ft lilll II. II IM-I-I III lh» 
ill lit ii nl •rrri'lMm iif thi|iiliH- jinn*. 111 m ik 
■ nl I he |»WI • if ihr ilnifl.li H I h* 1»i I f 
ihr WV .1 IVi4<- ii UU ••mil |flf» il 
«. I| .f| |<u« • rfl « |fir 11« i»m |>U-% .f th» 
if i*ti ir .mil t !»•• f«*nl it ilig»*if«| f* • t in 411 % 
Ii I.it I llir I •♦»!« —i w.nl* irifilil rhf •»•!«» il 
t • 11 ic j*m •* IIi il < h. !»•!• rim li i<l nlh 
n In in 
luli",'H»h'l k till 111 I .* »rt f, »• nf) ^|f|. 
t)l«> mi*( h, lK«« rmlilii'i il |n iff irff (lir 
|HH|HI l|lWMll% AHll fJ'U |l» III fl*|ll« IHHf, |l«.| 
(j| »| |MM4 AMil nil III lllM *r« » Hill |||« i|»|4 If, 
It (• 4 Mr II k'l 4 11 tiff ih ll |M •. infrt Uf |(|f 
ill *| < |'t M !«•« I<» nl! il n n In iHr |))-In|»I4 l||r|f i« 
f •»• ilhrf h»* mHr, ^ Hf N'ltl ^iilt S|tim «'Ha 
I'm hi I Iii ufr, |'«il(iil ill.lit <>f tin* hrnt, ( h i I# 
h»»iI I ifi # Gf4«rlt |li»f4if uf ili« Ki*! " *i* Nri* 
Mr 4k »« ..II | Ti '.i. iii, (imrr«| Ik* lil%9 
| ii (In# *• I, j flllP, It nl l\l«ff |V|rr( 
• m I • mrlrt, 4*1 •* tuf h I ilir... ihfii'i 
tirn« • ili«U Ir«l •■.lie |h« HliiMMf Ii, *u I liny 
• im «l| iicnirir-l innrili, f..r ihr liilltrtf mm 
if nc dull ii, lh*t Mill nft 4il (In* tin* t( ilit* 
MM 
.Ni.w iii •pff lir, • i'l *' «i mil % if e*( t%(|hi« 
rr«iN'il« •« iitlfiii^ iml' mil imiiuffff on' 
l*h« » :.».»• i• U*r y»H in HMkr. Tm « UVfil 
I mill i« a | tr.i>.inl 1'ilirf•, |ilni; a |fi«<ii 4 ^im>«I 
•' 1*1** I• lr 4'nl |«-m| ili|r«|ii> •, 11 ym\ ♦%» m «|«i ir| 
U»llW#, il«•*• with ihr iIimii irl|, 4nt| ihf 
t+ittl grm>t It rllrf ii A CUfr \\ li«i%rvrr lb* 
UimU 4it 1 mlilf, it.r longer fu» »• *1. » 1 tir .in. 
1|r%|«»fl 
4 l« 4 nl >1 lif'M k'l M IM || ik* 'If 
.Iftt I'lifi mi t«» It l»*r I Nil f lhr»r fil'# 
4lll4% • 4« r. il | 4II| fMl ll U «lt It l I Ih* 1 1 H)f( 4|t 
1 
»|IH* I w^l IM A llftll ul lkf bull it, CotVIV4 
h nli « UU I 
SCIIENCK'S 
MANDRAKE PILLS 
Will U f.Mm.i '•» t K#t<l lh M I'.i.rt pyrrol 
to the fifjtri *i|m iIium of *; I tit 11 ton* 4ll«rk«, 
I i• 11• 11 to »Url ihf in irh.'H" «f lh«* lif^r, *ml 
fit# a ti*4i ')) Imn# |i» th* fill If* *1 Iirni |n >r | 
it it n »t»|r •!* ijm .lr»\ I S m «*, 
Id iMifniftJ 4 r*«»*»1i I »t ibrr MulftuMn 
|illlnl|, wllii It it'll l<iff I'i |ti« fr •>«!!• 
bi a ficr i<*e i.f « imim miArril 
H.ll% lltttfikli It li»4«'k llltj— MIkI 4« tl> 
U ilf*(iwii»r i«i liii1 rihrnif to the knu>«iii iim 
Ifhi. I 'mI lllr | uf iirUMft liftaliEi- 
nil (U HitOi • «*| jLiikI, wilfinit It* 
injmhhm trmi« m •• ii<m mi *titmiir<| l«#l|ftn* 
«!• i»%i 'I «t»ir I » •« trill |Vlf iif| t|; i 
lb «r nU«» » »r lh* M# » 1i4*i« l#»llf wi'l I** •»«•'» 
i4i«*h« hli4i tl»* l»*t 14* tiH*i«it • bi# 
• cjl»i itjiitif id l|«r (i»iwmiNi hcili 4ini luul* e 
lii« 6tMi 
I lir mil |fNM |Im .»»»1 « "iircl 4II Ul« 
Ii.m « iifi4 -,i h Mi mih Ml •iiiati 'i uf nj « I 
!*>«■ IIINII l>»U« rlf'«tl » f llmurl nt Olh^f J».!••»»»•. 
I hr »«*rirlt>tit 1 I k#i l«> i« (iriNinHril !i* licit 
ill mil lr N*0 I t t'w rfltri«-«l <4 ihf 
4in| (liM)ifiinH( i»f Ibf t4l*j«t <n 4ml 
M4il*lil, »( l|»r |l4l{M, 
A' | .1 1 -r 
1 11., » 1 
v 1 * 
I'llU. •• I 111* |»- ill <•! 4 i|«Ml l» •■! »' Iter ^i 1 
\\ if | r lilt mhI I»i% »»l |*t(»• • • • i>••1» 
IHH....I4I. |U| irjMMlf Ul|«** Ml I'l'l# I4H l» 
.«4t| 4U\ «|| Uk *l(ri|l» I 1 
I Ht M* im»' li nr |t|f|i>i|ri) i«fi-| lb* |>r» •»y> il 
•llf« »!•••»» 1.1 |l« J. II. >l||#it«lh, |M M|lt III 
.*< Inm lt*» I'w'm ihf hi 1 r«(iliii«)M I 
v» < 1 1 lV«»*i-»i-| ii 1, |li' tin, 1 
I ><!•. !•• U < i'ii* 1 1 1 < • 4ii 
l»r#| 11 Ii • # r% urn 41 Ji In liti| *ii 
mm on ul 1 In* I iMf*« lli nit k< 
Wnulrta r A<rnt«. 
/• «.li HI KT, WC.VTZ k C* 
I ? T N I 
\ C. V. MHKMI! k Ck t| BM 
• ii« ?*iimi 
b./ r nntito k < 9f% 
|i».| rtrti If •» iu^i«l I » 1 
1 
I'll 1 *••• I >ljlr», 411 
(i Mrt*vtP fmpm L«ir *»»k ) 
it it. it iu*i nt i in vu. 7. 
IUUU l» > 111 Nut * 11 Mi III >U| VI.N I 
lk* mm• t «|«i' k ml '• nt |«t«rr i*vri 
• tl h- MH III • 7*1 I III III* ml iklll l|l*«4f* 
9', In »i» l> hi • 4 in In • • I- •• i» i*l>< >i, Ihr 
| 4litnl * ill lift it* ir<intilin( rrt» *rj. 
roll Al l III MullM 
TH» m i<i ( nl 4i <t • miii|ii liiwui• • ill in a lr« 
iltx )iiU In iW <l« |"'hiih< «41 ir« 
•• 
t4iiii.' i! ..I tii- III M»V HIMi ItC* 
^111 \ II N T I Hi* ih• >• I io|l * ii>ir*, I ltffV#| 
.N .. .•>»• jhp, 4ii ii«- ..I ..i 
11 piii i rt i "Ki> ih -1: v-i *, 
Il4«r I.e. ..III I.. alff« iIm.Ii, ll.l-4»'. Ur- 
i.»4l'f Kri'i'l* «l ll <* plr»»-«ii| (• ilif. 4»»l 
Ihr | ilimt k(ll Ini ill>4{lft4l I* Mlliillol i>l 
mtivu 4l lb* (tumuli. 
CHRONIC |l|<*K(MES, 
Th*t bite l.» I|'H"I||»| IK lh«- M.fm, cni'i'l 
in,* ill* IiIimhI, iltming flt.r In ir«, | tit«ir4linf lie 
m».r lc», l>.# !• H, I »•«•*» f I*h I k «»»•(, Ii4»r Iren 
• i|h4111 i. litliWH's Ki;\OV.VT. 
I NO IlLHUl.VIN |\ 
iill» v I MM. Ml nil INK, nut A I.I. 
1.1 sa COMCLAI.Vrfl |V|».4H 4ifn ii-.i «iift 
• raliKi ultna'rtl |iii.'«, I Ijti ru*r«. Ill .MM hill*. 
II t. !*■% I "Kj i, l» irt llir«Ibhi;, in d|iil« 
liM If- .1 
IWHWIV ."III NOX \TIN(i r,l'S(»|.\ I'.NT 
mil iii (burl lulu iniii»» «ll ii.iiiHii.nl' firnn 
the l"i'£( 4ii'I lhli.ll, iiiil nn|Mil (Irrnglh and 
"'I 11 (tir|.||l| 4 nil («>iiiMlitr*( In the nrA mmI 
iIiimh I binj( Tliur k no uii-iliriw in n «flit 
iwr lli4t hi« iH4.lr inm n| l.iinf 
I >in)il4inl( ii lt*l«4t'( It'iii'fminf ll'd.ltrnt 
line ilit Hill 4ll. llir If A((il rumlllM ul thf 
I.W't'. mi* )ir< k til' I •• i,' I .-«ii 
I I.In mat l»l% »(►•« (ii r-Hr. IimI fiik ii( 
iIn UiIm i>» mIi| llw RKXOVAT* 
INti III MH.VI N I 
I hinnir Rli'-tim *• •(•(•, fl<*Hiful4, 'ilinifiiUr £«r|. 
'•"I*. II n lm<| I'm Ci..i|S, I Vim '-rimi (ffrfliMit! 
Hj|i4iIH •' In Palvnli Wli'lf 
Jtiirlliiijt, T I lr(f(, Mkm 11. ,r.i'#* 11 «|i 
I».-■ i•«.. PftMh C "I i" '«. Pyip»|wt>« WiHi 
|!i i«h, li nt, nrkt-K, *• ill llhruiii, HiniirhiiK, 
Ci>U(Uin| lion, Lnri CwwipUinl. 
mi:n a.\d womk*. 
ODDli tl l<" !■ f -l Waft hrfn rimrllN 
III ill* |»lllllllll III 4l»l llfllt, Will (in.I l(li|n j|'l 
IIr iH.% jlin^ ll< ••>!»• I A liu* irii. ilrr 411 I 
..|4l.|»l ill* iji»Mtr.| .III.I .litalilij | 41 Is, All 
IiiiMImIw•• i« irii»»j«l in ,i fm iUti mil run 
oi^iu 10 lt»* »)dfm i> ii ilnirj lu liullli ii»J »i^.if 
nervous iTori.r. 
{•b'Mtl I t.ikp IUIi>4)'i lUiHii.ttinj l(r* iUrnt Ii 
Ml I l!l<ll>r ibr mud 11*11IMM, gli«<llly mill!*. 
< « |i II « l' tIMl* III li*l lulOM M) Ire I In all III 
• •' > Plldll fl It III 'tlH l, \ |', 
% I |>t-i Itillk. 
|'..f Itif irni4ilk»lili» rffwf» of IUiIm4«'• K»;ii 
Uluf*, ihf n»irrifwt, |ilnii4iil ami rUnnul 
inrdititl*' in ill*' *• ''I I'lH*. II uir, 
»rrW'« |i*|ri 'if of It. II. Ilrju! tint • |i • i'iim 
It II. II. lirmn n> an mU Li diwj ji.lt •»*•» 
ulifit 
11,11 II ,\ V I'm;{id, I'afllaiiit, lifwinl A|rnl 
(>tf .\|{iiii», UliHi mk IU|il,l«iu; 
Wlu. i. It"»l, \|. I). M.< l'.nii, K'il*il V )«■», 
l»i-' \V. V*nill, Niimiii | |>. \V N lit*, W.iin. 
ImI ; W. W. (trim, >u, \\ alrdi'id. 45 
rirnltim Nilli'r. 
r|'IIIS mty ihii » lint I Ii4»» tin* 1I4y |i«*n 
1 iii* I'M, l.4|'it *1 I' Mm|m, lii« IiAh 1.1 4i I 
a.«i li*' r Ii 1 Ihiiim If, and thall tUim uiiiir i.f tl< 
•laning* N»r |mj 41) Ufl l> 11 hi« > o iii .r|ii»g, ».f. 
in l|i>* iUiI*. JUII.N MJltliAA. 
Aiird A. K. K«i»rr. 
Ilmw, <|wH IT# W. 13 
imjwruai 10 too* Whdinjj to I ravel 
Every Dollar invested brings $2. 
11 * an rI-1». 10 • iiwii, *ill> * I|iil4l III fmio 
I) (23 t I0H, in lr*t»l in in* St.it*, 
I I Mult, Imrn ami tillagr in Ilia L'ml*'l Si ilri ami 
Iti iti• Li I'luiiarti, Mill|kli h4 ir«|irrt*lil« 
Uwinrr*. Thi.» *»hu air n»a rnfagril m ill* l«»- 
fl.-.. air in II "K # «»J |ia i, au.i ate wall |ii*a*«.J 
wnk ili« rbanrr. 
Snail, rn*i|r«ir mra ar* •arrant *o mall* 
In if two lo irn dallai* f*i day, and a rtima vfall 
urnrr» in»*»lnl rtrry SO ila\». 
Km fuMbci ;*tiif<•■*<* n«M<rr f*r»nita''t of 
J. UHlGGs, II. iumwk k. M«. 
I 1)1) (Nmi ika I" 
The fireat European CodkH Remedy. 
Imperii*! It I*'l tnj 
Mr pvlht fmt'dif. 
TNf 
Universal Coujrh Mixture 
|« g >■(> an<l trwwilt fur f\ ngka nf Mm 
ti»M iplHMi, takrtk*' of rhiklttii of tiiulfi 
ul'ii<-riit or kmf HMmlinj, 
rurrmrn out »» 
RBI w u n it t r. \ it k l 
Bni.r. pRoriiirTon. cormhii, m-. 
F«f *.»■« «ra>* A|»ii|irr<r»t ami I'lu.m»r*Hi 
ral ili. riMl, in uitc #1 lltr I'iim i|>al mjuhLhluring 
(■•tana in 
\Vilk*vi ill* l«l t»»li» |r«ii lKrmt»U lYlmilfi 
k»»r l«»n hiU in <!•' >i ilr i.l )|«iar, <mi 
iinivkflf ita r»'l •• iiliiaait |ai«in i,f irlirv, Hi 
•ml < tiling iti>«»" "f lk» f(kii ami l>i*f« i« (»!»• 
liilS »rkiM-«alrilf,l; '*1 r*prrwll« la ra>M it 
■lalliMl* •»! *i«n>ling ■ • fka, it »|»*itil» i! 
In a lfi» h | IfiM"' ticking amaalain in ilia 1S1141 
wln«k rarilra ruatfkmgi it piihiNila* lira ami ra* 
at » *(»f |.i*»ii"«, ai'*l 11 1 rim>i 1 
»■ ihr rtriiin/ 
r.niM* i>( tha ffHfk, II firi|ii»iillt rn«IL a >#d. hh 
lnrajMi n it iImi .1 ■ml irlir.lmf iUfi, 
It hu |'..i 
arika |> al tail il^cula) </lll.il tJrniii|. 
Hi.LI i« Piilllr*, M milt rarfc ; tl (• ur DoltV* 
n wir 73 ir«n 
n.».V f.l' *• I 1##' if' n »!• 
Ml#. llliMlirDHi M Mf., «4f f'«i» 
%mt« ml t» •» *h« •fll.fel unh .» Win I #fi£ 
riffrw f tr»»if»r • f lb* !#•»•*• imI 
11*r• I il •% t» | i* H»«. Aflrf Iiiim; I «*• M'h! 
)lriiM iff* m %M»n, •K* w»# ru««*ii I « f*o 
i.fitr I mtrf*al MiklHif | 
l » l(»f JV »'l#r i'mikf. 
bi.4* Ad«!•••, •••! lUv^iUiiiN#t« 
litiet iKni ln« i* hail lf»n »ilh 
imYdittHtUr Ihf fl»r.| n>vl liMif« t*w if «#, 
4'nJ M || |?f|«»M<l f*» Il«.«ll)t l«% n|1f i'l It f. 
\\ iiliri I 'Lul' *• I (iMrinl 1 M * Mu- 
ll*? Jf««r II !»•>•, ,.f |**«t«t>»* I'llll. 
ih.it 4 nfiiiirm^N •»( |h# nr«|*»«nl4mr «hi h4>l 4 
r<Hi|i| <>f (l imliM|, mill Vtfhl»*e«ft «»f lh#» 
> Hr«f v».l «.I litralS, •«» th*f It" •» 1| 1«hI 
••I'l# fi'»m h ii rt'l. il I r«l«« lU l*y «*••«► 
i«.nlr *#f i!»« I invri it C* iijli MiVm*. 
M*v. Wm. S llh. *>( 1 •('•hfttll, M* ft-Mi A 
lliflt K»« mlf rtftlirlCMl £•# »wl*r m» »«iih« Wi'l) 
r-.ill»,l'tl IM I llMtlfl#|N| roiifil, vn.h (flit (i«>. 
I»«I•!% ; h»i !«•*{• Irmf •«» uun tl affrc lrilt that »| 
«»«• itiffinilf i h#r r»r« fmf ft !*•» mir»» 
il" « ii imjilftrli OHvm( h |)|f*# Ih»I|U« 
»| |(if Wi in rUikr'i 1,'nif r» *4! MniiKf. 
I.* thr •*!••», 1 « »in»h, II# 
• J f• i: I Hfil r i 
fin R| • r It kii**ui, n R 
II Yrn itill IS .V»*r«tftn«| l.\ A|ff)ll ft I M' it- 
# rir • r» \ .##t !»,.• 42 
KEN SEDT'S 
Medical Discovery 
M 
Till <.RV tTEST or THE AGE. 
It Kl NM.hV ol RuiUii, Kit ili^nmtd 
a 
x ill a I r. \ \ IKIMl Of III %|U|(. 
Ii«»»n ih# m I fiaNi lair miiWHi hni|»lf. 
II* hj« Ir it in nlef rlrfen hnnlffil rn»«( ar.il 
ll> Ml "» I * 
f MMl n |WN I»l4rf|| mtifc 4lr% .4 !(• fl|i 
i.e. |!I * >»f.. 1 I« ffttjj III • lr • if |Im«|miI. 
I»n U r« jir m 41 dMlrtl (u rilff a otinilf *mi« 
n>«»rn. 
Oof 9<> |)»rrr Hill ftiif llir Hvftl kirn! a 
t»im*ilr« iia tHf 1%rp, 
Two i»#11«U>i(In ntllririir ih* m Memof liU*. 
TW'l l» • «»• w«M4olr<l I rilff |||« »<»r«( 
k »n»' n| f 41 irf ||»r iTVHilh 4W»I H. 
mmwmi m wtili 
It or* I 4»r. % «i| «|. 
4W lit »•♦ la.iilri «if dim inl«<l I cuir «ill U 
Hhtri nf |Kf "i • 
I ».t l.n itf »*rranf*»l l<» rut* fnnning iti 
lU r«f* rntil I -tfrhrt m ||ir h nr. 
tii v • % u ii'#»« arf wsrtiHfil tu cvrv fir* 
rwpl m l fwn ij 
I > w l»n w I > ntf train run I lS<- *k» » 
Tiii' ■(»»»•* Utitli • 4if » irmntr t l<i n '• ih* 
in .*| ilf» n j'f »if# of bntifi t'i*m 
Tlurt lw ill h'illfi iff %*4ii4iit« I I * r«ti« mIi 
rH#Miii 
I »t* In .li»( lai||lc« fll'f ih# Trtjr UnfH C4»"l 
of lf»"ff«I 
/% it tin mi ri(Vf^>! I» m »hr fnl ImiiV, 
and {*•» •» Miirinlr 
■Inn ifi* »U»?r • j»»• »t- 
lift it i.«%#«i. 
,\m|ii IJJ kim nfipfnlnMr I fhn»# *V» Hrfff 
in inn litnl ill if mHnlfiWiH'''' 'll»f ii, 
«• Ihil o.'nit* «i Hffil (f.iHin/ i.i1 ih# | lit i»n, 
4»i*t 4l».n| 1 iIkimi h.iIU, %Ji tM rnrc rfnt hi»» 
.,. |. .* .. n 11%' 
.1 » » If » I .»• 
K••'!•> ii li »• •tail. TK*i»» mi i<• •» •» « »••• 
»!•••« ||# rfitug it 'iif r-i»»# 1*1 »*«»• %«•••. 
Il»" Hn 
fl»*| t.f « |f». I»»4n Ui'l'i-I « I If » |I|* KIHI'% 
•>f lt***liMit iiNtlttHtiii ih« rfri f nf ilinrfi»f% i* *. 
I v •• 
<|.t* |i» M • • lli' fin if I rliiulir • 
|» if |n .LI |ilr f Hilt ; »•»•! !| «• tfri |i*•>.# 
I m% Uiki'*t *lliMlfi», nh> •# llr«h h i* .f| nn.1 
t1>il l'i» ii iluifil fn 4 |<ri fr< I iUIi «f h« 4hh li| » if 
*| (><•••* mH'« llr w (ftl ••rk 
mm '■ fll* »tU «Ihm^« fHf f |» |jffn jif4l ir* 
Iwf IN r4>4l|f| nl > nil* M h > Kl*" 
'Ih* tit i<t«' *« I .r w in, in I It •»#'»*• n 
••«••!i v t». W|i#ft |ImImiIi »• mwH•• k« 
••• nmi 
ili« tif iii'n«rt i» mill * i»*»r * r» • « « jhI if 
M..i.« I 4U' — t—lH*% «1« in 
# | •; 11 • » 1 mtl I 
miM 4 I* til i» •nil (>• hii ii^ihi |H«* r>*niiiir% h U' 
ih*» f rl>M| 10 fmm, im «W (Wl • 
I •••«». I Im * 11 ••K|I<- III iti'* 
• ik 'uh.m • i»f 1Ml1.1t in«n riir li»ii »• •! f«i. 
\*i • h in|* I il >111 nr. n« #r\ | 4I lbt 't «l 
%«HI C4«Jft dill) f jh «»f il, 
l(M|riM..V 19 !«VJ 
7**1 • •• h fr»' i, fl f ff ft. /M I', P*Mf! W, 
/' #/*• i»h' ^h'» 'iff-/ A t»*i f * 
"If .tyr.«/ /!(» *• V f I*0 Sl*t9 *0 .W-«l«r, l» f 
fi-.f Asm hJj j,tl u tkik* rm-i**, Uttii 
* "i «* y 
I '.1 v IlO.\ \l l» KlAM !»\ 
II II II \ V I*'"i^n**'. I' hi ».l, i'ir 1 
)| 
" 1 u A*pm«« K fUrrt, l'i- •llifi \\ 
\ Rutr, M. II 1 1 \ v 1 
lln« k'i«k!. K.t«i» ,N »*♦•» N"imi. 
II IK. J It M .% It (' II I * t'* 
CKLEBRATED catiiolicox. 
l oll Till: 1(1 I II I ,\M>< I III'. Ill SI I 
FIIIIINO I I m *1 I 
It i|in U pi• 
l^nl f.»r id 
• it* ftfuft*?* »H 
lb* i'i«r4*r* l-ti 
*H»«*h il •• t 
lOrn-Vf, ••«kmNv 
r.iui it.mii.i: 
IIMIIi.UM*. 
11| ht *f if I* V »• 
k 
i.ifH « I re hi, 
Of (4llMI« «»f llltf 
Wmnb j |*i r«»n# 
Ai »i t.wr Whilr. 
—('hr'xic !»• 
ri. t « « iriu) 
Ami I' i r r * » 
tin* or ini 
tV iivii I » « 
Itl 9T «L II • 
kNtii), pf I'tiarvi. Hrrpm*«M' 
an.t UtlMI AM Hlltfll ITIH) fc.\, »rl. ..'I 
Ihrit iirr<«i| riilt, (CiKfi nrfflfil,) rv• 
nk.it Irr Low »c»rir o« ul li»* I .n| tlinjnij. 
Itrli'iriirr*. 
Sn f<r »• I ko"« il h «• gi»*n f<««l a*li*Url !• n 
in rfrijr J'»'I i« MrII • ikikrn i.f, t»il »nl* 
l>j ih"»* »b Iwff mmI ii, Imi l ih»n ahxi iti- 
iMlf llw.> I >!•> not kinw ul ant miU ur 
xlinr i| |m« I<iW I'* |ilr r(. 
M. II. Mil l.*. V n. 
il irhrilrr, N. Y. 
I m<Ml •»». frnm my own aiprt a an.l pr rx > ■ 
■ I mImti «nI" "• in »J |tr«rliir, il h |f»» *«l !»• 
Ihr lr<l i»>l »»fr«l Itinrili in ilia iliAr«lti»« £.. 
u In) Ii il i* iri iwuwndnl, »u lhal »l friMlr 
urikwi, • iirh «4 |'r<iUf>*«» I laii, I I'Hf 
ami all iii»<«lar him I |.*ia'ul Miao«liii.»ii.»ii, ami 
.|i.«a»t. ul iiiilJli hi »l itir kiuil" nr{iita. 
D. Y. FOOTE.M M. 
Cilm uif, N Y. 
| won 1.1 l» c'»«l to Inn ■ fiirlh-r iHr 
m< linna i* IW'Himt] trr* |»|«il.ir, anil I iNml 
will miiliMf m il ha« (iv« n rrlii f in ctcijr in* 
»I4MC» whrrv |>fnt»|t* laltrn. 
I iloM A> NEWMAN. V [>., 
Hli. Vmiuu, lad. 
The Cath"l""n ii i|.tin( |>ml wnirr hna. All 
■ h» |<«lianu |!»al h i»r irM><1 tha Hirdiriw k»»'' 
l»n l»«»<Hfil Inl w-ihil iina nulhiaf will 
Ualu. T«»'» Y»mi», 
w'w. laird iiAZi.rrr, m. i» 
Near I'hiU rljih'4, • >h»0. 
PimphlfH Id l» Ii« I (rtli* al our l><uj J*l<>ia 
mvr a ro„ nnrc:r:t*T«. \srm«, 
MM'Til I'A III*. \ll 
a#a Hiiltln all Ikl Wa<lwf l)rnjci»l» in ll<« 
•iljnlilln| r.unl x>. 
J. II MARL'IIIHI fa Co., rr^ii«nr.. 
('mini l*r|wt, *>l lliuad»a>. New York. 
0 
# "Amenta Wpntcd." 
IA AHV.VTS wiMaH inM.^.a.»l», »« lM 
IU BOOKS, STAT|0>EKY, a%l FA.NO 
(iO'llU. Gwal irfriftrw i»q«il^. 
E B. UM0.NTON. 
m MMN Wir»»s PORTLAND 
1C 11T »Har"X»X«UTiLT 
nit. PETTIT'H 
American Eye Salve? 
ITS 
•» "*■ ••••ilctliil. prixWia^ 
miivl indmiUiinwi R<li*l. 
W. »'«■ »I*H.II tlailt i«> l»m# If ..»• > | aM|. 
il*l(ul r»tM *H**l*il l>j ill* 1.^ K 8.tLV|'.,U< tu 
•♦lit* «mW i*t*itu lli* i IU.%» tng — 
A (Finlmiia »&.. I>.iH lot »nr< I,, 
MMamitafe «f IIUIMWN »i«u< i|i* | \ i. 
r»iiiin( ■ ti(M h<ir(* "f «»'• k in itirr, a«J 
m| »i*»l pain mwl mikii 
\ n l l.l J'MOUt} IKIKK in til* hi»iw|w»im >( 
f-Hiwinf mi ill* mill »«lr «•I lllr kiiiI, ju.l i»l,» 
ill* tyr, * lurli b«•< f«m#l»iill» «U»*li«i|*.l »■ ll<rr 
f..f H|mitiiti Imh )*mi, «im1 «m |nmill) U 
li***<l li l«* ■ fawn 
Till" mil i**»i»«l • f»iWl ri»i*, l-f i^# «•* 
n- mnrrs A\irn. rrr. kM.rr 
Tll<«|ll iHii »' ««l lliil |(r|i»*l1» i» ilr.iJM 
m-itll« I'H III* I I UK ■•( iUh mil I »*» u| Hf 
h«tr lr*ihihihi tb"«ii>f it 11- »n* <•( lh* ■»«( 
Perfect Pain Fxtrnetomn thr World 
nh<« N«mI <1 lie 
PORE CYC* 
(1 iuihuI •<•«*#, *m| ll Ud* riCHtlt d (Urir 
|vW rif erta!w»«»». 
Iwfiuf'i Ntrki ml Ibfri »'• ruif t» 
1 on# of l«n #*. 
Am fn» I'll.I <,I %t !»«•• nw lift!. I' • 
l*LfKI M f4»*« vbaf I viikitA "! ihr » .i 
of (tr ««•'»•( •kilUwl |«ti% * ti mii*| smJ ill 
f*h*<» m nmhmt j»l tli*«»iti*J pm»ii»i ( irk 
imi'ini'i| »ft*wi 
J'orr I i|i«, in it—Hi li*I i% iMmrdmlr, 
•« " \\ t I AVI ll-.i || 
;*i, KkimI| Gtwml N Kthf 
•••lil li< |)itf|i>i> • I►• •*•• m M*i i*i •••»»•». 
nhnr. !»' I* A • k ll»»» I, • <1 ii 
JnM« llllHlt'l 1 MHi* p. 
(Ml. 
SvU N Dr. tV. A. Rt»r. *•• (*««•«. 70 
also solo as a hove 
Dr. PcMit'n Cinkor 
Th#iml» r»m* I) ISit i#ur £41!* m lh* 
Ckii f iVfMf S »• ,V ./t; f'i«t<» m rl, 1/ v |( 
it •»■». 4 -* Ikwt ill r«»lr» 4<i«i| •« 
II lilt l< At limit* I!* t. 
^ ohovva^ r:- 
HUMOR {DISCOVER 
. Blq,od"purifieR^ I 1 
Cures ±ivcry Humor, 
from n I'lmplr on the I'nrr 
to tiic wormt r\\ * n or 
SCROFULA or SALT RHEUM. 
mis mo>t wo.Nor.nrui. mkdicim 
!• 11* ftlfflldj I ;« h IflUg fUlf«p If *'*tl *t 
|tdf |« l« lining, RAii if ill tHl* ffto nfh 
!«%•••« llurr Ailnr****, n« * mull || r«l• 
% i«.» ran i!»# aim *1 iirinliliW turi |«rtf, 
t«l l»* till* firjl tlH*.' «I H ?»• 4 
niiftir.l |«» Im Kuu iir.U topitn b* *•- • h *n »l.* 
! ...« iml iH# H>«|, iU# %«#♦ h nimI vk# 
A U MM »r im 1 w 
r«| 4 « »u nf > tr»t I • I rrnjlwHi, «*r Mi!»| '• 
Ship «»n Hi* Irf, •»% hkn«f !••»#f!#»•. 
h THwniflim »» »«• mmm kml |«m 
ftwIllMg mi I he \rfk, rtillnj II. II 
«• f«k>•» § MtfluIiniiIhi m •• 
tin* bi<l •***»!% i<'M| fwlirtl, d«il bif !iri|!(h « nl* 
i) |'|i|»lulfi|. lie lrtl« fi«(4tu «if 4 « < 
01# I it |m Wir I»*91 f«• • 
\ • 4 «i fit «• i' « lit I ♦ K 41 i# h »• 
M'lMM I I. \ «»•»(• it.t itif 
If. •#>«** fartHlM 
•ill i »:tf 1 I m \ 
\ >i;i Mill i K i 
T*«» itii mx < 
T»« n*r« Hit# ln> k'Mvin nf # it » <f 
ikf 'Hgh it* k **•! « 
fife VlftCfle#. IH* •» ten, 
JII Mill l URim tlMUJ < 
! I III I M I 11 ¥ 
I'NnpVi i>i ||b# fifPt himI II 
fHflil t»f li 'H •N"* ••»||lr«, 
• li% |»|«| r4»r# k«l%r UfQ I 41 *i» 
tn »i« I- 
I|t«n»i i4 iKe r%r«, < 
e%e« 4»i t e%rt»«i». ««c (Mitl IT *•» 
Ill hr » « 1 II 
*41 • rtiml I % ihr 4| | m I » n « ! I to 3 I I* 4 
\ | | |4 
1*1 |l*.i< M ltd ihc *k .* > •"% ♦ 
ft»»*H <»r*r fit m i»«ftl « \ i< H « ♦ «» (H 
ti£*ul» l» »t 9*>i»'t l ir »i •», 
» 'Iff 4H* It If* III| 4# Iril l» 91 • » Miff »♦*'.. If 
f'ift» 4 r<>t(i|tUr *» rri»ri*.. 
\ I ktifn .Mr l«tt OWf4 
bi mm f.• m ifi*r« lM »t... UllW. 
|.i • • | Mm* M ■ 11 It | M it f \ 
flier 4.t*| ♦* fin 1*4 |m4 l««« r* «• 
• •I.i mi li.».n Mlarr II {< 
9hi* •••* 1 flV iti >H) Im til l«»fllr• 
1. ILTKlUTIVKfi 
mi !• 4-».| I* .>•« 1 f I 'II. Ol I \ I I 
M-4rr« f% .• lilhf *fi ih* |»mrr « f lh»», • 
id m Mi'^ii* l».(ll«» will ««i 1 ■ 9% INr iiMitt 1| 
**ii ttti»••«*..<••mi:,it u in m- .*'• 
f*«k llmtUf brv uif mi t!' » ihru»i el 
I. HI Uf||lt#, 
Ki'iitt I f• mpljiwl* lri»t *» I, 1 l"' t< 
iwiif rut#* rlf*«9r.j ti% lLi« iixiffi ib4ti In »«i» < .."in 
k»>nn it mr<U. 
Mftfiiiil ifuwf, IVuff • lib 
rttiril ti| fhi* n»nlii mr, m ith .'*• h(*« » 4-r j»»«l •»* 
# 
CVtftlii'f| 9h tit In 41% Nhi t« 1 n it .!»•■ •» 
I.kIh 1 •t'ft* Illicit <11 i>M nr. 
lilts ih* f tri« iliritw* ifir % riti |« Mil K ii»t. * 
« PI Kli li.u til 1111: in 1 m#i#,* 11, 
'•»t >>l Iti*- Miltin, II Mill n» trf M Hull lilt 
HnIiN, tH tit »»fIn km*mn imt^fi. 
s\ ITWCU I v 
IrlJ'itilUnil, (triMi^l \ J*tif I 1 M41.HP, ^ 
Vt'i »••!«] I»jr I•• 1 4-• •••! M» 
• 
r%r.i«l.».r IU iNUCVtWM k M l ^ 
1 J i l| I 11III ** *• 1. 'M 1 h 
> .1 ! > \\ X III ^ I M I' I 
nHlT II THtL B»|»f »*»»€» IHI9IP 
DR SMITH'S 
Sugar Coated Pills, 
Vml Other* of tirvnlrr l'rHrn«i*i '• 
Ftw grtrt f*» ««/• 
■■ '/'.A- 1 
•Vn/trt*/ lit.tn YtfiiHt I'tlli. 
I.l—I kr« >ir IlllHtrir, lad l» 
ttjuUr <i><ril*i^r i>j IJi« biiw. 
J.I — L*rrcion »*r,»r».l l » r»n« »J 
thr liiinMMt fi« 1 '< 
JU"! I'cdlllf 1"J •'(» H lit* |» «r« li/ lh« 
4lK—C » f M 4 UTIC »ml rttty 
■* 
I ihr ii.i'im 4i>.l i.miwi «rit«W> i«l »;«"* 
lire, lit Ihr if h i«l M-"<> • 
\\ Sil ihaaiHih i»li,iit*«l i • if" 
«•!••• h h i. Iwl oar w ihiii, ■»nnHj — • iIihhalf* 
• 
ihr l.mrl*. 
If ITi." I '■ .hi • t,n, ,, 
•lunim* «f l(ir Mllllll ■••■III* III llir •». »,' 
• 
IllilM lt|r /Mfl.il V k ■ 
Tli» IiUmkI a* I iiii• ii• -if iii ,r ,, |p.. 
'<(all ih. ir mi.iii.,hi (miIkIt. «n,t .»,i 
** 
Mlnrli ntu*i gu tiir* u^li ib< rkaaorU 
il*< 
wa'Htr i|r»i|w,|, 
\\ fcal tvwml% iSrt w.il ! ir*i'i moat aft 
'k»i "!»«• al> ilit* iuim«I uuiUl< "I 
'I"* "*" 
fin, hi mill iiiir f 
• "iifVMin — n*» <*ill Ii arh > ill ,1 
I. 
• anlii uir hating |i->«»»i lu hihIi^i all ifer 
(mow* !• lit* mi'i 
imr In Ur irlir.l iia, 
i»i. ?»MiTir* ni'(;ti{ mimn 
pi"* 
ihi« |min in ii> Mlm nirni. 
WV p'*" 
Will ihrm In llir ttutM at ibr m»'Ul't 
'*'• 
«*** O/* tft'A f)AC/IF, k> 
Dr. Sautk'a "l"«i'io»*i| IimIi m I. .rial" 
I' 
hint- |ir»«rn ni*.iliulilr In hum 
If «i» I fc" ■'» 
•Ha fni •«»//• f kt*4n'!»t M«,a i« /i< 
«♦' 
<f>aa« *. Far tiiUnt,, Lciitr aaili«>"» 
r»" '* 
pmlwril. 
In /hi rata if mir litila p.il, rw tf"' 
1 '• ,k' 
■»>.! hapfit aHarl* |ia«a ir.al'H 6"» 
iWl —r 
| I half ar«rr kmnan a iMcilKinr 
»fcicfc I cm*1' 
•o Cnnft.lcnlS ifoutman I a* ik"*- P'"* 
H. TIH»\II'*<»V 
IS \..»i1».ih.i» m Ktvl ■ 
I !•«** ii.f.1 |0 ImMS Hi in, 1m tI*• 
•. • 
4# 
mam niMff nf tliferrnf IkifiiU, «ml I 
urtrt f " 
lh4l Ivnffil frMCN l|»f mk ul lli'' '"'J' 
I h*?r In»h»* •••* • f iwn 
f*"" ^ * 
Unnn^ Ufitit VrgrimiJr INfU. Tk»-% 
n'*' JJ 
M || Ihr UimUliun ul M 
« InIkum rh«iaf(rr< IK \ 
zr Sh U'f Cif»/i»i M /« la^ #/ 
«"• 
C. W. ATWEIL. a-vlar ifca 
tJaiwrf 
Slalaa H-rfal, Purtlaiwf, f.'an#>al A»»a» 
A la» a>iltl b» l>m(|i(U a ad i*.ala«a la 
M«-l» 
rrjr.Saia. S W ht AMUMV* 
1 
tiwIaiiOllJV DBEiSER'S W-i'SM 
***• 
jrwiaH.U. 
31 
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